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Telegramas por el cable. 
BBRYItlO TELEGHAFIC© 
Diario de la Marina» 
t í DIARIO » E L A MARINA 
EABAN k. 
TELEGRAMAS DE AYER T A R D E . 
Madrid, 3 de sepiiembro. 
Anoche á las doce l l egó á esta 
Cotte el Sr. Axnblard, á quien acom-
pañaron desde Biarritz hasta San 
Síbastián el Sr. V é r g e z , y desde 
Irúa hasta Madrid el s e ñ o r C a l v e -
t¿D. 
Su la estación del Norte aguarda-
tn al ssSor Amblard numerosos 
amigos, eatre los cuales se contaban 
loi señores Sarrano y Diez, Dolz y 
ti marqués de Solar. 
Hospédase en el hotel I n g l é s , don. 
de ya le han visitado muchas perso-
ui. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy fué 
i visitar el señor Amblard al s e ñ o r 
Becerra en el ministerio de XJltra-
mar, celebrando ambos una confe-
rencia que hasta ahora, que son las 
desde la tarde, no ha tañido térmi-
10. 
Seguiré telegrafiando. 
TEELGRAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de septiembre. 
El Ministro de E s p a ñ a en T á n g e r 
alega los rumores que h a b í a n cir-
culado acerca de que una de las ká-
bilas proclamase Su l tán al Principe 
Mohamed, hermano del Monarca. 
Continúa la mejoría del M a r q u é s 
déla Habana. 
Madrid, 3 de septiembre. 
La entrevista celebrada por el se-
aor Amblard con el Ministro de U l -
tramar Sr. Becerra ha sido en ex-
tremo afectuosa, c a m b i á n d o s e en 
ella las respectivas impresiones so-
las principales cuestiones po l í -
ticas y económicas de actualidad 
para la Isla de Cuba. 
£1 Sr. Amblard ha manifestado 
pencuentra al Ministro Sr. Boce-
ra en muy buena actitud, conven-
sio de la importancia de la situa-
jüa económica y de la necesidad 
del planteamiento en la I s l a de C u -
tido reformas po l í t i cas y adminis-
tritivas. 
21 Sr. Becerra se e s p r e s ó en tér-
saos muy favorables respecto del 
Itneral Calleja. 
La entrevista, como primera de lao 
p ee propone celebrar con el M i 
9tio el diputado refojmista por 
Cárdenas, c o m p r e n d i ó asuntos ge 
aérales y las palabras y promesas 
delSr. Becerra dejaron muy satis 
¡echo al Sr. Amblard. 
Enlaa Ruceoivas conferencias, que 
m celebrarán diariamente, conti-
mnnexaminando los problemas 
pendientes, cuyas soluciones se 
Viovvadiin en la proximidad de la 
swrtmde las Cortes, pues hoy lae 
diíicultoala ausencia de casi todos 
ministros y de la m a y o r í a de la re-
prnenticiáo. cubana. 
Madrid, 3 de septiembre. 
Toda la prensia de la noche anun-
cíala Uceada á esta. Cort» del dimi-
tido por la Hsbano, señor Amblard, 
concediéndolo importancia pol í t ica 
Madrid, 3 de septiemhre 
Las libras esterlinas, á la viata, se 
ptizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 4 6 . 
Nueva York, 3 de septiembre 
IProcedentes de la Habana entra-
mhoy en este puerto los vapores 
wmnea, americano, y lhib<inu,ea-
nol. 
Nueva York, 3 da septUmbre. 
Se calcula de S O O á l S O O el n ú -
ntrodo las personas que han pore-
sio á consecuencia de los fuegos 
ie!os bosques en el Estado de M i n 
uiota. 
Está lloviendo ahora á c á n t a r o s 
uln comarca donde ocurrieron los 
is en Hinckey, on dicho E s 
udo. 
Continúa el fuego de los bosques 
is¡os Estados de Michigan y W i s -
ccosin. 
Ha sido destruida por el fuego la 
[oblación de Cogéisic. L a de B u r 
tack está ardiendo. 
La Haya, 3 de septiembre. 
Telegrafíin de Batavia que los 
iques de guerra holandeses e s t á n 
iombardeando el puerto de Mata -
n. 
Las malayos de la i s la de Lom* 
líktisnaa cercadas á las fuerzas 
«landeaas. 
Londres, 3 de septiembre. 
Ha zozobrado en la bah ía de Mo-
icambo un yacht do recreo, pere-
únlo ahogadas veinte personas. 
JSoma, 3 de septiembre. 
üedice que el gobierno va á man-
iirtrss acorazados á Rio Janeiro, 
l»e saldrán del 5 al 9, con objeto 
leobligar, por medio de un ultima-
M, al gobierno del B r a s i l á pagar 
Iba acreedoras itaiUanos. 
M i m «AMAS COME KClA LEH. 
Vrfíivi.lí'o»-/., sf/ttiemhre Io, d í a s 
JJ4 dn la tarde, 
n enes, ft $1.8.}. 
«fíento papel comercial, 60 dfv., de 4 fl 
kpir dentó. 
Wos.mbrp Loadros, «O d|v. (banqueros), 
rot85i. 
bsobreParís, «Odjv. (banquer*»), ai 6 
fr; JICOS 
*.Mol(i(i Huiiibnrg-o, ( t ü djF (banqueros), 
t t | j | . 
hkw rcKlslrados de (OH Estudos'.lJnldGS, 4 
(imito, á 115, ex'cnptfn. 
te'j-li'üiciiH, n. 10, pol. 0« , & 81. 
krulará buen relhio, de 8i á :!}. 
liíoar de miel, do 2i A 2 | . 
líelos de (libn, en bocoyes, uouilual. 
írruilo, Rrme. 
U.lwadei üfNi*, en tercerolas, rt (>]1.80, 
BiMia Dutent Minnesota, *:t.OO. 
lAttidres, aeptiembra i ? 
iidcarderemolucha, lime, & l l | 7 i , 
inmrcoutrífuga, pol. »« , ¡118i8. 
Umegulur reiluo, & 10iÓ. 
(ti.elldiidoH, «1021, ex-interés. 
i, iíaacodolngliiterru, 24 por 100. 
C«;M m (linnto espaflol, A «8, ox-Iate-
taris, sepilernhre Io 
l-m, 8 pot 100, A 104 francos 7i cts., 
u>iiil«réH. 
Nueva- YorL., noptifiifibre X" 
U MiHtencIa do aadeares cu Muera- Voijk, 
fclf»f4el7,lO0 bocoyes y 911,000 sacos, 
entrn ;,:fOü iiocoyes y 466,000 sacos en 
ipal tei liH IH98. 
¡wh prohibida la reproduooión dt 
ilegmmas que anteceden, con arreglo 
|ilar/iciiíi) 31 déla Ley da Fropiedad 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
ESPAÑA, 
C i2 í l 
i< espa 





D E C O R H E D O S E B . 
Cambies 
¿124 p.gD., OTO 
afiol ó francés, 
diT. 
C 20J á 21 p.g P., oro 
< español ó francée, 
l á 60 d^. 
r &i á 7 p.g P-, oro 
< espaCol ó francés, 
i á 3 diT. 
Bi á BJ p.g P., oro 
español ó francés, 
á 3 div. 
10J á 10í p.g P., oro 
espafiol ó francés, 
6 3diT. 
j 10 £ 13 p.g anual. 
Sin operaciones. 
OESCUENTO MERCAN-
T I L 
AZÚCARES PDHGADQB 
lanuo, trenes de Derosde J1 
UUlieaux, bi>Jo i regalar... 
dem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
uem, idem, Idem, id., florete. 
ogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) . . . . , . 
'lem, bueno íi superior, nú-
ii.oro 10 4 11, idem 
Quebrado, inferior í regalar, 
número 12 á 14. idem 
(dem bueno, n? Í5 á lü. Id . . . 
dem «uperior, nV 17 á 18, id . 
dom florete, n. 19 á 20. I d . . . i 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No bar. 
AZÚCAR BE MIBL. 
Polarlíación 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
UE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana, 3 de Septiembre de 1894.—£1 
Stn'Hno Presidente interino. Jacoho PeUrton 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 3 de Septiembre de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
6 á 7 pg D. oro 




Bínta S por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idom do anualidades 
Billetes hipotecarios del 





del E zemo. Ayunta-
miento de la llábana, 
1? emisión Par 
ídem id. 2? «misión 81 i 
ACCIONES. 
Binco Eupafiol de la Isla 
de Cuba..,,, 25 á 26 pg D. oro 
Idem del Comercia y Fe-
rrocarriles Unidos de l» 
Habana y Almacenes 
de Regla 13 & I f pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de U l i la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compafiia de Almacenes 
de Hacendados 
GumpaMia de Almacenes 
de Depósito Jo la l i a -
ban». 
OompaDía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Amo-
' . . i i . • Coiiunllilada.... 
Compacta Cubana de A-
himiirado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
dfi 1̂  Habana 
Compafiia Ferrocarril 
de Matanzas6 ̂ . • •v^a 
Compañía de CamlaosM) 
Hierro de Cúrdeua* & 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CiBuluogoB k 
Villaclara 
Co npai'iía de Caminos de 
Hierro il« Sugua la 
Grande 
(toétpaSlii de Ouminut de 
Hierro du Caibarléu & 
SaM'ti-Spíritus 
CompsJtf» (jpl Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Pvhfpr,,. 
Perrocirril de p A U . . . . . 
Idem do Gauutáuaúió..'.l 
Idem de San Cayetano i 
Viñalos 
Eetiuoría de Cárdenas.... 
Soolcdad Anónima Ued 
Telefttnloa de la Haba-
na 6 i 6 pS D ore 
4 A f) pg P. oro 
6 i H p$ P. oro 
17 & 18 pg D. oro 
Par & 1 pg P. oro 
:t & 4 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
OBMdAClONES, 
Hipotecurias del Ferro-
carril de (;ienfuo¡fos y 
Vill^cljra, l í emisión 
al d por 1¿0 
Idjm idem de 2f UiM «1 
7 por 100 
B >• <•• liipotecarios do la 




NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA i Abrió de 88^ á 881 
MAOÍGSAL. ) Cerró de 88| á 88^ 
PONDOS PUBLICOS 
Jbllg. AynutMnloutü 1? Hlpotoou 
übligaoloues Hipote.ídri»» del 
Excmo. Ayaiitamiei.to 
BllloUc Hipotecario» de la Isla d 
Cuba -<,<«» 
ACOlOM^ti. 
Sanco EspaBol riela fclad« C.ub*. 
Banco A.griüoU 
Banco del Comorclo^ Farrucurri 
les Unidos Jo la Habaua j Al 
mácenos dt Regla 
Compañía de Caminos de Hlerr 
do f'&riiou&a 7 Júoari 
'Jompíñla Unida de lo» Ferro 
rrife* de C'aibarién 
0omp«4{M de Caminos de Hlerr 
do M . a^^ j . ja^banllla 
Compafiia de Cfcwit̂ aji ja Hierro 
do Sagna la «•;•: 
Compafiia de Caminos de mLivo 
do Cienfaogos á Villaclara 
Compafiia del Ferrocarril Urbano 
Compafiia del Ferroaarrildel Oes-
a!or. 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Henos Hipotecarios Je 1» Compa-
ñía d" fitui Onn.olbl.da 
ComjHÁfa da Gas Híspano-Ame-
ricana Co^uJJ'bda 
Compafiia de ÁIIUJLÍVÍ.'»,» do Santa 
(;'¿talina .>«»........>»*»£>»«•»< 
Reüuarfa de Asáuar de CArUÜ^W 
Compafiia do Almacenes de Ha-
cendados 
Bmpresfi de Fomento y Navega 
ción del tínr 
Coicpafií» de Almacenes de Do 
pósito de la Habana 
Obligaciones H'potecariai* ü. 
Cienfuegos y Villaclara....... 
Red Telefónica de la Hftbana... 
Crédito Territorial Hipotooarl. 
du la Isla do Coba 
Compafiia Lonja do Víreres.. . . 
Ferrooani) de Gibara y Holgniu 
Acciones 
übligaolones 












Abonanza el tiempo: Bola negra sobre 
bandera araarilia y azul por mitad horizon 
tal. 
DK NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan los indicios: Un farol rojo su 
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su 
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en el asta de la Capita 
nía del Puerto ó en otra que sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de 1894,—Buenaven-
tura Pilón. 
ApoKf adero de la Habaua y Comandancia 
General de Marina. 
SECRETARÍA DE CAUSAS. 
DON EMILIO FERKER Y PÉREZ DE LAS 
CUEVAS, Comandante de Infantería de 
Marina, Secretario de Causas de la Co-
mandancia General del Apostadero. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, que la visita de 
presos sujetos á esta jarisdicción, que debe 
preceder á la fiesta de Natividad de Núes 
tra Señora, tenga lugar el viernes siete de 
Septiembre próximo, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del Ar-
senal, se publica en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA, para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 do Agosto de 1894.—JP/mMo 
Ferrer y Pérez. 
COMANDANCIA M I W T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E I . P U E R T O D E I A H A B A N A 
£1 Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Previene á los Capitanes de baques y Patrones de 
lanchas del tráfico interior, sostengan una perfecta 
vigilaccia en sus embarcaciones con objeto de evitar 
los robos en el cargamento, debiendo entregar en 
esta Comandancia á todo el que crjieren sustrayendo 
efectos de las expresadas. 
Habaua, 25 de Agosto de 1894.—Buenaventura 
Pilón. 5-29 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que encontrándose detenidos en el an-
den esta Capitanía, varias embarcaciones sin fólios ni 
nombres, que se ignora á quien pertenecen, se cita 
por este medio y por el término de treinta días, á los 
que se crean con derecho á ellas, se presenten en 
esta Comandancia & jutt ficar su propiedad, pues 
transcurrido dicho plazo, se procederá á desguazar-
las. 
Habana, 25 de Agosto de 1894 —Jiuenaventura 
Pitón. 23-29 
El Comandantp dp Harina dp esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que encoiilrándose vacante una piara 
de ordenanza del Semáforo del Morro de esta oapital, 
ee convoca á los que deseen aepirar á ella, presenten 
sus instancias documeiitadas en esta Comandancia 
diniíukaai ExD<ao. é íltino. Sr. Comandante General 
de este Apostadero, en el término de treinta días; en 
la inteligencia de que ha de cubrirse dicha plaza con 
marineros licenciados de los baques del Estad.', pre 
firíóndose í los que hubiesen desempeñado el cargo 
de guarda-banderas y á falta de ellos á los marineros 
mercantes que cuenten más años de navegació i. 
Hiilians. 25 de Agosto do 1895.—Buenaventura 
PH4V. ' * t 25-?9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P O S T A D E R O 
DK L A HABANA 
Y E S C U A D R A DK L A S A N T I L L A S . 
KHTAIJO HAYOK. 
Negociado 2?—Sección de Clases. 
Debiendo tener lugar desde el diez del cutrante 
Septiembre, los exámenes para Apreudicts de M i -
Suluistas de la Armaba, prevenidos eu Real Orden e Vfl do Abril tíltinio; les que tengan ro'icitado di 
cho examen se presentarán en esta Oficina, en hora 
hábil del 6 del propio Septiembre-
























Habana, 3 de Septl^icbre de IRM. 
m m i 
C\ n m i d s i i M ia Miiitfir de Marina y 
Capitanía del Puerto 
de lu Habana. 
El Comandante de Marina do esta Provin-
cia y Capitán de Puerto de la Habana, 
Haco saber: que aproximándose la época 
de los ciclones en estas regiones, se previe-
ne ú, los Capitanes y Patrones de los bu-
ques surtos on puerto, qtfe en esta Capita-
nía so harán las señales que á continuación 
so expresan, á fin de que eu los buques de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das nocusarlas en provisión (¡le evitar si-
niestros ó averías: 
S E Ñ A L E S . 
I^B I?ÍA. 
Hay Indicios de mal tiempp: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicio?: pandera spiarilla 
y azul por mitad horizontal. 
CenracUi el Puerto: Bola negra. 
Dwihi.mven los indicios. Bola negra w 
bre gallardete rojo. 
OOMÍS&HU M I L I T A R UB LA P R O V I N C I A T 
PLAZA |LIELA U A B A K A . 
^{JííCfo' 
La í*ia 1)'.'Mari i Hrlif, vecina ae esía ct'pjtal, 
cuvo oonsloilio se ig' oiu. Ht m-rvirá prMqntaTM en la 
Secjetuií'i ile cuto Gobierno Militar, en día y hora 
hábil, para enterarla de on asunto que le conc ierLe . 
Halianu, 31 de Agost.i do l«94 - Id Comandante 
Hecre'ario. J / ( ir iu»>' . Marti. 3-1 
Du Isabel Xnnes Xeuas, se aervlri presentarse en 
este Gobierno Militar, en día y hora hábil, ptaa en 
terarla de uu anutito que la interesa. 
Habana. 25 de Agosto de 1894.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3 -28 
SKI KKTARlA ^ÜC;. E ^ WÍ?. AYUNTAMIENTO 
El Bxomo. Sr. AI.uMe Miinioipaí so ba servido 
conceder • los vendedores ambulantes de este Tér-
mino Municipal un plazo ini'rorrog^ble que vencerá 
< 1 día oe.bo • el presente ni'»; en la intellgenda de 
qae loi qu: na se ba\au provUto d« su tüatricala den-
t ro del plaza s e ñ a l a d o , sufrirán loa p e r j u i c i o , consi-
guientes. 
Lo que se hace pdblico para conocimiento de los 
intereaados 
Habana, 1? de Soptirnibre do 1894.—El Secreta-
rio, p. S , i/auuel J . Pulido. 4-4 
Instituto 6ÍS Meifuiiila Eiw«)»Hza dp l»! 
Hatílmu ' ''' 
SECRETARIA. 
A las siete ('e la maf'ana del día chico del actual, 
teudriu lugar en oble ioiititutii > \ .M I..-, de ingreso 
ppra los estudioN g^ner .les de 2? lCiiH»&ai.za 
I o que de ordeu del Illiuo. Sr. Director se publica 
pi'H gonera) cmioeiiu ento 
Hxiiaua, 19 de .S);itieinbre de 1S94 —l.do Según 
:lo Súnrhet Villarrjo. 2 4 
KHcnola Proviucjai «le Arjies , í í f lvm 
de la Kabanii. 
SECRKTARÍA. 
Durante todo el próximo mes de Septiembre quedu 
abierta la matrí'uli pnra e' afio e ICO lar de 189t á 
IRflñ. 
Lae Ei^efianzas de tsta Escuela, que son comple-
taiuente gratuitas, te divid< n en dos secciones, qae 
ppn;tiinyen curso» de. día y de noobe 
L'ns Cauon i!¿ d;'.i com"reiideu: 
19 lv...< . - . . i : , i ',.,< pariiitfiv liara ÍÍ] b «rejo. 
29 Enseñanza téonica-industrial, * 
L» enreRa'z i prepurati ria p ira el tiitfraso com 
prende: Escritura, lielliítita y Mora', Ele'neutoa de 
Gramática Castil'aua, Nociones de Ari-mítica. No-
ciones de Qepgr,.fía y de Hiatoria de Hcpafia y Prin-
ci|>ios de Ueometiía y de Dibujo Lii eal 
Los que deseen ser admitidos á les curses de la 
enstfiai.za prei aratorta á aolicitud de ana padres, tu-
torea .. encargados, deberán: 
19 Tener 10 afioa do edad por o menos. 
39 Saber leer y escribir correcta raen le. 
Lf. ensenan â técnica-iddustrisl se divide en gcuc-
(j3j ral v cape&'al para SwsttWftorei civiles, Mec&nicof 
y Químico* itidnatrfalj^. 
La get.eral comprende en tres ;.r, la teoría de las 
materias dadâ  con aplicación á las industriales y el 
;-,¡ aprendiza je éfi los telleree siguientes: 
Para el trabujo de las maderas: Carpintería, torno 
jr,^ y modelo. 
I'ara el trabajo de loa metules: Míijuinaria, forja 
y ajuste. 
Las tres especialidades conatiluyen n corso cada 
una 
' Loo jóvenes que deseen ser admitidos á los curaos 
de Ia'eb'se2an<a' ^ í - i . , ,. M.; . i n a i :1 solicitud de sus 
padres, tutores 6 encar'uide'a deberíu: ' 
19 Tener por lo menos 12 aSos de edad el día 1 
de Octubre. 
29 Poseer loa conocimientos de la ensoCanza pre 
paratoria. 
El concurso de admisión comenzará el 26 de Sep 
tlembre, i las doce del día. 
Lia aolicitudee se dirigirán al Sr. Director y reci 
birío hiia a «I illa ui.terior. 
Curaca de no. he: 
Para ser admitidos á la matrícula de la engelíanra 
uot-tarna, se roquiere: 
19 Tener por lo menos 12 afios de edad. 
2" Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Qramáticu, de Aritmética y de Di-
bujo geotuétiico. 
Loa menores de q.iinee afios deberán presentarse 
«compafiados de sus padres ó encargados. 
Los tzlménei de a Imisidu ae verificarán en el mes 
de Sepiiembro. 
L* inscripción de la tnatiícnlu ae verificará por 
medio de cédiilaa ¡niiireaas que te faciliurin en e»ta 
Secretaría, Empedrado i.V 32, de doce á cuatro da I 
—r.:,. v d^ p|ete i ocho de la noche. 
También se fydilita'ii prpspoctus de las enseñanza!! 
de esta Eícuela .1 oiimitaa'personas las soliciten. 
Lo que de orden dd Sr. Direi tor se anuncia por 
ente medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto 95 d« 1891.—El Secretario, Ló-
pes Beato. ¿-38 
«írdou de U Plaza del .1 de septiembre. 
SKKV1CIO PABA EL DIA 4. 
Jofo de día: El Coronel del 49 batallón Cazadores 
Voluntarios, E. S D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 1er. capitán. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de] Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Iiabel la Cató-
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate anunciado pura el día31 de Agosto próxi-
mo pasado, de un reloj esqueleto de oro y una leonti-
na del mismo metal, que se encuentran depositadas 
eu esta Fiscalía, y cuyas prendas fueron retasadas 
en la suma de doce pesos setenta y cinco centavos 
oro, se ha fijado nuevamente para dicho acto el día 
15 del mes actual, á las doce de su mañana. Lo que 
se hace público para conocimiento de los que deseen 
hacer proposiciones sobre las expresadas prendas. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
JEnrique Frexe». 3-4 
Oomandoneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Fiacelía de Causas.— 
DON ENRIQUE FKEXEB r FEBRXN , Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fisaclía, 
en día y hora hábil de despacho, á D. Va'entín Ro-
dríguez, D. José Fernández Marín, D. Antonio 
González y D. José Valdéa Domínguez, vecinos que 
fueron de la calle del Aguila n9 274, Esperanza n9 57 
y Suárez n9 1'<Í5, con el lin de que presten declara 
oión. 
Habana, 24 do Agosto de 1894.—El Fiscal, JSnri-
que Frexei. S-28 
Pol laaa eorridfts e l d í a 1' 
de Septiembre. 




























Y A B O B E S D E T B A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 4 Manuela: Puerto-Rico Y eacalâ  
4 Panamá: Nueva-York. 
. . 6 Orizaba: Veracruz y eacalnui 
5 Mascotte: Tatnp» y Cayo-Hueso. 
8 Séneca: Nueva York. 
7 Yucatán: Veracruz y escalas 
8 Ciudad Condal: Veracrux y escalas. 
9 City of Washington: Nueva-York. 
. . lü Gran Autilla: Barcelona y escalas. 
. . 10 Leonora: Liverpool y eacalas. 
29 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. . 30 Seguranca: Nueva York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Herrera: Puerto-Hioo » eaoalas. 
„ 14 Habana: Nueva-York. 
. . 20 nayo Mono: Londres y escalas. 
. . 20 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 23 México: Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbro. 4 Lafayette: Veracruz y escalas. 
3 Mascotte: Tampa y Óayo-Hneso. 
. . n Sónoca: Veracruz y escglas. 
6 Orizaba: Nueva York. 
« Panamá: (Jolón v escalas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
. . 7 Reina María Cristina: Veracruz. 
9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Buenos Aires: Santander y escalas. 
. . 12 Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 13 Yumuri: Nueva-York. 
. . 16 Saratoga: Veracruz y escalas. 
.. 20 Croatia: Veracruz j escalas. 
Sbre. 
VAPORES COSTEROS. 
S E EBFSRAN 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Josettta, en Batabauó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júoaro, Túnat 
Trinidad y Cienfuegos. 
- ' t ' K K T O t n i , * K A B A K A 
Día 2: 
ENTRADAS. 
De Santander y escalas, en 19 día», vapor-correo 
esp. Reina María Cristina, cap. Gorordo, tripu-
lación 137, tons. 8,633, con carga, á M. Calvo y 
Gotny. ' •• 1 • . 
—"-Birceloua y escalas, en 82 días. vap. esp. Migaol 
G.llart. cap. Mas, trip. 45, tons. 2,404, con car-
ca, á C. Blaneh y Comp. 
HaliirfX y es'-alas, en 30 días, vapor ingléj Beta, 
cap. Hopkies, trip. 27, tons. 677, con carga, á 
R. Truffin y Comp. 
Día 3: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me Intosh, trip 74, tona. 2,734, con carga, 
á Hidalgo y omp. 
San Juan de Puerto-Rico del Norte, eu 10 días, 
vap. snier. Czarina, cap. Wethirell, trip. 27, 
tona. 660. con nurg», á la ord^n 
Filadeltio, en 7 días, vapori.iglés Caíttelield, ca-
pitán Jr hnson, trip. 23, tons. 1,483, con carbón, 
á Luis V. Placé. 
S A L I D A S 
ftial^: 5 ' •1 ' 
Pare SiiDtiaga do Cuba, vapor inglés Earuwell, capi-
tán Sampaon.' ^ • 
-Paiizaeoln, vapor Inglés Teutooia, eap. Krjraer. 
Punta Gorda, gol. amer. Sarah A Palle'r, capi 
táu Brown. 
Día 2: 
Para Tampa, vapor ing 
son. 
Dia 3: 
Para Nueva -York, vapor alemán Schelewiir, capitán 
K (klath. 
L O N J A D B V I V B B B S . 
Ventas cfeoiuadas el 3 de Septiembre, 
125 tabales corrientes sardinas, Santander, $1-50 
uno. 
50 idem chicos idem idem, $1-25 uno. 
300 c. de 1 ar. fideos amarillos corrientes, $7 las 
4 cajas. 
700 c. de 12 libras idem idem. $3-60 las 4 c. 
11 s. café Cuba corriente, $25-50 qtl. 
50 docenas escobas de 1? La Central, $2 dna. 
50 idem idem de 2? idem, $1-50 dna. 




Bajo contrato postal oon el Gobierno 
f rancés . 
Para Teracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITXN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viiy ar por esta linea. 
Brldat, Mont'ros y Comp., Amargura námero 5. 
11K73 dfO-94 aü-?4 
gáfejg&fc Vapores-correos Alemanes 
gSBK de U C o m p a f i i a 
HÁMBORGÜESá-AMERIGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor oorrep-aléínán 
de porte de 2333 toneladas. 
YALfESIA 
capitán KUhlewein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y nnoi 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Y A P O R M B R S Q S 








De SANTANDER v CORUÑA, en el 
corroo esp Scina Marít Cristina: 
Sres. D. Martín Er cfauv—lulio Menrch—G. Da 
querré—Julián Millet—P Beclara—Domingo Ecbe-
v..rii«—LuU Suido ffeCorn y 3 qijos—Isidro García 
y señora—Ignacio Baldal y aefiora—Marcelino Colín 
señ'ra é h jo—Franciica Ibáñez y 2 hij>'8—Paicual 
Goñi, settora é hij.)—Lorenzo Eímírez, sefiora y 5 
h'joR— • miftasia Fernández y 4 l.iins—Ramóu "arrio 
—Ricardo J*'ernánile». geyora y 3 í)ijo"-,-¡Warc¡<vl. Mo-
ra, aeñíTa y 3 h'joe—-Patricio1 Ránebea y familia— 
Laii y Afi^el Ló^ez y 1 criada—Enrique Culella, se-
fiora y 2 hilof—S t dalio M. Vázquez—Angel EKpras, 
sefura v 3 hjjs—Ladislao Gómez, sefiora y 5 hijo» 
Alberto MH<cmi—Riginio Fueraudali.—Mfguel Az-
puarao- Fr .nrlaco Carrasco-Rodrigo Díaz—Martín 
t huiitenerc—Víctor Lióu— Edur.rao Barquieero-
Emilio (¡ancic—Eladia Mattiuez— Francisco Larra-
fiaga—Matías Aldave—Dolorea Gómez é hijo—Ju<.ta 
Gutiérrfz—Antonio Urd ga'n—Bernardo Ouantorra-
no —í.iiia Fernández y s fio.n—.loato r} -r. ' i Béfate 
y 3 h .jd—Rpuuo Q!»rc{i—wHüuaj 4 a»¿ÍB^jo»é'Al-
vareí-í-- Antonio Hlaroo- Benito Al?»rtí— Felipe 
Sierra—G um rsindo Maríalles—Cándido í̂ Hiuíno— 
Cándido Gómez—-Juan Rola, sefirra y S h'Jo Ma-
nuel La- da—Claudia Diaz— Francisco Fernández y 
2 hij .b— Euatttqu;o Fsoalzo y 1 hermano— Bitiano 
Alvarez—Fraiiciíco Gutiérrez—Vicente Rodríguez 
Sa'vador Larzo—Antonio Sánchez—Mariano Martín 
—R gelio López—Man-tel Fernándiz—Mai uel Ar-
t.id e^i-—Ji'té A Viñu—Severo Gómez, sefiara y 4 
b>j'i.—Nate.iao de Pr..di —Santi. ga P. irjn y ««"ra 
J o i ; t i l ín—Joeé Uod;.'-!;^- - 4 i ! t ¡ _ i a a p-ublo j 
hij ' ^ / i - ton i í . w H r o - ^ t V ' * ? - ' ^ ^ - ^ ! ! ; ^ ^1 
vatu - H f.cl Ui-rcíi—M.tpnip ^itainoi.t«—Vicfn 
te V^4iifí—Ped'o Wpeí!-Manuel A. flareja-ne, 
nardo Ar Lgo—Juan A. plaz—Hoimem¿ildo Moi. 
»eií —Ri-món MiaJ-Jujn Manren—Ma J,Í Goczále 
ParaVEEXOKOZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la ^dpii í l j -
•¿racióss de Cprrgqs. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, oon esoalai 
«ventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 de OCTUBRE 
el nuevo vapor correo alemán, de porte do 2333 to-
neladas 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con couocimienfoe directos, para un PTAB 
número de puertea de EUROPA, ¿Ui fo iGA UEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sefín 
pormenort-s que se facilitan en la casa consignataria. 
> NOTA.—La carga destinada i puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pas ĵpros de % unoji eflaptoa d« ii t i-
Rjera címav» pare Üt. íhíiiuas, Üí»ytí, H»yré y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán loa oonsiguatarioa. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespoudeuctb toii/<*> recibe osla AdmiuU-
líaclón de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, oon es-
oalaa en varioa puerto» de la Isla de Cuba v even-
tuales en HAITI , SANTO DOMIBOO y ST T S O -
IIA9. W S W EL DIA ao'toE g ipTÍEMBRE el 
nuevo vapbr«correo aleicán, de porte de 3365 tone-
ladas 
C H E R U S K I A 
capitán von Fraukenberg. 
Admite eargb para los citados puertos y también 
trasbordo* con conocimientos directos para un r: r.a 
n-imero de puerto* de EUROPA, Á X S M X O I J V t 
SUR. ASIA, A F R I C A y AUIIÍ^AÍÍTA" «Oi,ín pojf-
tUdMuta» que ae H'&lUau ep la cana oonsigiuUrii. 
NO'fA.—L» carga dejiinada i puortúi an donde 
no toca el vapor, será tmborda'U en Hamburgo 6 
•n el Havre, i oonvenleccla de !a empresa. 
Admite pasajeroa de proa y ouo; auintoí. de pri-
mara cámara para St. Tuomai, HavM, Havre j Ham-
bnrgu, d precio* arreglados, icbia lOff que tmooiidriu 
los cooiignatarioi-
ADVBRTEN^i IS?SE^áíff E. 
'"9/ '• -...".i.» us tula iln-ju haeia «súata un ano 
J máf pi:̂ Tlof le 1| oc«U Nortt j Sur de la Isla de 
Csba, «toaim que ( t Iw ofresoa oarga luflniente pa-
ra «meritar 1» «soala. Dicha carei se admite para los 
p«orto» de an Itinerario y tambiéi, par» cualquier 
otro jnrto, coi traibordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pornienoree dirigirse á los conaignatsrlo* 
oalle de San Igiiacio n; (U. Anattado dj Correo725. 
KABTXK. «"ALE YrCV 
790 ^ • Í5R l^Mjy 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEIY G01P. 
B l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Septiembre á las 2 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqnsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 812-1 E 
E l vapor-correo 
BUENOS A I R E S 
GAPITÁN GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, Cornfia y Santander 
el 10 de septiembre, á las 10 de la mañana, llevando 
la correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Goroüa, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo* billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarloi 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
L I N E A DE U W - Y O R E . 
en c o m b i n a c i ó n con loa r ia jea & 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
¿.xaorica. 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puorto los d í a s 
l O , 2 0 7 30 , y del de N e w - 7 o r k los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
C CONDAL 
CAPITAN C A S T E L L A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Septiembre á lai 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compauía tiene coredi-
tado en ana diferentes lineas. 
Tambióu recibe oar^a ^¿.ia Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víapora de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda* las de-
más, bajo la cual pueden asegurarte todos los efectos 
que te embarquen en tut vapores. 
I n. 36 813-1 B 
fflff-YOEK ai CUBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de la Habana para puertos de México, 
las cuatro do la tarde, como sigue: 
VIGILANCIA Stbre. 2 
SENECA 5 







Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos lot sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
SARATOGA Stbre. 19 
ORIZABA 6 




CITI OF WASHINGTON 22 
SEGURANCA 27 
SARATOGA „ 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS.... . .— Stbre. 11 
SANTIAGO . . 26 
PAHAJES.—Estos liémosos vapores T oonocidot 
Íior la rapidez, seguridad y regularidatt de su* vía-os, tleniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORREBPONDBNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la Víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLIÍTEB.—Bl flete do la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentas. H i -
dalgo y Comp,, Obrapfa número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerlo de un 
certificado del Dr. Burgess, en Obiípo SI, altos. 
Hidalgo y Cp. 
C n. 1034 812-1Jl 
El ganado, los caballos dt Injo, el aguardiente, p i -
pas y Docoves vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendiaos en esta Tarifa, paga-» 
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
Eresa, entendiéndose por caballo do carga las 200 l i -ras 6 los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T E B I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 80 de Julio de 1894. 
I n. 25 812-1 B 
VAPOR 
CAPITÁN D, JOSÉ PUIG 
P A R A S A G U A Y O A I B A R I E Í T , 
S A L I D A 
Saldrá loa miércoles de cada semana á las seis da 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los Jue-
ves y á C'aibarién los viernes. 
R E T O E N O 
Taldrá de Caibarién los domintros y tocando en 
Sagua el mismo di i llegará á la Habana las lanea 
por la mailana. 
Notas. Estando en combinación con el ferroca-
rril de Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha 6, bordo, 6 informes Cuba núm. 1. 
" 1327 1 B 
i ü i rnm. 
mmi mi 
H I D A Z i C t O T C O M P . 
25, OBRAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran latías á corta 7 Jar* 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, E l -
ladeltia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona 7 demás capitales y ciudades 
importantes de lot Ettados-Unidoty Kurapa, así como, 
.obre to'fn^oa pueblos da Bopafla y tus provinota*. 
OIOS» UA-l J 
N. 6ELATS 
1 0 8 , A C n j I A H » 1 0 8 . 
B S Q T 7 I N A A A M A B ^ U X i A 
HACEN PAGOS POB CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á certa y larga v i s ta 
«obro Nuo^a-York, Nneva-Orleans, Veracruz, Méli-
so, San Juan de Pnorto-Rioo, Londres, París. Bsu^ 
deot, Lyon, Bayosa, Hamburgo. Roma, Nápolet, 
Hilán, Qónova, Marsella, Havre, Lille, Nautet, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Hacina, <S», así como sobro todas las 
oapitales y pueblos do 
E S P A J W A . E I S L A S C A N A R I A S . 
C lino 136-1 Ag 
COÍillEOS DE LAS ANTILIAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
SttimHOS DE HEBSEBA* 
l i m k m L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oflcios núm oro 28. 
I S A . 
SALIDA. LLEGADA. 
A .>,•>•••« •'. Pe ía Habana al dlt úl-
timo ¿o cada mes. 
Nuovltr.t e!...„„.., 3 
- Oib;; I 
. . San.ftago de Cuba. 5 
_ Ponce 8 
'•Sa/agUcs........ 9 
îtUMB* n • 11 • 1 • • • 
santiago de Cuba.. 
Ponoe.. . . . . . . . . . . 
MayagUez 
Puerto-Bloü....... 
capitán D. ÍTERNANDO PEREDA. 
I Este Tapo? saldrá de eate puerta el día 5 de Sep-i.ioií,bro 6 lat las 5 de la tarde, par» lot de 
PDEllTO PADRE, 
OI BAR*, 
WAGUA DE T A N AMO. 
BARACOA, 
a U A Ñ C A N A M O . 
CUBA. 
CONSIGNATARIOt»; 
Naevita»,' Sres. D. Vicente ^odiiguen T Op. 
Puerto Padre: Sr. Q. ^lopcicco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da HÍITS-
Sagnn do V»...v..'..>: Salló, Rifa y C* 
B.iiaooa: Sres. MonésrCp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno r Op. 
Cuba: Srot. Gallego, Meta y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n, 6. 
1 25 313-lS 
V A P O R 
L RUIZ & C-
8 , O ' B E I L I l , 8 . 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E , 
Fac i l i tan carta» do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Loudro», Now-York, New-Or-
leans, Milán, Turfn, Roma, Venecia, Florencia, N&-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamour-
go, París, Havre. Nantes, Burdeos, Mcrsella, Lilla^ 
Lyon, México, Veracraz, San Juan de Puerio-Rieo, 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dA 
Mallo/ca, Ihiza, Mahón y Ssaia Cruz do Tenerif». 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Mata'tuae, Cárdenas, Remedios, Sant» Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoti-Sp&itua^Saatlagf de Cuba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Fnerta 
Prínoipo, Wno-ritas. eti», 
O tOSS JB« 1_T1 
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Ay idant^ de Guardia en el Gobierno Militar: El 
? de la Plaza, D. Rieardu Vázquez. 
Imaginaria eu Idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vlgiianoia; Ini.Ve' 1& C»tólioa, 3er. cuarto; Artille-
ría, idem-, ínfoniaros, 1er. idem; Caballería de Pi-
sarro, 2'.' î iem. 
El G e n e i K i Gi>Ke"iadür. Arderius. 
Comunioad».—El T. 0.. 8. M„ Zui$ Ottro. 
i . — . . . . . . . . . .,41 L. IJ u ,m . u » m c i i — a i í 
—Juliin Oarcls—-Domingo Pérez—José Suírez— 
Emiliano Soto—Miguel López—Mai ue' BaUfio— 
Melchor Fernándfz—Francisco S. García—Ji sé Ca 
b rcot—J.itó Pay-Ge'va'io Frsnco—Atit<iLÍo Gar 
cí^—Antonio M. Mártirez.—Adcmi». iornnlfiTo 
y 3fi Je trá: lH« —Tctal 4:0. 
De BARCELONA y recalas, en el vapor espafiol 
Mirjuel Galiart; 
Srea. D Joaquín Ca8te1|ú—Jocé Uacarfas—Podro 
Batuts—Abrtban Jieti - M ría Batuts y 2 hljot—Ma 
noel Pores—JOEÓ Hurán—Francioco Schetlni y 
más—Bregío Rufp-J ime Jobre—Pío Galbán—Ma 
nano Catrastt—Eitel an Valdt—Lumcio Pons.-
Además, 8 jonialcrol i mbarcadoe en Santa Cruz d 
TeDerif*-. 
De NUEVA YOKK eu el vapor .imtr. Vigilan-
ett ; 
Srec. D M. J Martínez—L. Hernández -IJarce-
iino Martines -F. Sánrbcz'^- Ji Cajidaleí—Juan 
GarcÜ—J. ParaVincíñi—José Várela—A. Aonanty 
1 mAá—H. Felanser—G. Houbero—J. Zoller—Mar-
tío B. Assnrt—F. Mabfood—M. Slyaheca—R. Sur-
seen—S. Ezsgir-A. Aukar-B. Saloon— B Halriel 
—M. Saleen—N. Ettatok—C. Dupiat y familia— 
Dolores Miranda-A. Gollan y 1 más—John Scolt— 
11. Sarkees—H. Mirri—Abrahan Al. id y 4 d« fami-
l a—B. Saaseet—S. Doomil—A. Mignol D. Farro— 
Jaan Miguel—Msria Miguel—Flora Jorge—Elias 
Jorge—J. Bess—J. Ferrigno—Rosa Pearce—Ches 
Scolt. 
Entradas do cabotaje. 
Día 3: 
No hubo. 
Baapaú-haloa da ca^olaj* 
Uta 3: 
lío hubo. 
Sa^tioti oon r«g:i«tro abtttrtu 
Para Barcelona, bca. esp. Asunción, esp. Flamarich, 
por J, Balcells y Comp, 
Delawsre, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
Buques que se han despachado. 
Para Hamburgo y eacalas. vapor Ilelvetia, oanitán 
Frohilich, por M. Falk y Comp,: con 40,975 ta-
bacos torcidos; 19,00o cajetillas cigarros; 20 ba-
rriles ron; 925 lios cueros y efectos. 
Nueva-York. vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, 
á Hidalgo y Comp.: con 525 tercios y 2 barriles 
tabaoo; 10,000 cajetillas cigarrof; 1.631,375 taba-
cos torcidos; 159 bañiles pinas; 41G lios cueros y 
efectos. 
Punta Gorda, gol. amer. Sarah A. Fuller, capi-
tán Brcwn, ñor R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Matanzas y Tampico, vap. amer. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayey. 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap, Hopkins, por 
R. Truffin y Comp. 
EMPRSSA: 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do los Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l hermoso y riipido vapor 
CAPITIN D. JOSÉ MAIIÍA TACA. 
Saldrá de este puerto fljam«nte el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, v l i ( aibarión para lo» de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de ^eaeviíe y 
L a s jalmas de tiran Canaria 
t-a carea se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 incluave. 
N O T A S . 
E«te vapor ei-taiá atraciido á uno de loa espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
sefiores pasajeros. En Caibarién el pasaje será con-
ducido i CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa Armadora de este buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla 4 <as 
Canarias, y la única que < xclusivamen^ te limita á 
ellos, omite extenderse en manida.tacioaet referentet 
á las condiciones de rapuce:» y comodidad de tu bar-
co y al escrl^n*? iralo que en él se dispensa á los 
señores patajeroe, por eer todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de pon.er 
en conocimiento de aquellos á quienes les .. .••,•*<>%• 
que el vapor MARIA HERRERA, tjaiblen de su 
propiedad, recientementemnnte coiistruido en Glas-
gow, con mtgcífico y vgn̂ i'MÚo entrepuente y cómo-
das literas de lona yara el psssje du tercera saldrá 
para las Is¡as Afortunadas en la última decena del 
próximo mes de dctnbre. 
Se despacha por sus Ariradores, San Pedro n. 6, 
quieueii facilitan gires sobre los tres pnertos citados 
más arriba á cargo respectivamente de D. Juan Ca-
brera Martín, D. Aureliana Janes y Sres. Hijos de 
Juan Rodríguez y Goniález. 
I 25 98 Agt 
Su «u rlMa d tAa t ^ n u a <,.. iMerio-Kloo los <UKI 
18 «n.rfx-tiaS, la carga v pasajeros que para los 
poerCot d«l loar Caribe errioa expresados y Pacífloo; 
rouduto» el oorreo que tale de Baroolona el día 2fí v 
de Cádiz el 30, 
En su vi*U de regrosó, entregará al corroo que talo 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que condua -
ca procedente de lot puertos uel mar Caribe 7 9? vi 
Pe cífl- o para Cádiz y BMcelons,, 
En la época de cuarentcpA, . sea «C.-M- OÍ 19 de 
mayo al 30 de seTitijm^-a, ^'a(^nile carga para Cá-
dl?:. Bar. ^oja, ^jh^inder y Goruía, pero pat^leroi 
B<Aa pir í lóa ulliiflot puntos.—M, Calvo y Cp. 
LINEA DE LA HABANA A CQIOI. 
En combinación con los vapores de IJua-iía-York y 
con la CompaCia del Ferrocar^ü ¿vi Papamá y vapo-
tes do la costa Sur y ^{o^j Bacíftco. 
PANAMA 
c a p i t á n Riverá . 
Saldrá «1 día 6 de Setie^br^, a las 5 de la tardo 
oon dirección á los p ^ í t p s que á continuación te 
exnresan, admitiendo carga y pasteros. 
Recih» aue^is, carga' para todos los puortot del 
i' x carga SA recibe el dia ñ. 
Aviso á los cargadores. 
ÍTsta Compafiia no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con tod» claridad el dettino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciouen que te 
hagan, por mal «uvate y falta de precinta en lo» wit-
•JIOI. 
CAPITAN 1). JOSK MARÍA VACA 
Kvte vapor taldra ds ente puerto el día 10(1,9 Sep-
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A Q U A D I L Í A Y 
PUIIHVO ¡ 
Kooibo carga eolamente el dia l'>. 
CONStCÍÍA'íAWíUSl. 
NuevltM; ^ | H á ( í lf'^\^¥íe**ff'ir> 
Glb»^»: K M lUanu»! da Sil»' -
K)tó4Ct>a: Sie*. MuulaJ 
Cuba: Sres. Gftlls^ ¿ ¿ f c j c„ 
Port-au-Prir'^. Srea tT 15 . { ^ w j Cf. 
l/aoo- ^ajitjano. greu jim)5neí y Cp. 
* aerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagilez; STWÍ. Hchulce y Cu. 
4gaa.01;U»: ••!••; 1. Valle. Kopuiaoh y Cp. 
Paoíto-Rioo: Sr. D, Ludwig Duplare. 
Sju despacha por sui armadores San Pedro n. 6. 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM, 43, 
B N T B B O B I S P O V O B B A P I A 
ü lo^t isw«_i .y, 
Lamparilla aIto«L 
J o n e s 
9? 
SALIDAS. 
De la Habana »\ día.. 
— ^.Uli^oáeCuba. . 
-. La Guaira... 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón..... , . . 
.. Puerto Liniín fA-
coltitivo) 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 18 
. . Sabanilla. l l i 




. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana.... W 
• »•» v>< 1 ir 
DE 
P L A N T S T B A M 8 H I P L I N B 
A N e w - y o r k en 7 0 horas. 
Los ¡ípldoi rapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este p aai t^ todos lot 
míéraolOÍ v sábados, á la una da la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York tln 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washiugtou, Filadelfia y 
Boltimore. Se venden bilíetea para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las nrihuipales ciudades 
de los Estii'los-ünidos, y pora Europa en combina-
ción con las indares líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductoret hablan el cas-
tellano. 
Lo; días de salida de vepwt no te despachan pasa-
orles después de las once de la malhiua. 
Para más poMpuiiores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J. D. Hoshagan, 281 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitígarald, Superintendente.—Puerto 
•I'WPP», dios» m m 
HIJO DE J. J0VER Y SEURÜ 
D B B A R O i í L O N A 
-a. v i s o -
VAPOR "MORIERA 
Kste bui|iie «uRpende ttimporalmente sus viujes á 
Gibara y Nuevitas, por tuuer que efectuar una ligera 
reparación. A fin de quu ios vefiores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras durresta reparación, los de-
más vapores cobren igual ll"te que el MORTERA, 
pnra los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Llorrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todo» los lu<:o* A las 8 de la 
tarde; tocará loa martes en Sagua, y saliendo el mis-
rao dia. Helará á CVburién lo» miércoles por la ma-
ñana. 
Do Caibarién saldrá los jueves i las ocho de U ma-
ñana, y tocando 011 Sagua ol mismo día, llegará ú la 
Habana lo» viornct por la niafiuna.. 
El vapor CLARA trinsliero la calida •oara el mar-
tes á la* hora de costumbre. Sobrinos do Herrera. 
B A N Q U E R O S 
S, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS Püi i E l ( A B L E 
FACILITAN CAIJÍÍAS DB CKlÍDrTO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BRBMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLKS, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE 
VALOHES PUBLICOS. o «10 IDrt-lt; Mi» 
VAPOR «ADELA, 
Saldrá de la Habana todos Ion viernes á las seis do 
la tarde: tocará IOJ sábados ea Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mufían a. 
Do Caibarién taldrá los martas á las ocho de la 
mafiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará & 
la Habana los miércoles por la mañana. 
O t3 w f H !> -<J 2 
3BOO3-I-Í<IÍB; 
• ÍJ ''' o .N o P 
• O ¡¿ g p 
B5 
E l muy acreditado vapor español 
DE 5,Ci00 TONELADAS 
CAPITÁN TORBIS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTK el 10 
de octubre á las 2 de la tarde via Cálbáriéú 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto do la Orotavn, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Bareelona. 
Admite pasateros y carga, Incluso tabaco. 
£1 vapor se hallará atracado á los mue-
lles de los Almacenes de San José. 
Informarán sus cousignataries 
J . B A L C E L L S Y C O M P . , S. en O. 
C U B A N i m . 4 3 . 
0 1 3 0 5 8 ^ 3 1 &g 
O -o • 
(tOOO; 
— , Sagua. 
fe: sgfeg: E3S 
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Habana. 
H 
ANTI6ÜA ALMONEDA FOBLiOi 
FUNDADA EN E L A Ñ O D E 1 8 3 » , 
de Geiioyés j G é m w , 
Situada en la calle da Jiisliz, entre 'm de Baratillo. 
1/ San Pedro, al lado del café La Marina, 
El mártcs 4 do septiembre á lus 12. so rematarán 7 
i.ijia ciiiiteniendo liO'f l)>iiibinas do papel blanco 
.i^ra oigurrot do 5'jÜ yardas do tiro, p; TJ c l-
gar'OJ do Ihtbra v do cnbeza —Habana 31 de agosto 
•lí 1891 —Geuovéjy ^ónittí. 11707 3 1 
Empresa de Aimacciies de Deposita 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por ocuírdo do la Junta Directiva en sosiVín cele-
lirada el 20 ilol ciinieute so procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento en ora sobre el capi-
tal social y por menta de utilidades i?el proponte aBo, 
pudieudo los señores accionifctas acudir a hacerlo e-
fíctivo eu la Contndniía de esta Empresa, calle de 
Mercaderes n. 2K, altos, desde ol día tres de Septiem-
bre préximo do doce á dos de la tarde. 
Habaio . Agosto 21 de 1894.—El Secretario, Car-
los de Zaldo. I 982 15-32 
N O T A S . 
Lu« n i ñ o s en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pairarán pasaje: loa de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la quo vaya desde la Isabela d Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cea-
tóvos por caballo, {id«mfi94e)ftat9<tal v»por« 
Av i so a l comercio i m p o r t a d o r . 
Los o ue suscriben con»i|Taatario8 de los vapores 
de las líneas "La Flecha" línea "Serra", '-La Ban-
dera Española" y Laninaga y Comp., por instruc-
ciones recibidas de los señores Agentes Gnuerales 
de Liverpool Reñores G. H. Pletcher y G? J. T. 
Nickels y C? HaTvltcs, Somervillo y C?, Larr'inagay 
O'.', y, en reprosentacién de los mismos, ponen en 
conocimiento del comeveio importador de esta plaza 
qno teniendo en cuenta las gravea consecuencias que 
se han originado en algunos casos, de la iníonnali-
dad quo iuplica la entrega do la «.•arga sin exitjir la 
del conocimiento, debidamente endosado por el re-
ceptor de la misma y la constancia de haberse incau-
tado de ella, como os práctica establecida en todes 
los puertos en los tjue so procede dnntro del orden 
legal y cual lo tx\<¿a el artículo 718 del Código de 
Comercio han a ;or<lado loíleaiente.-
19 Desdo esta fecha no se entregará carpí» alguua, 
por lo que se haj a expedido conocimionto, sin la pre-
via exhibic'óu del mismo.y endosado en reola si vi»-
ne á la orden. 
2'.' Sin excepción y po • motivo de ningún géutro se 
prcRindirá on lo tal uro del nnaipliniieuto de la con-
— — c o n n e i m i t í d t o s . ' 
ó. hi por falta do Entrega del ponocimiento la « r -
ga penuíneoleao en lanchas ó sobro muelle, L«s gas-
tos de estad...s, guardlerías y demás, así como W 
riesgos fio toda clase que fueren, serán de. cuenta \ 
correrán á ourgo del receptor. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—Por la Lloea 
de vapore» Sena y C* de navegación "La Plecfca"" 
Deulofeu Hijo y C?—Por l» TJ¡MA de vapoi.íH ' L Í 
Handera Española", C. Blarjíh y C?—Por H. Línea-
de vaporea de Laninag* y C". Loychate, Saenz v 
g? nwt i3-.i 
A V I S O 
4 LAS CLASES PASIVAS Y ACTIVA». 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se pasará y en-
tregarán en su domicilio á las sefioras. En este caso 
dirigirse por correo iT>. M. G. Caroposanto 68, GUE,-
pabaco». JIRH 56Ag2^ 
I 
MAETES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1894. 
I A REALIDAD. 
Las leyes económicas tienen tanta 
tuerza y eficacia como las leyes ñsicas. 
Quien se empeñara en desconocer la 
importancia de los fenómenos de la 
producción y del consumo, en sus es 
trechas relaciones con los demás ele-
mentos de la vida social, obraría tan 
desacertadamente como el que negase 
la gravedad ó la impenetrabilidad de 
los cuerpos. E l individuo aisladamente 
considerado, lo mismo que los pueblos, 
6 sea el conjunto de individuos, tienen 
Interés evidente en vender sus produc-
tos, allí donde mayores precios y mejo-
res condiciones obtengan, y en comprar 
sus consumos, allí donde más baratos 
y de mejor calidad puedan conseguirlos. 
He aquí una tesis que no necesita de-
mostración, pues se baila al alcance de 
la más vulgar inteligencia. 
Quisiéramos vender todos nuestros 
productos á nuestras hermanas, las 
provincias peninsulares^ pero ni lo per 
mite la legislación fiscal allí vigente, ni 
el consumo de esas regiones podría ab 
sorber la masa enorme do nuestras pro 
ducciones, especialmente del azúcar 
Quisiéramos aprovechar, para este dul 
ce y otros artículos, el gran mercado 
inglés, que es, por decirlo asi, el regu 
lador general de los precios; pero nues-
tros aranceles de Aduanas están combi-
nados de tal manera, que casi excluyen 
las procedencias extranjeras; lo cual 
influye en que no vengan á nuestros 
puertos sino un número reducido de 
barcos extranjeros, en que los fletes ha-
yan adquirido gran elevación, en que se 
dificulte por lo mismo la exportación 
de nuestros productos, y en que así se 
mantengan muy altos los cambios. So-
lo nos queda, como único mercado, el 
de los Estados Unidos, que aproxi-
madamente consume el 90 p . § de nues-
tros azúcares y gran cantidad de otras 
producciones cubanas; porque la corta 
distancia abarata los fletes, porque de 
allí nos vienen los principales artículos 
destinados á la alimentación, porque 
loa americanos necesitan los azúcares 
y otros productos de nuestro suelo, y 
porque así se han establecido entre 
unos y otros puertos fáciles y frecuen 
tes relaciones mercantiles: 
En cnanto á los consumos, acabamos 
de indicar que de los Estados Estados 
CTnidos recibimos los principales ar-
tículos de primera necesidad, como son 
las harinas, la manteca de cerdo, el to-
cino, el jamón y otros, los cuales no 
pueden importarse aquí de la Penínsu-
la, en la cuantía que nuestro mercado 
necesita, como vamos á demostrarlo 
con referencia á las harinas, que es el 
artículo en que los especuladores de 
Santander fundan grandes esperanzas 
de obtener un monopolio ruinoso para 
los consumidores cubanos. 
Tenemos á l a vista un documento ofi-
cial, que es la Estadística General del 
Comercio exterior de España en el año 
de 1892. E l cuadro número 4 contiene 
el resumen de los principales artículos 
importados en la Península é Islas Ba-
leares durante el año natural de 1892, 
así como el promedio del quinquenio 
anterior. Este promedio acusa que en 
el año común del quinquenio de 87 á 91 
se importaron en la Peuínsnla 203 mi-
llones 633.419 kilogramos de trigo, y 
24.019.723 kilogramos de harina. 
Más adelante, en la reseña del Co-
mercio de Importación General por 
países , y en la Tabla de valores para 
1892, ae expresa que los del trigo as-
cendieron á 13S.S02.G09 kilogramos; fl 
gurando en las procedencias, Rusia con 
un total de 39.277.241 kilogramos— 
Tarquía con el de 27.708,611 kilogra-
mos—los Estados Unidos con el de 
21.087.023, etc. Y se expresa además, 
que se importó harina de trigo por va-
lor total de 5.055.014 kilogramos; figu-
rando Francia con 4,410.207 kilogra-
mos—Gibraltar con 320.139—Inglate-
rra con 228.355—los Estados Unidos 
con 64,686 kilogramos, etc. 
Hasta de Inglaterra, el país que ma 
yor número de cereales importa, la 
Península española tuvo que recibir 
harina de trigo. ¿Qué más pruebas se 
necesitan de que nuestras provincias 
peninsulares no producen harina bas-
tante para su propio sustento? 
Preténdese, sin embargo, importar 
aquí, desde la Península, ese polvo por 
medio de una combinación, en que a-
provechando la diferencia entre los de-
rechos arancelarios de la Península y 
los de Cuba, resulte una especulación, 
que si ofrece beneficios más 6 menos 
considerables á los que la emprendan, 
causa perjuicios evidentes á ios consu-
midores cubanos y no puede defenderse 
en el terreno de la razón y de la justi-
cia. Hemos dicho antes de ahora que 
los actos legislativos no debieran au-
torizar propósitos tan irregulares. 
As í , pues, si nuestros productos, 
muy importantes en cantidad y cali-
dad, solo en el extranjero pueden co-
locarse en condiciones convenientes; y 
si solo del extranjero recibimos los ar-
tículos más indispensables para la vi-
da humana, la EEALIDAD ECONÓMICA 
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se impone con fuerza abrumadora. De-
bemos tener con nuestros hermanos de 
la Península relaciones íntimas, fre-
cuentes y provechosas; tanto como el 
mutuo interés lo permita, tanto como 
las consideraciones de reciprocidad lo 
aconsejen; pero al mismo tiempo, y sin 
perjuicio de la ventaja que equitativa-
mente hayamos de conceder á nuestros 
hermanos, necesitamos fomentar y en-
sanchar nuestro tráfico con loa pueblos 
extranjeros, donde vendemos nuestros 
frutos, donde compramos nuestros con-
sumos. T claro es que mientras ma-
yor sea el desarrollo de la producción, 
de la industria y del comercio de Cuba, 
por medio de nuestro tráfico mercantil 
con las naciones amigas, será mucho 
más considerable el provecho que ob-
tendrán la industria y el comercio pe-
ninsulares en sus relaciones con esta 
Antilla. 
Y a hemos sostenido repetidas veces 
que nuestros aranceles de Aduanas 
deben obedecer al propósito de impo-
ner derechos módicos unos, racionales 
y prudentes otros, y aun algunos ele-
vados, según los respectivos casos, á 
los artículos de primera necesidad y de 
conveniencia para el desarrollo de la 
industria, á los que se denominan de 
utilidad relativa y á los supórflujos ó 
de lujo: todo sin perjuicio de la protec-
ción temporal que debemos otorgar á 
nuestras industrias LOCALES susoepti 
bles de prosperar en este suelo, y tam-
bién sin daño de la ventaja que racio-
nal y equitativamente hayamos de 
otorgar á la industria peninsular, que 
ha adelantado bastante—el DIARTO se 
enorgullece al reconocerlo así—pero 
que es todavía, respecto de muchos 
artefactos y de otros productos, infe-
rior á la extranjera. De esa suerte 
ofreceremos un poderoso incentivo á los 
barcos de las naciones amigas para que 
visiten nuestros puertos, y nos traigan 
sus artículos de comercio, y exporten 
nuestros productos, y contribuyan así 
á la baratura de los fletes, á la baja de 
los cambios y al incremento de nuestro 
tráfico internacional. 
Consecuencia de ello será que la vi-
da deje de sor tan cara como lo es en 
Cuba, que la industria y el comer-
cio cobren mayores alientos y fuer-
za, que la producción se abarate y 
ensanche para competir en lucha igual 
con los productos extranjeros, y que se 
establezca en nuestra Antilla una sóli-
da y compleja constitución económica, 
que no fíe su existencia á los azares 
de dos industrias solamente. 
Lograremos también que á nuestro 
exhausto Tesoro afluyan ingresos con-
siderables, con racionales derechos de 
importación quehayande pagar, vengan 
de donde vinieren, los artículos de co-
mercio que en Cuba se introduzcan; es 
to es, así las procedencias peninsulares, 
con alguna ventaja, como las extranje 
ras. Y es digno de tomarse en cuenta 
que la conveniencia de la ITación, de 
consuno con el interés de esta Antilla, 
exigen imperiosamente que así se au 
mente la renta de Aduanas, á fin de ex 
tinguir el déficit y de hacer frente á 
nuestras ordinarias atenciones, entre 
ellas elpagode la Deuda, respecto de la 
cual el Tesoro de la Nación contrajo 
una responsabilidad subsidiaria. 
Y conseguiremos, además, otro re-
sultado importantísimo: fijar de una 
muñera estable y permanente, tanto al 
menos como sea posible, nuestro rógi 
raen aduanero, evitando cambios y mo 
diflcaciones, que nunca aprovechan al 
consumidor, que sólo favorecen en al-
gunos casos á los intermediarios. Y 
esto es tanto más atendible, cuanto 
que todo indica que la última reforma 
arancelaria do los Estados Unidos ha-
brá de sufrir en tiempo más ó menos 
breve alteraciones importantísimas. E l 
partido democrático no se ha mostrado 
á la altura de sus compromisos. Po-
sible ea que en las próximas eleccio-
nes legislativas, y dos años después en 
la presidencial, el voto popular le infli-
ja un severo escarmiento. Si los repu-
blicanos vuelven al poder, probable-
mente insistirán en su propósito de ce-
lebrar tratados de reciprocidad. ISo 
nos opondremos á ellos, si favorecen 
nuestras industrias y contribuyen á 
abaratar en Cuba la producción y la 
vida. Pero en semejante emergencia y 
en otras cualesquiera, importa que 
nuestra legistación de aduana no con, 
tribuya á favorecer monopolios excesi-
vos, que si rechazamos viniendo de la 
Península, debemos también impedir 
que vengan del extranjero. Los mejo-
res tratados de comercio son los que 
de una manera indirecta se establecen 
por medio de la legislación fiscal, con 
referencia, no á un sólo país, sino á to-
das las naciones amigas: lo cual no im-
pide que para favorecer el tabaco ú 
otros productos aceptemos y aun pro-
voquemos las estipulaciones convenien-
tes. 
Ante perpectivas tan lisonjeras, es 
inútil que se acuda á la fuerza de inercia 
y á combinaciones ingeniosas para 
mantener el actual estado de cosas. E l 
interés de esta Antilla abona nuestras 
pretensiones. L a conveniencia de- la 
Kación les sirve también de apoyo. L a 
necesidad hará que se abran paso por 
medio de cualesquiera obstáculos ilegí-
timos. L a REALIDAD ECONÓMICA se 
impone con energía irresistible. 
NOVELA OEIGINAL 
DE 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(CONTINÚA. J 
— l í o . Kada me ha dicho. Y usted, se-
ñor Cónsul , ¿podría decirme algo? 
— A eso he venido, y no se lo he con 
fiado ni al mismo Conde, repuso el 
Cónsul , agregando: Me consta que el 
Sr. Cañizares, el compañero de viaje de 
usted, fué conducido misteriosamente 
del buque á palacio, y de allí, después 
de celebrar una entrevista con el gene-
ral, llevado á la "Cabaña," habiendo 
pedido él desde su calabozo un confe 
sor, en la creencia de que no vivirá 
muchas horas. Cómo he averiguado es-
to, no puedo decirlo; pero lo eó de cier-
to. 
L a emoción de Agüero fué tan pro-
funda, que difícilmente pudo domi 
narla. 
Enseguida entró en el salón, y bailó 
un minué con su hermana, en medio de 
las aclamaciones de la familia y los a -
migos. 
Y I I I 
E L SIN DE LA FIESTA. 
A las cinco de aquella misma tarde 
pagó D . Francisco de Agüero BU visita 
Nuestros lectores recordarán que el 
día 31 del pasado mes recibimos un 
telegrama de Madrid, en que se nos 
decía que el señor Dolz había celebra 
do una conferencia con el señor Minis-
tro de Ultramar para tratar de las 
cuestiones cubanas, habiendo pedi-
do aquél la inmediata reforma de 
los aranceles en loa términos solicita 
dos por la Cámara de Comercio de la 
Habana y la derogación de la Ley de 
Eelaciones, como medios de aminorar 
los inmensos perjuicios que ocasionará 
á las clasea mercantilea y al público 
en general la abrogación del convenio 
de reciprocidad con los Estados Uni 
dos; y que no se cobrasen los derechos 
señalados en la primera columna del 
arancel á las mercancías americanas 
que hayan salido de los puertos de 
partida antes del 28 del pasado. Tam-
bién solicitó el señor Dolz que se acce-
diese á las pretensiones de la Unión 
Mercantil de Cárdenas acerca de las ta-
rifas de patentes que satisfacen los de-
tallistas; que quede sin efecto el im-
puesto de diez por ciento sobre los 
sueldos de los empleados de los Ayun 
tamientos y de las Diputaciones provin 
cíales; que se proveyesen en propiedad 
las cátedras vacantes en la Universi 
dad de la Habana y en los demás Ins-
titutos de la Isla, en los catedráticos 
auxiliares que vienen desde hace mu 
cho tiempo desempeñándolas; y, por 
último, que con la mayor urgencia se 
hioiese la reforma de la Ley y del regla-
mento de marcas, solicitada por la 
Unión de los Fabricantes de Tabacos. 
E l órgano doctrinal se hizo cargo de 
las peticiones del señor Dolz para sati-
rizarlas, arguyendo que eran excesivas 
en número y no sabemos si también en 
calidad y que las leyes no se hacen en 
conferencias con los ministros. 
L a censura de L a Unión prueba has-
ta dónde puede llegar el espíritu de 
partido, porque el diputado reformista 
no solicitó del señor Becerra ningún 
imposible, supuesto que todo cuanto 
pidió de fijo lo apoyan nuestros tres 
partidos políticos, por no ser ninguna 
de aquellas peticiones solución exclu-
siva de determinada parcialidad, sien-
do, por lo contrario, todas ellas medi-
das de interés general reclamadas uná-
nimemente, en tal virtud, por la socie-
dad cubana. 
Si la justicia prevaleciera en parti-
dos políticos como el de unión consti-
tucional, en vez de haber sido el señor 
Dolz objeto de mofa é ironía, como lo 
fué, de parte del diario conserva-
dor, habría alcanzado de éste, un 
aplauso caluroso, ó, á lo menos, una 
frase de aprobación, por su diligencia 
en solicitar del gobierno resoluciones 
que son justas y que no están determi-
nadas por el exclusivismo de partido; 
pero como el colega no se inspira tanto 
en el bien del país, como en el servicio 
de la oligarquía reaccionaria, no han 
podido sorprendernos la inmotivada 
censura y el tono sarcástico que ha em-
pleado para dar cuenta á sus lectores 
de las celosas gestiones del represen-
tante reformista. 
Bien pudiéramos ahora valemos de 
una antítesis, poniendo en parangón la 
actitud y actividad del señor Dolz, (á 
quien comenzó á secundar el señor 
Amblard en el día de ayer, es decir, 
tan pronto como llegó á la corte, en 
pro de la causa del país) con la con-
ducta observada por los diputados y 
senadores de unión constitucional, los 
cuales no se acercan á los ministros 
para demandarles resoluciones que fa-
vorezcan ó promuevan el fomento de 
los intereses morales y materiales de 
esta isla, sino para importunarlos más 
ó menos arrogantemente con exigen-
cias de destituciones y nombramientos 
de autoridades y funcionarios, como si 
tuviesen empeño en alardear, en la cor 
te, de sus ambiciones oligárquicas y de 
sus pasiones lugareñas. Mas no apro-
vecharemos la coyuntura para hilva-
nar párrafjs de mayor ó menor efecto 
retórico, porque no nos proponemos 
nunca hacer ejercicios de composición 
literaria, y porque entendemos que 
basta simplemente la mera enunciación 
de las gestiones que practican en Ma 
drid nuestros representantes parla-
mentarios y la de las que no practican 
los de unión constitucional para que 
de ellas surjan en relieve el contraste 
entre unos y otros y la crítica del que 
sepa observar los hechos y de ellos de 
ducir las consecuencias. 
A esa observación y á ese juicio nos 
remitimos, seguros de que la sentencia 
condenatoria de la opinión no ha de re-
caer sobre los señores Dolz y Amblard, 
quienes si visitan al Ministro no es pa-
ra alcanzar medros ni obtener tristes 
satisfacciones del amor propio y del 
odio político, con olvido lastimoso de 
los deberes que á los procuradores de 
los pueblos imponen la gravedad del 
mandato que desempeñan y la volun-
taria aceptación del mismo, sino á fin 
de recabar aquellas medidas que sirvan 
para mejorar la angustiosa situación 
del país que les otorga su poder, con-
fiado en la integridad de su carácter y 
en la discreción de su civismo. 
E l país, insistimos, juzgará definiti-
vamente á reformistas y constituciona-
les. Como no tememos su fallo inape-
al general, quien lo recibió con agasa-
jo. 
Se habló de los Estados Unidos, del 
presidente de aquella república, John 
Quincey Adams, coa el cual Vives te-
nía particular amistad, habiéndolo tra-
tado mucho en Washington. 
Concluyó la conversación estrechan 
do el Capitán General la mano á Agüe-
ro, y diciéndole: 
—Me habían llenado la cabeza de 
chismes respecto de Y . , y veo que, al 
eoTitrario de lo que me aseguraban, es 
usted un hombre leal. Si no lo hubiera 
encontrado así le diría: 
Soyons amis, Cinna, rfest moi qui fen 
convie. 
Este verso lo pronunció Yives con el 
acento francés más puro. 
Y añadió en buen inglés; 
Set«« befriendsfor ever. 
Agüero comprendió lo grave de la 
alusión, y contestó: 
—Mi general, cualesquiera que fue-
sen tíiis opiniones en el vaivén de la 
política, siempre admiraré en Y . al 
hombre de talento y al caballero. 
Concluyó aquí la visita. 
E l conde de Brisne esperaba á Agüe-
ro dentro de un carruaje, corea del 
atrio de palacio. 
—¿Qaé hacemos, Frasquito? le pre-
guntó. ¿Nos vamos al Consulado! ¿Sa-
limos á caballo para la plaza donde nos 
espera el bergantín! Dispón las cosas 
con tiempo. 
—No te alarmes, Carlos, contestó 
D . Francisco, Tenemos tiempo sobrado 
para hacer la molienda en el ingenio de 
Puerto Príncipe. 
—¿Y ese Cañizares? 
—Nada tiene que ver conmigo. No 
me conoce, ni sabe á derechas quién 
soy. Yo sí estoy enterado de que es un 
agente de San Martín y que viene de 
Buenos Aires á tratar con quienes no 
estoy ni estaró probablemente nunca en 
contacto. 
E n dos minutos llegaron de vuelta á 
la casa. 
L a concurrencia había duplicado. 
A las seis se sirvió la cena en tres 
mesas de cincuenta cubiertos cada una, 
respectivamente colocadas en tres apo-
sentos, y, como sucedía aquí en situa-
ciones análogas, los negros esclavos 
que servían á los comensales sumaban, 
poco más ó menos, la mitad de éstos, 
y los que no los servían, pero partici-
paban del festín de alguna manera en 
la cocina y pasillos, eran más numero-
sos que las señoras y caballeros asis-
tentes al banquete. 
Parte de las dotaciones de varios ca-
fetales é ingenios inmediatos, que per-
tenecían á D* Mercedes, habían acudido, 
llenando patios, corredores y algunas 
Í
habitaciones de la espaciosa mansión. 
Los pavos y lechonea asados, las ga-
llinas de guineas, los venados y otros 
manjares se prodigaron tanto que re-
' cordaban las eternamente citadas bo-
das de Camacho. Hubo brindis, déci-
mas improvisadas, tiple, güiro, vino y 
cerveza á pedir de boca, licores de to-
das clases y cafó ó discreción. 
lable, es más, como presentimos que ha 
de sernos favorabilísimo, según vienen 
anunciándolo las inequívocas muestras 
de adhesión y simpatías que á diario 
reciben nuestro partido y sus órganos 
en la prensa, lícito nos será tributar, 
como lo hacemos, nuestro aplauso á 
los señores Dolz y Amblard por la pa-
triótica dedicación que consagran en 
la corte á la generosa defensa de loa 
grandea interósea moralea y materialea 
de la isla de Cuba. 
La carta ie ffi, CM 
E l mismo día en que se convirtió en 
ley la tarifa aduanera que puso térmi-
no al tratado de reciprocidad que exis-
tía entre España y los Estados Unidos, 
para Cuba y Puerto-Eico, M. Cleveland 
dirigió á un Senador del Mississipi una 
carta explicando los motivos que hibía 
tenido para no haber puesto au firma á 
la obra dol Congreso americano, y para 
no haberle opuesto tampoco su veto 
como presidente de la República: 
" L a tarifa no es, ni con mucho, tal 
como ha quedado redactada después 
que salió de la Cámara de Represen-
tantes, una obra que responda á las ne-
cesidades públicas y á loa compromisos 
del partido democrático. Por oso no 
quiero firmarla. Pero á la postre es una 
obra de demócratas y constituye una 
mejoría con relación al régimen ante-
rior. Por eso, aunque no la firmo, no 
quiero ni debo ejercer el derecho de ve-
to que la Constitución me otorga." 
Esto viene á decir en síntesis el ho-
norable presidente en la carta cuyo 
texto nos transcriben los periódicos 
anglo americanos. 
' ¿El partido democrático cesará en su 
campaña arancelaria, en vista de la pro-
mulgación de la última tarifa? A juz-
gar por las declaraciones de ¡VI. Cleve 
land, debe contestarse negativamente 
á esa pregunta. 
"Yo me unoá la masa del partido demo-
crático, escribe, que cree en la reforma adua-
nera, que sabe lo que oso significa y que 
rehusa aceptar la actual tarifa como el tér-
mino definitivo de una campaña; que com-
prende que oí uniforme de dicha reforma ha 
sido robado y puesto al servicio del protec-
cionismo, y que señala el lugar en donde el 
veneno mortal de la traición ha destruido 
los consejos de los buenos en que desplega-
ban toda su energía." 
L a acusación es grave, pero el pre-
sidente no se contenta con apuntar: dis-
para también. Véanse las siguientes 
líneas, que encontramos en su carta: 
"Los sindicatos y las combinaciones de 
los capitales (comunismo de riqueza mal 
adquiridas), nos han impedido llegar al lo-
gro de nuestros esfuerzos. No debemos ab-
solver, ni menos olvidar, á quienes ban sido 
los causantes de ose resultado L a cues-
tión que ahora se plantea es la de saber si 
éstos se someterán á la voluntad legislativa 
libremente expresada por los representan-
tes del pueblo, ó si han de ser ellos quienes 
dicten las leyes que el pueblo debe obede-
cer. L a resolución de este punto interesa á 
la integridad y á la seguridad de las insti-
tuciones americanas." 
E l párrafo para nosotros más intere-
sante de la carta de M. Cleveland y el 
que leerán con más gusto, seguramen-
te, nuestros lectores es el que se refiere 
al porvenir de los MU aprobados por 
la Cámara, después de haber sido defi-
nitivamente votada la actual Tarifa, 
según uno de los cuales el azúcar ex 
tranjero será de libre entrada en los 
Estados Unidos. 
Dice así el párrafo referido: 
"Yo proclamo los principios de la verda-
dera democracia, que están fundados sobre 
el patriotismo y sobro la justicia y equi-
dad para todos loa intereses, y estoy orgu-
lloso de mi partido, porque es obstinado y 
perseverante en la tarea de llevar á la prác-
tica sus principios. Por consecuencia, alien-
to la esperanza de que no serán ineficaces 
los esfuerzos hechos por la Cámara de los 
ropreseniantes para completar con nuevas 
leyes el proyecto ya votado y para llevar á 
estelas modificaciones que mejor respon-
den á las esperanzas y á las aspiraciones 
democráticas." 
E l Presidente explica después las ra-
zones de interés público que existen 
para la concesión de franquicia de de-
rechos á las primeras materias, y ter-
mina su carta con el siguiente pá-
rrafo: 
"Los millonea de compatriotas nuestros 
que han combatido bravamente por la re-
forma aduanera deben ser exhortados á 
continuar la lucha haciendo valiente y abier-
tamente la guerra al régimen actual y 
guardándose siempre con sumo cuidado con-
tra la perfidia y malas disposiciones que 
existen en su propio campo. L a reforma 
aduanera no será resuelta hasta que se ha-
ga honrada y equitativamente en provecho 
ó interés de un pueblo paciente, que viene 
sufriendo desde hace muchos años." 
Copia L a Unión un párrafo del DIA-
RIO en defensa de la derogación de la 
ley de relaciones comerciales, y luego 
dice: 
¡Pero qué chaparrones caerán si no so 
decide Becerra á tomar en serio á Dolz! 
Eso de que no atienda el ministro las latas 
oxidadas quo le da el diputado por Colón 
no puedo soportarlo el Diario. 
Lo que al fin y al cabo no va á poder 
soportar el país es que haya periódi-
co que así se burle de los diputados 
que en cumplimiento de sus deberes 
defienden, en la medida de sus fuerzas, 
los intereses del comercio. 
¿Qué quería L a Unión , que eí señor 
Dolz, en vez de pedir al Ministro todas 
las medidas económicas que la sitúa 
oión actual demanda, le hubiese ido 
con el cuento de la prój ima subleva-
ción de Puerto Príncipe, para aumen-
tar los males que padecemos con loa 
Levantados los manteles, se rezó un 
corto rosario, en el oratorio, dando la 
voz D" Mercedes, se jugaron juegos de 
prendas, se cantó, ae tocó el piano, el 
violín y el arpa; ae bailó un poco, y á 
las once se retiraron todoa, dándose ci-
ta para el gran baile del sábado. 
Muchos de los asistentes, de cercano 
parentesco con la familia de Consalvo, 
beodos y arrastrando sus títulos, se di-
rigían de allí á la vecina casa de juego 
de la plaza de San Francisco. 
Agüero los v ió desde el balcón y pu-
do reconocerlos á la luz de los hachones 
de loa esclavos que los acompeñaban. 
—¿Crées tú , le dijo señalándolos el 
Conde, que con esos desventurados se 
puede hacer algo bueno? 
—Ko; con otros de menos dorada cu-
na, contestó Frasquito. 
—¿Otros? replicó siendo el demócra-
tra con blasones de la época de Cario-
magno, y añadió: Los otros que haya, 
si los hay, son peores en todos sentidos 
que esos. 
Frasquito bajó la cabeza, y dando fin 
al diálogo, dijo: 
— Y a es tiempo, Carlos, de descan-
sar. Tranquilízate: no tengo que reci 
bir cartas, visitas ó papelea de nadie, 
ni visitar ni escribir á nadie, ni hacer 
nada que me comprometa, ni ea poai-
ble que se me pruebe ninguna infrac-
ción de la ley. 
I X . 
E L GRAN BA.ILK 
L a semana que transcurrió desde el 
que por preoisión habría do producir el 
temor de graves trastornos? 
Pues ese es papel que saben desem-
peñar á las mil maravillas los señores 
reaccionarios. ' 
Dígalo si no L a Época de Madrid. 
Habló el DIARIO de la suprema é im-
periosa ley de los Estados, y L a Unión 
pregunta: 
¿De qué Estados habla el Biario'i 
¿Piensa que regale Cuba una estrellita 
más al pabellón del tio Samuel? 
¿O tiene fijo ya el término en que ha de 
ser esta isla Estado libre y autonómico den-
tro de la federación española? 
No, el DIARIO ni ahora ni nunca ha 
pensado en esas cosas. 
¡Ojalá todos pudieran decir lo mismol 
Cuéntanos L a Unión que un reformia 
ta conspicuo dice adúlteros por adultoa. 
No le conocemos; pero en cambio he-
moa oído mas do una vez á un reaccio-
nario conspicuo decir en efeto, por en 
efecto. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
Dice L a Unión que el Sr . Barrio pu 
do exclamar al poner el pie en tierra: 
—¡Humo, las glorias de la vida son! 
¡Humo, y vuelve á|ocupar el alto pues-
to que con tanto acierto desempeñara? 
L a Unión, sí, que recordando aque-
llo de ¡No volverá! ¡No volverá! pudo 
haber exclamado antes de ayer al ver 
llegar al Sr. Barrio, 
Ilusiones engañosas 
livianas como el placer! 
LIGA DE COMERCIANTES. 
Con fecha del sábado último, recibió 
el Sr. Presidente de esta Corporación, 
de au representante en Madrid, el si-
guiente cablegrama, en contestación al 
que le dirigió el 31 del pasado, solici-
tando quo se concedieran los beneficios 
del convenio á las mercancías de loa Es-
tados Unidos salidas de los puertos de 
origen antes de las doce de la noche 
del día 27: 
Laureano Eodríguez. 
Liga Comerciante—Habana 
Comuniqué telegrama ministro: con-
testóme que había pedido Intendente 
informara cable: Intendente ha infor-
mado en contra, alegando que Estados 
Unidos aplican recargo sin tener en 
cuenta fecha de salida, y añade que 
conoesión privaría tesoro ingreso im-
portante. 
Bivero. 
E n su consecuencia, el Sr. Presiden te 
de la Liga, de acuerdo con la Comisión 
del Comercio que viene gestionando 
este asunto, ha insistido en su solici-
tud en los términos siguientes: 
Rivero. 
Madrid. 
E n supuestos servicios sufriría Teso-
ro, privándolo recaudación por morcan • 
cías americanas salidas antes 28 agos-
to. Intendente hizo cálculo optimista: 
tal recaudación no resolvería ningún 
poblema económico; en cambio, á co-
merciantes todos puertos Cuba, provo-
caría) es ese pago considerables que-
brantos, que Gobierno, por equidad y 
justicia, debe impedir para no agravar 
crisis profundamente conocida. 
Laureano Rodríguez, 
REUNION EN LA LONJA. 
A la una de la tarde de ayer, bajo la 
presidencia del Sr. Moralea y actuando 
como Secretario, el Sr. Barraqué, cele-
braion nueva reunión en la Lonja do V i 
veres los comerciantes importadores, 
dando cuenta la comisión, por boca del 
Sr. Dirube, de las gestiones practicadas 
hasta ahora, para obtener del Sr. Minis 
tro de Ultramar que las mercancíaa en 
tránsito ó recibidaa de loa puertos ame 
ricanoa haata el 27 de agosto, sean afo-
radas con arreglo al convenio de reci-
procidad. 
A propuesta del propio aeñor, ae 
nombró una comisión para solicitar de 
los respectivos Presidentes de los par 
tidos políticos de esta isla, su apoyo 
carca de loa poderes públicos para ob 
tener lo que viene gestionando el co 
mercio importador. Dich v comisión la 
forman los Sres. Martínez de Piuillos, 
Quesada, Aba'scal, Dirube, Coca, Me 
nóndez, Morales, García, Barraqué y 
Pérez Malo. 
L a referida comisión impetró de los 
Sces. Presidentes de los partidos políti 
coa la trasmisión del siguiente telegra 
ma, obteniendo do todos, con el mayor 
agrado, el aseo ti miento, por conaidorar 
lo de inteiéa general y salvador para 
nuestro comercio: 
"Ministro de Ultramar.—Madrid. 
Presidentes partidos políticos Cuba en-
tienden que siendo constante costumbre 
Gobierno nacional fijar á Comercio con an-
telación las fechas en que hayan de hacerse 
cambios de tarifas arancelarias, el efectuado 
súbitamente por derogación convenio E . U. 
lastima profundamente grandes intereses 
y si no por el derecho que asiste & comercio, 
por equidad al menos ruegan á V. E . dis-
ponga que meroancías salidas puertos ori-
gen antes abrogación comercio se aforen 
con arreglo á cláusulas de aquel. Beneficio 
que obtendría Tesoro en sentido contrario 
sería incomparablemente menor quo que-
brautos del Comercio.—Marqués Du Ques-
ne.—José Maria Qálves.—Carvajal. 
ile la HiElorií 
L a envidia de los súbditos, su afán 
por adquirir títulos, honorea y rique-
zas y los desacatos cometidos con los 
hombres más levantados de España, 
fueron la cansa de su inevitable ruina. 
A pesar de conocer la prevención de 
los nobles contra su persona, no pudo 
poner límites á s u codicia, ni estorbó su 
escandaloso engrandecimiento, pues a-
demás del marquesado de Siete Iglesias 
y de los elevados puestos que ocupaba, 
abarcó cuanto podía, llegando á ser oi-
dor de la cancillería de Valladolid. 
L a calumnia le atribuyó la muerte de 
D ! Margarita de Austria y el envene-
namiento de algunas ilustres personas, 
de cuyos hechos resultó luego inocente; 
pero motivaron su prisión, que se veri-
ficó en Valladolid en febrero de 1818. 
Trasladado á Madrid de fortaleza en 
fortaleza, con las mayores precauciones 
y grande aparato de gente armada, co-
mo si condujesen á un terrible criminal, 
le tuvieron encarcelado durante muchos 
días después de haberle embargado to-
dos sus muebles y papeles, que fueron 
escrupulosamente registrados. 
Portóse en la época de su desgracia 
con tanta humildad, religión y presen-
cia de ánimo, que sufrió impasible un 
horroroso tormento, sin que le obliga-
een á declarar cosa alguna concerniente 
á loa delitos de que ae le acusaba. 
Falleció Felipe I I I ; pensóse que el 
proceso terminaría con este suceso, pero 
se activó el poco disimulado encono 
que le profesaba, el hombre, que con el 
andar del tiempo se llamó Conde-Duque 
de OJivares y fué ministro y también 
favorito de Felipe I V . 
E l día 4 de septiembre de 1G21 se no-
tificó á D. Rodrigo Calderón la senten 
cía, en la que so decía: "que se la daban 
por no probadas la muerte y hechizos 
de la reina y otras perü-onas, crímenes 
de que se le había acusado, pero que, 
por las muertos de Agustín de Avila, 
alguacil da corte, y Francisco de Jura , 
ambas debidas á su mandato, y por ha-
ber ganado por malos medica para per-
dón de ana delitoa una cédula, se le con • 
denaba á morir degollado en un cadalso 
por la garganta, con pérdida de la mi-
tad de ana bienes, aplicada á la Real 
Hacienda. 
Los treinta y seia meses que duró la 
pr isión de D. Rodrigo y su conducta du-
rante este tiempo, cambiaron radical-
mente los sentimientos del pueblo, que 
compadecido y con señales manifiestas 
de dolor, le acompañó en su tránsito 
hasta el lugar de la ejecución. 
Vivió durante el proceso, recluso, por 
privilegio especial concedido por el rey, 
en su propia casa, conocida con el nom-
bre do Terranova de la Oliva, situada 
en la calle Ancha do San Bernardo, de 
la cual salió montado en una muía con 
dirección al suplicio levantado en la 
Plaza Mayor. "Una acción de ánimo 
generosa, d'ce Saavedra Fajardo, aun-
que la fuerza obligue á la muerte, deja 
ilnatrada la vida." Y agrega: "Así su-
cedió en nuestra edad 4 D . Rodrigo 
Calderón, Marqués de Siete Iglesias, 
cuyo valor cristiano y heróioa constan-
cia, cuando le doblegaron, admiró al 
mundo y trocó en estimación y piedad 
la emulación y odio común á au fortu 
na." 
Ejecutóse la sentencia en Madrid con 
lúgubres ceremonias, caminando Calde-
rón al suplicio, en una muía, y vestido 
de un ropaje y capuz de ajusticiado, y 
voceando el pregonero por entre una 
asombrosa multitud de gente: "Quien 
tal hizo que así lo pague. Bata es la jos-
ticia que el rey nuestro señor manda se 
haga en este hombre porque hizo matar 
á otro asesinftndole, y por la culpa que 
tuvo de la muerte de otro; y lo demáa 
porque fué condenado en sentencia por 
lo que le demandan degollar. ¡Quien tal 
hizo quo tal paguel" L a serenidad inal 
terable, la severa dignidad que ei sen-
tenciado conservó hasta su último iua-
tante, dieron origen á este popularísimo 
refrán: «'Tiene máa orgullo que D. Ro-
drigo en la horca." 
E s curiosa la siguiente relación de su-
cesos desgraciados ocurridos á don Ro-
drigo üálderón en este mismo dia do la 
semana: " E n martea salió don Rodrigo 
con dirección á Valladolid; en martea le 
prendieron; en martes entró en la for-
taleza, de Monta nchez; en martea le 
trasladaron al castillo de Santorcaz; en 
martea le llevaron, preso también, a au 
propia casa; en martfts le tomaron con-
fesión; en martea le dieron tormento y 
en martea le leyeron la sentencia y pu-
sieron en capiliat" 
E l día de la ejecución ora jueves. 
S E i P T I 1 3 M B H S 4. 
1621. 
Sentencia de D. Rodrigo Ca lderón . 
Inteligente y despejado, hijo de pa 
drea nobles, comenzó D . Rodrigo Cal 
derón su carrera palaciega como ayuda 
de cámara del Rey Felipe I I I . Ejercien 
do este cargo, y con su carácter franco 
y sagaz, se ganó el afecto del monarca, 
quien además de haberle concedido el 
hábito de Santiago y el condado de O 
caña y la capitanía de la guardia ale 
mana, le nombró secretario de Estado. 
DISPENSARIO DE MATANZAS. 
Anteayer, domingo, se inauguró en la 
ciu lad de Matanzaa el primer dispen-
aario para niñoa pobres de la Is la de 
Gcrbá. L a iniciativa del Dr. D. Domin-
go Madau encontró entusiasta acogida 
por parte de los Bomberos y del 
pueblo de la vecina ciudad de loa 
dos ríos, y deado ayer cuentan loa 
niñoa en la ciudad de Matanzas con 
una casa donde ae lea facilitarán ali-
mentoa, aaiatencia médica y medicina, 
debidos al dosprendim.ieotc» de aquel 
generoso pi^eblo, 
E n el nuamo edificio donde lian esta-
blecido los bomberos una casa de so 
corro que pudiera citarae como modelo 
por su situación, pulcritud y oaplendi-
dez en la dotación de personal y mate-
rial, ae ha instalado el diapensario. 
Con&ta de trea habita^ianes claras, 
ventiladas y de una limpieza irrepro-
chable; de sala de consulta, donde exis-
ten doa bellísimoa anaqueles atesta-
dos de medicinas do patente donadas 
por los farmacéuticos de Matanzas, un 
filtro de Paateur y mesas para recono-
cimiento y para cualquiera operación 
que tuviera que llevarse á cabo en los 
uiflos incriptoa. 
E n otra habitación inmediata se han 
colocado laa estufas de esterilización, 
construidas en la misma localidad con 
una perfección irreprochable. All í ae 
depoaitará la leche que ae ha de donar 
á loa enfermitoa que la necesiten. 
Ora habitación sirve de sala de ca-
pera. Todos los mueblea y aparatoa 
que allí vimos han aido adquiridos por 
el Ayuntamiento, que puso á disposi-
ción del Dr. Madan y de loa bombe-
ros la suma de $30Q, á reserva de coo-
perar en todo lo que el Diapensa-
rio necesite, 
L a inauguración se efectuó á las do?e 
'ei dia. Preaidió el acto el Iltmo. Sr. 
Gobernador Regional, D , Celso Golma-
yo, y no fué óbice la lluvia torrencial I 
que caía, para que concurriera granj 
número de personas caracterizadas y: 
no pocas damas de la mejor sociedad 
matancera. 
Allí vimos al Sr. D . Angel Portilla, 
Alcalde Municipal; D . Juan Hernán-
dez Cejuela y D . Juan Martínez, regi-
doree; b . Juan Ramos Almeida, Juez 
de Ia Inatancia; D . Vicente Fernán-
dez, Capitán del Regimiento de María 
Cristina; D . Francisco Pía; D . Joaquín 
Montejo; Sr. Otto Meyer; D . Lu i s del 
Castillo, oficial de Artillería; D . Fran-
cisco Beset; D . José Martínez, de la 
Guardia Civil; D . Bernardino Ayo, Je-
fe de Voluntarios; D . José Ozores, del 
mismo instituto; D . Luis González; 
D . Andrés González; D . Pedro Vil la; 
D . Pedro Muñoz, Comandante de C a -
ballería; D . Antonio Molíns; D . Manuel 
Gi l Camino; Dr . D . Francisco Barrena; 
D. Juan Ojeda; D . Tancredo de la 
Cruz; D . Alberto E . Molina; D . José 
Anell; D . Jorge J . Webster; D . Alfre-
do Daily; D . Severiano López; D . Lula 
Vidal; D . Ricardo Angulo; D . Ricardo 
Silveira; D . Sixto García; D . Manuel 
López; D . Antonio González; Ldo. Don 
Alberto Madan; D . Aurelio Diaz; don 
Dionisio Reselló; D . Silvio Silveira; 
D . Sixto Lecuona; D . Eduardo Díaz , 
Director del Instituto de Segunda E n -
señanza; D . Jul ián de la Vega, Capi-
tán del Puerto; D . José F . García, 
Cónsul de Italia; D . José A . Pessino; 
D . Policarpo Lnján; D . José M? Caste 
lió, primer jefe del Cuerpo de Bombe-
roa; D . Gustavo López, Secretario; don 
José Bgaña, Primer brigada; D . Luis 
A . Quirós, Ayudante. 
Loa profesores mó lieos Dres. D . A-
guatín Pintó*, D . Luis Tapia, D . Julio 
Ortis, D . Luia Ros, D . Fernando Mén-
dez Capote, D . Antonio Pont, D . Fede-
rico Escotto, D . José E . Jiménez, don 
Vicente Tomás, D . Andréa Ulmo, don 
Pedro Sánchez Quirós, D . Jorge A . 
Trelles, D. Domingo Mádan, D . Fé l ix 
de Vera, D . Adolfo Lecuona, D . Juan 
Galup, D. Lui.4 A . Cnní, D . Roberto 
Mádan y D. Manuel Delfín. 
Se hallaban allí representantes de la 
prensa local: por el periódico L a Re-
gión, D . Miguel Garmendía; poj E l Oo 
rreo, D. E . Valderrama; por L a Auro-
ra, D . Pedro A . Boissier; por M Album 
de las Damas, D. José Luis Prado. E l 
DIARIO DE LA MARINA, L a Crónica 
Médica y L a Higiene, estuvieron repre-
aentadoa por nuestro querido compa-
ñero el Dr. Delfín. 
Después qne loa coueurrentea hubie-
ron visitado todoa loa departa mentoa, 
reunidos en la sala de consultas, el se-
ñor Caatelló, jefe de bomberos, expuso 
en breves frasea loaeafuerzoa realizadoa 
para realizar la obra que allí los con-
gregaba, dando laa gracias á todos 
los quo habían prestado su decidido 
apoyo. 
E l Sr. Gobernador hizo uso de la pa-
labra, congratulándose que durante su 
mando se haya realizado la instalación 
del Dispensario y llamó la atención de 
todoa para que perseveraran en prote-
ger é la infaneia desvalida, que es lo 
que puede dar la felicidadá loa pueblos. 
Sus palabras fueron acogidas con a-
plausos. 
E l Dr . Delfín explicó el objeto de los 
Diapenaarioa y loa motivos que le ha-
bían inspirado para pedir su instalación 
en la Habana, terminando con una ex-
hortación á los habitantes de Matanzas 
para que no permitan que perezca la 
obra iniciada ó indicando la seguridad 
del porvenir si nuestros niños se crían 
saludables y virtuosos. 
L a concurrencia salió sumamente 
complacida de la amabilidad de los due-
ños de la casa, es decir, de los genero-
sos bomberos de Matanzas. 
MIELES. 
Leemos en JSl Correo de Matanzas: 
"Son muchos loa contratos que sobre 
mielea ee han efectuado ya para la 
próxima zafra, algunos de ellos á pre-
cios fijos de $9 á $10 por bocoy de 175 
galonea, pero los más á precios co-
rrientes de exportación con una comi-
sión de dos centavos por galón para el 
miélero. Loa anticipos han variado de 
$4 á $6 por bocoy, según flete y demás 
gaatoa. 
Dada la ventaja que da á la importa-
ción de mieles á loa Eatados Unidos la 
nueva tarifa americana, eate caldo ha 
de venderse en condicionea máa favo-
rables que lo que ha venido haciéndo-
se desde la implantación de la ley Mac 
Kinley, en relación con el azúcar. 
En efecto, mientras cinco libras de 
azúcar pagarán do 4J á 5 centavos de 
derechos, un galón de miel, que con-
tíene un promedio para el cocinador a -
mericano de cinco libras de azúcar po-
larización 82 grados, no pagará mas 
que dos centavos. Hay, pues, una ven-
taja en favor de la miel de unos 2^ á 3 
vvntavos por galón, ó sea de $4.37 á 
!|5.2a por bocoy." 
día de la llegada del Sr. Agüero hasta 
el del baile que anunció espontánea-
mente ol general Vives, haciendo bue-
no el dicho de Da Mercedes, fué tran-
quilo y sin acontecimiento notable. 
Los muchachos, como todavía llama-
ban á Manuel y Esteban, no obstante 
los treinta años del último, continuaron 
dando su clase de esgrima en el cuartel 
de la calle del Empedrado y bañándose 
en la playa de San Lázaro, así como es-
tudiando Derecho para recibirse de a-
bogados en la Universidad á fin de 
curso. 
Manuel, con el pensamiento y el co 
razón entregados al culto de su prima 
María, sólo se ocupaba en adorarla. 
Hasta los diez años creció al lado de 
su otra prima Catalina Consalbo, algo 
menor que él, y las gentes de la casa 
solían llamarlos Pablo y Virginia. Ma-
ría entonces apenas hablaba. 
Otra década trascurrió educándose 
él en Francia é Inglaterra, en compañía 
de Esteban, bajóla inmediata dirección 
del Conde de Bríano y la asidua vigi 
lancia de Agüero, y no olvidó á Cata 
lina; peí o una tarde, paseando á caba-
llo por el Bosque de Bolonia, vió ade 
lantarse como hacia él una soberbia ea 
rreteia muy elevada, high up inthe air, 
como dicen los ingleses, y tirada por un 
tronco de briosos normandos. E l co-
chero y los lacayos uaaban cabellos em-
privados, pantalón corto y sombreros 
de trea picos. E r a un tren de correc-
oiÓa intachable, completando el «na-
dro, como corona de ramillete, una her-
A l ser deapachadoa ayer por la Ins-
pñeción de Aduanas nueve barriles de 
sebo que habían sido importados por el 
vapor americano Humuri, que proce-
dente de Nueva York, entró en puerto 
el miórcolea último, se encontró que 
dentro de elloa venían veinte csyas con-
teniendo cápsulas para revólver. 
E l reconocimiento de dichos barriles, 
que tenían la marca H . B . y que venían 
consignados á la orden, fué presenciado 
por el Administrador de la Aduana se-
ñor Arríete, por el Inspector de mue-
lles señor Martínez Üadrana, y por el 
Inspector del Reconocimiento de bu-
ques señor Solano. 
laa 2Q «ajas ocupadas, 13 de ellas 
contenían ¿0,000 cápsulas de 38 milí-
metros; tres con 15,000 de 32 milíme-
tros, y cuatro con 9,000 de 44, haciendo 
un total de 50,000 cápsulas. 
Las expreaadaa cajas quedaron de-
positadas ea la inspección de Muelles 
para la formación del oportuno expe 
diente. 
Parece que de este contrabando se 
tenía noticia en el Gobierno General, 
quien había dado las correspondientea 
órdenes á los empleados de Aduanas 
para su aprehensión. 
moaa señora elegante y lajosamente 
vestida, que llevaba al lado una seño-
rita ataviada con sencillez, como á su 
catado correspondía, y que pudiera 
exhibirse en procesión, proclamándola 
reina de la hermosura. 
Manuel detuvo su caballo en el reco-
do de una alameda para poder contem-
plar el mayor tiempo posible aquella a-
parición milagrosa: fijando las dos da-
mas sobre él miradas encantadoras, a-
oompañadas ds sublimes sonrisas. 
Eran su tía D'í Mercedes y María. 
Acaba la última de salir del convento. 
E l amor más profundo suele presen-
tarse de súbito; y así como Romeo al 
ver á Julieta en el baile desde un apo-
sento exclamó: ¿quién ea aquella que 
hace palidecer laa antorchas que la cir-
cundan, y considerar indigno á su com-
pañero de tocarle la mano? así también 
Manuel decir podía en semejante mo-
mento ¿quién es esa que todo lo enga-
lana y que me roba el albedrío? 
Con el uniforme de la Escuela Poli-
técnica era el ginete más gallardo del 
paseo. Después del cariñoso recono-
cimiento mútuo, acompañó la carretela 
al estribo toda la tarde. 
Do; de entonces ««ontinuó su pasión 
daü«ii£ioIiándose. No solo era María de 
perfecta hermosura. E r a de tanto ta 
lento, de tanta gracia y de tan buen 
corazón, quo no había mujer como ella 
en el mundo. 
E l amor de Manuel llegó al delirio. 
Se íljó el matrimonio por D* Me^edes 
y su hermano, de retorno en la Haba-
E L TIEMPO. 
E l R. P . Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Habana, 3 de septiembre de 1894, 
Telegramas recibido de la Adminia-
tración general de Comunicaciones. 
Cienfuegos 3 de setiembre, 
P . Gangoiti—Habana. 
8 m.—B. 29.99, viento E . S. EMou. 
bierto, k. altos S. S. E . 
P. Retolaza, 8. J . 
Boca de Sagua, 3 de septiembre, 
P . Gangoiti. Habana, 
9 m.—B. 752.46, viento K . E . flojo, 
primeras horas cubiertos de es. deusos, 
ahora parcialmente despejado. 
Muxá. 
Matanzas, 3 de septiembre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
9m.—B. 762.8, viento S, W., fnerza 
1, casi cubierto, mar rizada, corriente 
de afuera. 
Buhigas. 
Boca de Sagua, o de setiembre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 761.6, viento S., flojo, ca-
si cubierto, mar llana. 
M O T I C Í A s " J U D I C I A L E S . 
O K I . SUPREMO 
Por el vapor correo Beina Maria Cristi-
na se han recibido en la Audiencia las si-
guientes resoluciones del Tribunal Supre-
mo de Justicia: 
Declarando la Sala Segunda no haber 
lugar al recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por D. Afredo Carón A-
rana contra el auto dictado por la Sección 
Primera de lo Criminal de esta Audiencia 
en que se declaró competente para conocer 
de la cansa instruida al recurrente por in-
jurias en el periódico E l País. 
—Declarando la misma Sala no haber 
lugar al recurso por quebrantamiento de 
forma interpuesto por el Ministerio fiscal 
contra la sentencia que absolvió á D. Cefe-
riño Argudin y otros, en causa por falso 
testimonio. 
—Declarando la expresada Sala' desier-
tos con las costas los recursos por infrac-
ción de ley preparados por Dorotea Eodrí-
guez, en causa por falso testimonio; por 
Plácido Blanco, en causa por lesiones, y 
por Emilio González, en causa por homi-
cidio. 
—Declarando la mencionada Sala tam-
bién desiertos, los recursos por quebranta-
miento de forma Interpuestos por Ellas 
Cortina Cuesta contra el auto de sobresei-
miento dictado en causa contra D. Pablo 
Toraya y otros por hurto y por Serafín Sna-
rez Cartaya en causa por homicidio. 
— L a misma Sala ha tenido por desistido 
al Ministerio Fiscal de los recursos por in-
fracción de la ley preparados contra las 
sentencias dictadas por la Sección Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia en causa 
contra D. Restituto Diaz, por estafa. 
TERNA 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia Te-
rritorial de Matanzas ha acordado se eleve 
al Ministerio de Ultramar la siguiente ter-
na para la provisión do la Escribanía va-
canta en dicha ciudad: 
1?—D. Andrés Segura y Cabrera. 
2?—D. Gonzalo Villa ürrutia. 
No se propone á persona alguna para el 
tercer lugar por no reunir las condiciones 
necesarias el otro aspirante presentado. 
TOMA DK POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de Procu-
rador de San Cristóbal, D. Antonio Klvero 
Fiallo. 
RENUNCIAS 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha admitido la renuncia que del 
C ÍXÍÍO de Juez municipal de San Diego de 
Núñez presentó D. Diego Gómez Mazón. 
También ha sido admitida la presentada 
por D, José Antonio Martínez del cargo de 
Juez muicipal de la Mulata. 
S E N T E N C I A 
L a Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando al confinado 
Julián Wandemberg á la pona de trea me-
ses y un día de arresto mayor y multa de 
325 pesetas, por expendición de papeletas 
de rifa no autorizada. 
ACTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia los si-
guientes autos, procedentes délos juzgados 
que ee expresan: 
Belén.—Declarativos de mayor cuanlfe 
promovidos por D. Ignacio López Trigo 
contra doña Gloria, doña Leonia, doña Ana 
Luisa de;Rueda y Suzarte, doña Amórici 
Suzarte y Ruiz, viuda de Rueda, doña Ma-
ría de la Caridad Claudina, doña María de 
IR Caridad Patricia, D. José y D. Domingo 
Ugarte,sobre nulidad de escritura ó indem-
nización de daños y perjuicios. 
Jesús María.—Autos promovidos por don 
Joaquín Torres para llevar á efecto lo con-
venido en juicio de conciliación con don 
Juan Valdós Veliz. 
Guanabacoa.— Competencia promovida 
por D. Antonio Echevarría para que el juz-
gado del Pilar se inhiba en ia demanda es-
tablecida por D. Manuel Tagie Alfonso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
8ala de lo Civil. 
Concurso de D. Nicolás de Cárdenas y 
Ortega. Letrado: Dr. Carbonell. Procura-
dor: Sr. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O K A I . E 8 
S t c a i é n l * 
Contra D. Luia Antonio Godoy y otro, por 
tentativa de estafa al Banco Español de es-
ta Isla. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Re-
villa. Defensores: Ldo. Barrio (D. Hermi-
nio) y Dr. González Sarrainz. Procurado-
res. Sres. Valdós Hartado y Pereira, Juzga-
do, de la Catedral. 
Contra D. Paulino Martínez, por violación 
y regiatro ilegal de domicilio. Ponente, se-
ñor Presidente. Fiscal: señor Martínez A-
yala. Defensor, Ldo. González del Valle. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
•Stooión 2" 
Contra Matoo Cabrera y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defoasoree: Ldo. Carreras y Justiz y Dr. 
Pérez. Procuradores: Sres. Mayorga y Vi-
llar. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Galvez. 






na, para caaudo Manuel fuera investi-
do de Doctor en Derecho, y sólo falta-
ban dos meses al cumplimiento del pla-
zo. 
E l baile hizo época en la siempre fi-
delísima ciudad. Ko se recordaba nin-
guno anterior de igual lucimiento. E n 
la sala principal se ostentaban grandes 
cuadros de familia, entre ellos varios 
retratos de Virreyes. Jarrones del J a -
pón, lunas venecianas, gobelinos, miles 
de guirnaldas de rosas naturales, ador-
nos de plata y oro, y cuanto pudiera 
ostentarse de lujosa elegancia en un 
palacio, brillaba en la residencia de do-
ña Mercedes. 
Eompiá el baile con el rigodón de ho-
nor, siendo las primeras parejas el ge-
neral Vives y D* Mercedes, D . Francis-
co de Agüero y la Condesa viuda de 
Oonsalvo. 
L a bella Catalina, i i j a de ésta, que 
no habla olvidado su carino de la niñez, 
mostraba gusto en estar siempre ha-
blando de Manuel con Esteban, dando 
p'ibolo á la suposición indicada de que 
sentía afición hacia el último. 
Manuel estaba en el quinto cielo. E n 
un intermedio salió del salón á descan-
sar, mientras María entraba en los apo 
Sttutua que béJrVfeB de boudoir, cuando 
de repente lo llamó Bernabé, tirándo 
le con nerviosa mano del brazo, y con-
duciéndole con rapidez á un cuarto obs-
curo del fondo de la casa. 
Quiso preguntar lo que había al ne-
gro, quien le recomendó el silencio y 
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habitación, adonde llegaba el refleje» 
de luces lejanas. 
A loa pocos momentos se dibujó en 
las sombras un bulto de hombre y en 
sehuida otro de mujer. Manuel los re-
conoció perfectamente. 
E l hombre era Estóban. La mujer 
María. 
E n voz tónue, que oyó con toda clari-
dad Manuel; Maria dijo áEstéban: 
—No me casaré con nadie sino conti-
go: le dió en la boca un apasionado 
baso y desapareció por un lado, mien-
tras él se alejó por otro. 
Manuel fué llevado sin conocimiento 
por la escalera del fondo á su cuarto. 
Bernabé avisó al conde lo que aconte-
cía j corrió en busca del sabio médico 
D. Tomás Eomay. 
Circuló por la concurrencia la noticia 
do la enfermedad de Manuel, y se sus-
pendió el gran baile, quedando vacíos 
los inmensos salones tan brillantemente 
engalanados. 
Cuando llegó ol doctor, ya había hñ* 
blado con el conde, sin que nadie lo 
advirtiese. Después de un concienzudo 
reconocimiento del enfermo, exclamó: 
—No respondo de la vida de este ro-
busto joven, si no mo lo llevo ahora 
mismo á casa, advirtiendo que no ad-
mito que vaya á verlo nadie más qne 
su padre, y esto á determinadas horas. 
—Solo siendo V. la eminencia cientí-
fica que es, admitiría yo esta imposi-






5 María Qourález Salgad». 
f Eduardo Sánchez Arcilla. 
Pocas veces he sentido la plumn tan 
Hilante entro mis dedos temblorosos, 
rao hoy al comen zar esta Crónica, que 
«pira á ser desoíipoióo exacta y deta 
^deHpojada por completo de imá-
jWMy frases brüiantea, de qae c«rez 
•jiioiieoesit;), de la solemne ce.ietüo-
uefectuadaen la mañana de ayer, tn 
iCapilIa de Ftra. Sra. de Loreto, de 
iSmta Iglesia Catedraij ceremonia de 
ki]M80 venía imbiaudo en uneatros 
ifJoresdronloH sociales desde hace a!-
|4ttíem|X>, y qae ha sido presenciada, 
vde lo desapacible de la mañana, 
lorlomás distinguido y valioso del 
modo habanero. 
i González Salgado, que es la 
apatía mioma, la personifleación de la 
lit graciosa belleza, con ojos negros 
momia noche de penas y dientes tan 
iiicosqne, cuando la sonrisa entreabre 
«fftsooH y sonrosados labios, serne-
«hilera de menudas y apreta-
IH perlas; señorita que no ha paseado 
ianm su belleza por nuestros salo-
M,pae8 apenas presentóse en ellos fué 
nada, y el amor, nunca tan picaro co-
noeotouces, la sustrajo á nuestros lia-
dos y celebraciones; María González, 
|ie tuvo desdo el primer momento la 
y Miprema felicidad de amar y ser 
mida, ha visto realizado ayer su do-
ú ensueño, uniéndose para siempre á 
Sánchez Arcilla, joven distin-
aimpático, estimable bajo todos 
i. que al hacer elección tan 
de compañera, nos ha propor-
onado su mejor elogio. 
Onando María penetró en la Capilla, 
dola con los destellos de sus 
:¡radnB, sintióse un murmullo de ad-
ración. ¡Qué encantadora estaba! ¡Qué 
MI sentaba á su blancura de nieve 
traje de brochado, con ricos en-
i Inglaterra por adorno, y la 
inca cabritilla de los azahares! Lie-
tóale la colauna hermanita del feliz 
i, la niña María Teresa San-
ia Arcilla; y fué conducida hasta el 
litar por su padre, nuestro querido 
elSr. D. José González Prio. 
lo sn brillante corte de Damas 
iiflonor, formada por sus amigas de 
infancia, por BUS antiguas compafie-
wen el Sagrado Corazón, que, como 
di, son hoy bellas y distinguidas seño-
Jlüüqae pisan un suelo de flores y so-
rogen á BU paso frases halagado-
M.{Sus nombres? María D a Quesne, 
toor Pérez de la Riva, Mercedes 
khez Arcilla, Mercedes Cadaval, 
luía Pedro y Rosa Blanca de Oárde-
ui, qne iban del brazo de los Caba-
laos de Honor, Francisco, José y San-
nOonz&lez Salgado, Luciano Sánchez 
y Kanl y Eamiro Eamirez. 
La Sra. Dl Mercedes García Barbón 
¡¡Sánchez Arcilla y el Sr. D . José 
! Prio fueron los padrinos de 
atrimonio, siéndolo de velaciones la 
h D' Vicenta Salgado de González 
"r, D. Adolfo Sánchez Arcilla. 
DO testigos firmaron el acta, coló-
darauto la ceremonia á la iz-
lierdadel Altar, los Excmos. Señores 
Francisoo de los Santos Guzmán, 
(irqnás Da Quesne, Marqués de Pinar 
y Antonio Sánchez Busta-
La Epístola de San Pablo fuéleida 
i: el Sr. Canónigo García Rey, digni-
ilMaestre Escuela de la Santa Iglesia 
Mral, que ha intervenido en todos 
«actos religiosos de la encantadora 
ri», pues él fué quien le echó el 
el bautismo y quien le dió la pri-
vía comunión. 
itera, después de estos detalles, tra-
ta de recordar algunos nombres de 
ta personas que vimos en la Catedral 
wenciando la simpática ceremonia, 
de en posesión de la eterna l'eli-
jivUdos seres dignos de ella. Co-
mmi por Jas señoras, y entre ellas 
I oihHuquosa JDu Quesne, Condesa 
ulaftroandiua, Marquesa de la Real 
Marquesa de Pinar del Rio, 
WtmUíGuzmán, de Guilló, Conill 
dílWímKiva, de Lombillo, de 
Motiles de del Valle, Yaldés 
Fáali, Qaijm de Molina, Cadaval de 
A//tNw« ftmzález de García, de Lenza-
iftírmí/cz de Barraqué y otras. 
hlrtlm caballeros: General Segundo 
MoSf. Arderías, Marqués Du Quesne, 
íírqnés de la Real Campiña, Santos 
nioáD, Sánchez Bustamante, Lenza-
kAlimilla, Lastres, Marqués de Pi-
atdel Río, Molina, Lasa (D. José Ma-
•il,Rodríguez Alegro, Pichardo, Val-
rnel, Acevedo, García Rey, Barraqué, 
uSÚa, Goiooechea, García Kohly, 
liróii, Pulido (D. Carlos), Montalvo, 
| fyifdo, Tellería, Martínez y muchos 
fc 
] Tqoé grupo tan encantador el for-
é por las señoritas! Angeles Gui-
Uosefina y Elena Fernandina, Een-
lidlfy Lolita Valdés Faoli, María 
[irlas, Mercedes Montalvo, Hortensia 
lijado, Renó Molina, Louzano, Tos-
w),Eodriguez Alegre y no re-
daaiüH más. Se nos escapan casi to-
Í, Entre estas señoritas hay alguna 
«imitará dentro de poco á. María 
«ález. Gomo las de ayer, serán u-
IÍ! bodas que harán época y se regia-
neta en el libro de oro de nuestro 
nudo elegante. 
Loaeuaiuorados esposos hau salido 
Un "Tita Bustamante", rincón de la 
ítaraleza cuban», pintoresco y xiente 
iw el cristiano Paraíso, donde, entre 
íincendio de luces de las flores y las 
Kasdelas palmas y los ritmos no 
peadidos de los pájaros, y ante los 
«sordos de! cielo azul y la campiña 
ide, entonarán María y Eduardo la 
mde la felicidad humana, la ende-
.niel amor, la anacreóntica de las al-
ia jóvenes qne espacian en sn cora-
atodü su vida con la confianza gene-
nade qne será la purera dtí sus sen-
'jieutoB la garantía de su porvenir. 
J . AVALA, 
SUCESOS. 
i 'OI . i r iA MUNICIPAL 
EIGnardia. 17 presentó en la Celaduría de 
«laClarad D. Mario Fernández á quien 
ron á petición de D. Emilio Maleu, 
ÍUNqnojó de que dicho Individuo lo ha-
la maltratado do obra, causándolo varias 
moiea leves. 
Lúa pardas Antonia Veitia y Bernardi-
lialga fueron presentadas en la Celadu-
Étdel barrio de la Ceiba por haberlas de-
ísldn los Guardias n? 29 y 04 al estar en 
njerta. 
-Por auxilio que pidió á los Guardias n" 
t|y28 D* Emilia Jacobonico fué conduci-
iá la Celaduría del Cristo D. José Perei-
Lopez, que maltrató de obra á. dicha se-
jra. 
NUEVO CRISTIANO.—Con los nom-
tode Grisanto Manuel María fué ban-
¿ado el viernes último, en el Sagrario 
da la Catedral, un gracioso nene, que 
udó el 27 de enero último, hijo de nues-
tros distinguidos amigos el Sr. D . Ra-
món Armada Teijeiro y su esposa D" 
Francisca Sagrera. E l neófito, que lu-
da nn rico faldellín, tuvo la suerte de 
ur sacado de pila por la encantadora 
tóorita Dolores de Ozón y el Sr. D . Jo-
léOarballal Peña. 
Después que so cumplió con la igle-
iijoa regocijados padres colmaron de 
itenoioues, en sn casa, á las personas 
(¡te presenciaron la ceremonia, repar-
tióse entro IOH invitados, dulces y 11-
cores exquisitos, delicados sorbetes y el 
"alborotoso'' champagne/ 
Dios to colme, de alegr/ía,—ya que nos 
trajo nn buen día,—lleno de celeste he-
Ézo,—tn memorable bautizo,—Crisan-
toMiinnel María. 
PARA, TODOS LOS GUSTOS.—LOS nú-
meros XJCIX y X X X d« la famosa re-
jilt* matrltaofto La Ilustración Espa 
Ua. y -imenortHrt, reoii)ido8 anteayer 
«a la Hubuua, traen grabados de interés 
para 'os hljus de Vizcaya, !o.s del «nti 
guo Pripdpado Catalán, y para la^ per 
aonas que siguen cou Btt'ncióli 1¡* gno 
rrasurgida( i i i t ie '.os japoneses y los chi-
nos. 
E n aqrudías páginas sobrí sale 1H her-
mosísima Iglesia de Santa M«via de 
Begoña (Bilbao); el Castillo de Gnova-
ra, en Alava, volado al terminar la pri-
mera sruerra civil; regatas en Sau Se-
bastían, á presencia de S. M. la Reina; 
la escuadra ing'esa del Mediterráneo, 
fondeada en el a ntepuerto de B u celo 
na; vista del puerto del F u San, uno de 
los principales de Corea, nctuahnente 
en poder de los japoneses; vista de Son1; 
¿1 acorazado "Kaniwa" (del Japón); uni-
fiormes del ejército japonés y de la raa-
rin»; el Rey de Corea y su hijo. 
Traen además dichos números un pri 
moroso grupo de familia, que represen 
ta á la Duquesa de Abercorn (Inglute-
rra) y sus ciento nn descendí en U^; el 
retrato dé Cárlos Leconte de Lisie, có 
lebre poeta francés, recientemente fa-
llecido: parnasiano muy erudito, exre 
lente hablista y de buen gusto estético; 
la fragata "Nautilus," y sn comandante 
el Capitán de fragata D. Fernando Vi -
llamil; copia del cuadro "Sport marítimo: 
la pesca en alta mar" y otros grabados 
de mérito. 
Conste que en Muralla 89, entresuo 
los. Agencia General do la mencionada 
Ilustración, hay de venta números suel-
tos y se admiten superiptores á tan ame 
na como importante revista. 
MUERTE DE UN ESPADA.—El viernes 
por la noche dejó de existir en Jovella 
nos, el diestro que varias veces ha tra 
bajado en los circos táuricos de esta ca 
pital, D. Angel Villar (a) Villarillo. Se 
gdn un periódico de aquella población, 
deja á su esposa con seis hijos, todos re-
sidentes en Valladolid. E n paz des-
canse. 
CARTEROS V E L O C I P E D I S T A S . — O o 
rrespondencia de Madrid que se publicó 
el 18 del pasado, inserta esta curiosa no-
ticia: 
" Y a ha pasado á vías de hecho el pro-
yecto de velocipedia postal, de que di-
mos cuenta en uno de nuestros núme-
ros anteriores. 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que el próximo lunes comiencen á 
practicar ejercicios de velocipedismo 
onel Velódromo de la Castellana, varios 
carteros que desde luego han de empe-
zar á hacer el servicio de corresponden-
cia desdo esta corte á algunos pueblos 
próximos á ella." 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que tocará la mfisicadel Batallón Bom-
beros Municipales de la Habana, hoy, 
martes 4, en el Parque de San Juan de 
Dios: 
Ia Gran marcha triunfal, Mendels-
801111. 
2a Obertura de la ópera Martha, 
Flotovr. 
3a Lanceros "Saratoga," dedicado 
á los uifios. 
4a Poutpurrí do aires cubanos, F . 
Cruz. 
15" Vals tropical E l DesengaBo, N. 
6a Danzón E l Casabero/Valeuzuela. 
7a Paso doble uLa Jiribilla," Rojas. 
Habana 4 de septiembre de 1894.— 
E l músico mayor, Rafael Rojas. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Se-
gún un aviso que publica en otro lugar 
el secretario de dicho instituto, señor 
G. Morales Valverde, desde el día 1? 
del corriente hasta el 15, ee hallará a-
bierta la matrícula de inscripción para 
los diferentes ramos que se cursan en 
el referido Conservatorio, do 8 á 10 de 
la mañana. E n la misma quincena y á 
iguales horas deberán presentarse los 
alumnos, así particulares como de la 
Diputación Provincial, á fin de que se 
enteren de los dias y horas de clases. 
Los TBATBOS.—Paytet.—No se ha 
recibido el programa. 
Alhisu. —hn. bella señora, voz de án-
gel, Cristina Caubín de Perdomo, se ha 
constituido en "ángel guardián" do la 
discreta y talentosa tiple Enriqueta A-
lemany. Ahora bien, como aquella da-
ma tiene ángel en el semblante, resulta 
que entre la una y la otra, contribuyen 
á dar realce á la zarzuela, en tres actos. 
E l Angel Guardián que por cuarta 
vez será representada, hoy, martes—si 
el ciclón no lo impide—en el coliseo 
de los ventiladores. 
Comprendo quo í/nrígue venza—lu-
chando con cuatro mil,—con un ángel 
de la guarda—como Cristina Caubín. 
A "UNA SUSCEIPTORA."—Las telas 
que cita nuestra inteligente colabora-
dora Salomé Nóñez Topete en sus E -
eos de la Moda del viernes último, ta-
les como pekine, color "verde agua" y 
blanco; seda tornasolada verde y rosa; 
faya hoja seca; crespón azufre; moaré 
negro; raso rubicelas lisasde color gris, 
beige ó azul lavado, así como las de 
fondo claro y rayas encarnadas; lani-
llas inglesas; la bengalina vaporosa y 
la siciliana trasparente, ambas de di-
versos matices; las muselinas de seda, 
lana y algodón, etc., es cierto que es-
tán de moda en X>ari8, pero es positivo 
también que pueden encontrarse en la 
Habana en el almacén de tejidos Lft 
Casa Grande, Galano y San Rafael, 
cuyos propietarios reciben directamen-
te do aquella capital, todos los artícu-
los que constituyen la "nota del dia" 
para el gran mundo parisiense, así gen 
telas como en confecciones.—¿a Casa 
Grande al público da fe—de todo cuan-
to escribo Salomé. 
"LA HIGIENE,"—No nos causarómos 
do recomendar h las familias que lean los 
números, cada vez más interesantes, de 
esto semanario. E l correspondiente al 
domingo 2 contieno el sumario que re-
producimos á continuación: 
"Estado sanitario.—La higiene pú-
blica.—Química popular . -El litoral de 
San Lázaro.—La camita del niño.—Los 
que mueren y los quo nacen.—Los ali 
mentes.—Chifiaduras de higienistas.— 
Preguntas y respuestas.—Velocípedos. 
— E l doctor Maillot.--La carne como 
alimento do los niños.—Mañanas cien 
tíficas,—Foiletíu.—Variedades." 
L a EigÍGno del Dr. Delíiu admite 
suscriptoresen su Redacción, Monte 18, 
(altos), en Obispo 08 y 80 y en Habana 
núm. 94. 
VACUNA.—Hoy, mártes, se adminis-
tra en la Sacristía del Espíritu Santo, 
de 12 á 1. E n la del Cristo, de 12 á 1. 
¡PIEDAD DE MÍ!— 
Señor! si en sus miradas encendiste 
Este fuego inmortal que me devora; 
Si en su boca fragante y seductora 
Sonrisa de tus ángeles pusiste; 
Si de tez de azucena la vestiste 
Y negros buclesj si su voz canora, 
De los sueños do mi alma arrnlladora, 
M á las palomas de la selva distej 
Perdona el gran dolor de mi agonía 
Y déjame buscar también olvido 
E n las tinieblas de la tumba fria. 
Olvidarla en la tierra no he podido: 
¿Cómo esperar podré, si ya no es mía! 
jCómo vivir, Señor, si la he perdido? 
Jorge Isaac*. 
CHISPAS.—En la acreditada sedería 
L a Epcca, Neptuuo esquina á San Ni 
colás, ó sea "la casa de las coronas" se 
han recibido de París coronas y otros 
atributos fíinebres, de distintos tama 
ños, en todos los cuales resalta el más 
osquisito gusto. Allí también se ven-
den los graciosos abanicos "Corea," 
adornados con laaoe, liras, borlitas de 
seda, etc. Los de calle valen á treinta 
centavos cada uno y los de casa á vein-
te y cinco ídem. Inútil es añadir quo de 
estas "armas" contra el calor, se des-
pachan docenas y docenas todos los 
días.—Ninguna muchacha es fea—ar-
mada con nn "Corea." 
—No olviden los socios del "Círculo 
de Reuniones" que la fiesta correspon-
diente á agosto último, «e efectuará 
mañana, miércoles, en la hermosa casa 
de D. Antonio Hevia, calle de Crespo 
número 38, con la mejor música de Va-
lenzuela. Los dulces y refrescos se-
rán servidos por un famoso estableci-
miento. 
—Nos aouuoia el Secretario de la so-
o¿edad de socorros mataos "Centro de 
Cocheros", que, con mOtivo d<- ser el 
9 dtd coniente. Nuestra S-'ñor* <ifJ I» 
Cuidad, pátroná de dicho ii>Ñiiru'o, 
as celebrará ea'i día en les salones d^l 
mismo. cn^Tftni^ntementp («ngalnnados, 
na espléndido bailo, para el que ha si 
do contratada ana-orqnesta ^e piimer 
orden. Sépánlo los protectores de dicho 
centro de instrucción y recreo. 
D E L CIELO Á LA TIERRA.—Diálogo 
gastronómico: 
—j,Come usted cinco días á la sema-
na en casa de la condesa1? 
—Desgraciadamente, sí. 
—¡Desgraciadamente! ¿Se come 
mal? 
— A l contrario, ¡se come muv bien! Y 
por eso. desgraciadamente, los otros 
dos días encuentro detestab'e la comi-
da de mi casa. 
Recomendamos al público 
esta C E R V E Z A A L E M A N A 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restanrants y almacenes de 
v í v e r e s , 
C 1353 V2 4 St 
UÍJ. 4 PE SEPPTIEMBRE 
Kl uircalar está eu Nuestra Sefiora de las Merce-
des 
Santa Rosalíi de Palerm^, virgen, y santa Cándi-
dii. viudn. 
8»iita Rounlí'), Tircot) nació en la ciudad de Pa-
lerrao, en Sicilia, y fa<S hija de un señor principal, 
llamado Sinibildo, descendiente de la fiunilia irape 
rial de Cario Magno. Desde su juventud despreció 
tan de corazón todas las vanidades del mundo que. 
dejando el principado de su padre, la corto r 'oda sn 
familia, se retiró .1 una grut* eu el monte Pelegrino, 
á tre3 millas de Pnlormo. En esta soledad hizo la 
santa virgen el sacrilicio de eu corazón por las auste-
ridades de la penitencia, por el trabnjo de sus manos, 
por una oración continua y por la comunicación no 
interrumpida do tu alma con Dios. Rosalía murió 
el d(a 4 de septiembre del utio 1160, y posteriormente 
fueron descubiertas sus reliquias, que obraron muchos 
milagros. 
FIESTÍAS E l . imKUCOLES. 
MIIM Solesanen.—Kn U (•otodxtl U d « T««la i 
1M ooho •< -«i! ' i ' dírií» u-'--u<. '.M noctvni-
br«. 
Corto de María.—Dis 4. —Corresponde visitar á 
Nueetra Seüora del Rosario, en Santo Domingo. 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves 0 del corriente tendrá lugar la misa de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Con plática y co-
munión por el Sr. Cura párroco do esta feligresía.— 
L J Camarera. 11792 3-4 
J H S . 
Il lesía i S a i Cristo. 
El dia 4 de Septiembre se izará la bandera y el dia 
5 principiará el solemne novenario con misa cantada 
y á su terminaciáu se rezará la novena y se cantarán 
los gozos con órgano. 
Dia 13, á las seis y media de 1» tarde rosario, salv 
y letanías cantadas con orquesta. 
Di» 14, solemne fiesta al Seüor del Buen Viaje, 
las och i y media de la mañana con orquesta dirigid, 
por el Sr. López organista de dicha iglesia, pred' 
cando en ella el R. P. Royo S. J. 
Continuará la octava en la forma de años anterio 
res, y el día 21 último de ella, habrá misa cantada 
con órgano y voces y sermón por un R. P. Carmelita 
El día de la Exaltación de la Santa Cruz ó t 
cualquiera de los de la octava se puede ganar indul 
gencia plena, confesando, comulgando y visitando la 
santa imagen del Señor. 
El Sr. Cura párroco y el mayordomo quo suscribe 
suplican la asistencia de los feligreses y de todos los 
fieles. 
Habana, Septiembre 19 de 1894.—Manuel de Sta, 
Craz, Pbro.—A. M. D. G. 
11755 8-2 
P A R A 
es simplemente aceito de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
S c o t t & B o w n e , Ctaímico», N u e v a Y o r k -
LoGÉÁBtÉFpeticaílslDr. ffloife 
fíite medicamento, no solo cúralos herpes en cual 
quter sitio que se presenten y por antiguos que sean 
sino que no tiene igual paru hauo rdesaparecer coa 
rapidez los barres, espinillas, manchas y empeine*, 
qae tanto afean la cara, volviendo al oútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MOHTHS quita la caspa y evita I« 
caída dol cabello, siendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mái acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y zett 
Illa, para curar los males de la piel '.Pídase en todat 
1«» Droguerías v Boiton» C 1312 ult 19-1 St 
Parroquia de Monserrate. 
El viernes 31 empieza la novena de 1* Stma. Vir 
gen de ía Candad del Cobre con misa á las 8.1., ter-
minando el dia 8 cou la fiesta.—La Camarera. A»un 
ctón de la Caridad 11657 4-81 
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B K G B E T A B U . 
Desde el dia 1? del entrante mes de sep 
tiembre hasta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matricula de inscripción para 
las distintas enseñanzas de este instituto 
Las horas de despacho serán do ocho á diez 
de la mañana. En el transcureo de la TT is 
ma quincena y á iguales horas, se presen 
tarán los alumnos para enterarlos de los 
días y horas de clases, con cuyo objoto a 
cudirán tambióo todos los alnmnos de la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 do agesto de 1894 — O. Morar-
les Valverde. C 1'297 10-23 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber á loa 
socios de este Centro; que durante el mes de tep-
tiembre, de 10 á 3 de la tard* y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta !a matrfcnla, tn ol local destinado á la 
Biblioteca, para laa asignaturas (fue á continuaoióa 
se expresan: 
Lectura, líicriUira, Arítmó ica Elemental, Supe-
rior y Elemento* de A'gebra, Gramática Castellana 
Oeografia Universa! y particular de Kspaña, Jlisto 
fia de España. Dibujo Lineal. Redacción do docu-
luontoa en general c>u üitograffi práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teuedu^a de Libros, Inglés y Fran-
cés 
Habana, 1" de Septiembre de 1891.—El Secreta 
rio. Pío I . del Pandal. 
MOTA.—Para inscribirse como alumno es indis 
pennable l i presentacióu del recibo del último mes 
cuuform > á W dispuesto en el inciso a? del artículo 25 
del Reglatnenlo Lo que de oidmi del Sr Presidente 
de la Secnióu, se publica pan general conoMmieuto 
C 1H14 alt al5-l dl5-2 
RENOVADOR 
D E L A R E I N A 
(Marca registrada.) 
Bspeeialidnd que cura de una manera radical y 
breve el ASMA 6 AHOGO, DOLORES v OPRE-
SION DE FECHO, toda clase de TOSES por RE-
BELDES que sean y todas las afecciones que de-
penden de los BRONQUIOS. Es un DEPURA 
TIVO superior qne procenizan entusiasmados mu 
chos enfermos curados. 
Su científica preparación HO lleva á cabo con mate-
riales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo qne siempre se couKerra inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandero:-; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiasmático y 
depurativo tlf. LA REINA. 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 1349 alt 8-4 St 
ASOCIACION 
D e p f a t e s íel Comercio Je laHataa 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Acordado por esta Sección la creación de la plazi 
de médico de visita á la casa de Salud La Purísima 
Concepción, con la obligación do dar consultas á los 
.loriados, previa sanción del Sr. Presidente de la A 
sooiación, se saca á , ouerrao du-hi plaza, entre los 
señorea médicos honorarios, supernnmcrarioe y qne 
presten servicio á la misma. 
Las condiciones en que ha de proveerse dicha pia-
ra son la de visitar dos veces al dia á los enfermos 
del ó lo- departamentos que señale la Sección 6 pro 
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
a los asociados todos los dias no festivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
servicios con el haber msusual de 120 pesos plata. 
Los señores que lullándose dentro del acuerdo as-
piran á ocupar la plaza expresada, presentarán sus 
Instancias documentabas Cn pliego cerrado en esta 
¡Secretaria hasta el lunes 10 del próximo mes de sep-
tiembre. A contar de dicho dia la Sección en el pla-
to de un mes, examinará los ézpediontps y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ce hace públi-
iara conocimiento de los intorosadoi. 
abana, 26 de Agosto de 1891.—El Secretario, M. 
o ps 
Paniagua. 1U77 13-26 
LOS SRE8. GARCÍA, SERRA Y C8, 
de este comercio, Oficios 6, solicitan 
saber de D, Francisco Oodiís y Pnig, 
para comunicarle un asunto de sn 
interés. 
Se agradecerá á los demás peiiódioos de la Isla que 
tengan & bien hacerlo, la reproducción de este anan-
plo, C 1308 5-30 
DE 
E M 0 6 L 0 B I N 
S E L 
Dr. JOHNSON. 
PKEPAKADO 
COiS ÍÍL i'RINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA MANfiRE. 
Sangre normal. Sangre tn ¿as «ncmta* 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable eu la conralecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifo!deat 
D E V E N T A : 
Droguaria y F a r m a c i a ¿ e l Dr. 
J o h n » o n . 
O B I S P O 6 3 . — 3 S A B A F A . 
C 1318 l-S 
«—paran taKxacammmmmostmmmimmmmaptaammi iwf»a>grw 
P H O F ^ s i o a r B S . 
T E R E S A M. DE L A M B A R R I . 
Comadrona-Facultativa. 
Se ha trasladado á Amistad 110 esquina á Barco 
ona. 11721 4-2 
DR. E N R I Q U E PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Beilly 30 A. 
11716 28-1 S 
Guadalupe G. de Paslorino, 
Comadrona facnltatira. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a 
panado 49. 11698 4-1 
m i & i 
Especialista de la Esencia de Parts. 
VÍAS UttlíTARIiLS.—SÍFILIS. 
Consultas todos iui dias. Incluso los fe«tivoi, <le 
87 
MWUIMUI i í - . i IUI m , moi  i s 
á cuatro.— ÍUDe dol Prado námerrt 
';1291 10-24 Ag 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA »E LA REAL C4SA 
Counuhasy opeTr.cioues de 11 á4. Dentaduras pus 
tizas al alcance de todas las fortunas. Compoateii» 
96. altos. Huir» gol y Muralla. 108R4 9fi-14Ag 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Reoibe aviso 
todos los días, y da consultas sobro eu/ennedades 
mentales v nerviosas, todos los jneve», de 12 á 2 
Neptuno n. 64 C 1324 1 S 
OC-OT-ISTA. 
Obrapía námero 61 » • rtoco & dü«-
' S 
F. N, JIJST1NIANI CHACON 
Médico - Cirujano - üent ¡st a. 
42, esquina á Lealtad. Salud ntimtro 
C 26 1S 
Dr. José Marín de Janreguizar. 
MK0ICO H O M E O P A T A . 
Cu ación radical del hidrocele por un procodimien 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebre* palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 1321 -1 S 
Dr. Fpe. Carboafill y Rivas, 
Homeópata do París. 
Haur¡quel02. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1923 3fi 1 S 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-iMirno del "N . Y. Ophthamic & Aurul Instl 
tute." Bkp^eiftUna eu las enfermedades de IOK ojos y 
de lo» i - l io». (íouaultas M 12 á S. Aguucate 110. Te-
léfono (¡1938 4.S 
Dr. Mamiel CL Lavíu, 
Ex-intorno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías nrinarlvs 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
13 á 2. Telefono 1658, calzada do la Reina 113. 
9115 79-lSil 
Afecdoaes de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
11725 26-1 St 
D E . M. D E L F I N . 
Príctica reconocimientos para elección d» aruid*-
rai, analizando la lesho por lo* procedimiento» y con 
toi aparatos más modarnci Uonte 18 ÍAUOS.) Con-
imltat d* 11 i 3. 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Penaylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. 1314 26-1 St 
DR. M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Espeoialuta cn enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos, 
n 1113 2fr-l St 
Oscar Ortiz y López 
y Julio V. Infante 
ABOGADOS. 
Jesús María 26. 
26-5 Ag 
De 11 á 1. 
10505 
Salían o 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista eu enfermedadee »euéreo-«lfl!ítíe»t y 
«focoiones de I» piel. 
Consultas do 2 á 4. 
O 1322 
TKLBJfOKO H. l.SM. 
l-S 
b a r a t o s 
¡ m i C M O S i l P H Í C t M I H 
¡Distríbneión de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
t i S . L 
(Patent Applied for.) 
Cía. de Lotería del Estado de L o n a , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O AffOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
P 6 
j e t o . 
O B 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco afios da 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donda 
estará situada permanentemente sn oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TIRIA Dl HONDERAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos komisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno do Honduras. 
No babrá ningún cambio en sn administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades j 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un signiñeanto retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por loa cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores qne harán el servicio 
directamente do Puerto Cortéz á uno de los puertos 
do los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billotos de la COMPAÑÍA NACIOSAL DB L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán ol siguiente oerti-
ñcado: 
"Por el présenle certificamog qne vigilamos los a-
jlos para todos los sorteos de la Co: 
IÍOTI'.IU'A DK HONDDBAS. (Compañía de Lotería del 
rreg ÓMPASÍA DB 
Lorien 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y reviiiamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mando. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
C 1315 alt 3d-2 2^3 
COMISABIO 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frento la t'rma de 
I y la impresión del Sello de la República de Hondura*. 
nPt ' í l iAG 0̂ caŝ m r̂ con saco, chaloco 
X 1 cij \38 y pantalón, para niños dl» 
de 3 á 5 años á. 
Sombrillas lisas y á con encajes 15 y 40 cls. 
WJOT'Í-IO de percal en bonitos colores 
N l > a s á 3 0 J 50 ClS, 
0íl*ll6S ^ mer'r10 ̂ or̂ â 03 en 
Chales burato, clase superior JÍ $6. 
REBAJA 
DE PRECIOS 
por lo C É dele visitarse 
r t a T m a a a de colores á 
tamisas ^ % f ̂  ^ 
20,000 
novedad, á. . , 
varas casimir, 





r f V t o l l o a blancas y de colores, ¡i, 
loaiias 8) 12 y 20 cts_ 
, El General J . A. EAP.LT , al retirarse por razón de 
| su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy seQor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una reglón tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis afios sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en sn integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Lo deseo á la Compañía ol mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M., 
Camisetas ¿ Z K 
res, á 
inraoDso 
coló 85 cís. 
IíoTi-í-«.lr»tirKí3 cortos de casimir pa-lC» ra niños de ^ 
3 á 5 años, á. 
Trajes de 4.. casimir para caballeros 5.50, í y $9 
n A r h a f * i a mediaB; pañuelos 
\ j \ 3 \ . u a t u » ^ rantes, ligas, para 
camisetas y calzoncillos. 
ti-
iguas 
Al Sr. PADL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do da Lousiana. 
cas negras y de coloro?, á cls. m 
VENTAS E N P L A T A . 
9 
C 1335 2a-l 2.1-2 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
11737 
Amargura, ()9, altos. 
4-2 
W 1 K 
Profesor de solfeo y piano. 
Uuo qae !o ha sido auxiliar del Conservatorio de 
Mútica y Deelaniaclóa de Madrid, se ofrece á dar 
leooioMAx. Uecibe órdeoes eu Obispo 100, ralón Pola 
y »n Puerta Cerrad» B, 10««1 tklt 
COLEGIO HISPÁNO-INGLÉS 
con un kindergarten (Jardín de niños, Sistema Froe-
bel) para niños de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Ht.rietta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
elempre á nresuntación los premios de la Lotería del 
Hisludo de Lousiana y pueden atestiguar acercado 
la bonradez y responsabilidad de la presente Com-
' pañi a. 
JT. H. O'CONNOB, Pres. del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Proa, del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CABLKOHN, Pres. del ünion National Bank, 
New Orleans. 
I GEO. W. NOTr, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Loa sorteos se celebrarán en público, todos los me-
són en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1 8 9 4 . 
S A N T A A N A . 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA 
SEÑORITAS. 
Incorporado al Instituto Provincial.— Campanario 
núm. 126.—Telefono 1372. 
Recordamos á los señores padres de familia qae 
dejde «1 dia 13 del pasado mea de agosto, se rsanu -
daron las clases de este establecimiento; t t l como 
también qae desde el dia 1? del corriente quedará 
abierta la matricula del curso académico de 1891 á 
95, tanto para los estudios generales do 2* Enseñan-
za como para las de Maestras Normales. 
11 ilmna, agosto 31 de 1884.—Las Directoras: Prau-
ciáca V. de Cortina y Angela de Varona. 
11691 4-1 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S URI1TARIAS. 
LICOK ^HE^TA-HIA H'CTBKA 
E . P A L U , Farraactíutico de París. 
Numerosos v distinguidos mélicos de esta capital emplean esta preoaración con éxito en el tra-
tamiento de los CATAkROS DE LA VEJÍGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
ó derra'oes do sangre'por la uretra. Su uso fj.rilit i la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y sn uso es beneficioso en cierto» casos do diatosis reumatismal. 
Venfri: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de ia Ihla. 














PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
Tomadas con méto-
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Mé lico-Cirujano y Cirojano-Dentista. 
VILLEGAS, 111. TELEFONO, 490. i 
Es un centro de ensefiinza con todos los adelan- j 
tos que nuestra juventud merece, pvra los que quie-
ran aprender y lucerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, elf- '•  
nicas y ckses diariat; so 'rabaja oro y otros metales ' 
y todo cuanto la deutistica moderaa comprende, 6 ' 
se i uua iuitruocién sólida, tcérica y práctica 
Queda abie ta la mattícula para el corso de ]8E>1 
á 09 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias qae ¡ 
nos ocasionan con pretensiones indianas los que vie- I 
nen asaltando esta profenién sin estudios ni conoci- ¡ 
mkutoR, les adveitimos que no es eUo el colegio de i 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lienta eu obra tun vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten los qne vienen con el fin do estudiar y trabajar 
bonradameote.—El Secretario, N. Borrás. 
11665 alt 26-J 
de extracto de cáscara sagrada. 
llemedio seguro para combatir esta do^agradablo oníerraotiad. 
do y constancia su resaltado os siorapro favorable. 
Para su administración lóase con dotenitnlento la instruoción que acompaña á cada ¡ 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
P R E C I O D E C A D A POMO: 5 0 C E N T A V O S P L A T A . 
De yunta cn la Fnrmncia y Drogrnería E L AMPARO, Empodnido 28, y doiníSs boticas. 
C IMñ alt 12-5(6 A j 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
























$ 75.000 es . . , 
20.000 es . . . 
10.000 es . . . 
5.000 es . . . 
2.500 son . . . 
1.000 son . . . 
300 son . . . 
200 son . . . 
100 son . . . 
60 son . . . 





E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 T 113 , E N T R E S O L Y M U R A L L A , por $1.50 plata i i l mes, íí más dé un 
hieii montado pitmacio, podrán usar de Jas duchas corrientes, asi como de los baños do «seo, 
frlosy templados, y del dopartarntinto módico cspccialidail do'esta casa, donde se apllcán 
todas clacos dd dnclias, j a por la (onna como por su temperatura, ficncral, local, semicn-
pio, renal, cscrotal, etc., frías y alternas, cuyo dcparUinpnto ticno snitaientes « amari-
no-; para desnudarse coa toda indepondeucia, sin altera irta de cuota. "2" bajo la ia -
xnodiata d irecc ión de un m é d i c o . E n el mismo so aplican corrientes o léc - i 3. t:u 




100 son . . . 
60 son . . . 





20 son . . . .$ 
















PremioB qne ascienden i. $266.480 
PRECIO DE LOS BILLETES, 
NSTITUTR1Z.—UNA Slt^ORITA CON MUY 
bueuas recomendacionts se ofrece á los padres de 
fuinilia para la e'lucaci'Su ce irnos niños eu la ense-
ñanza primaria, francés; piano. Pueden dirigirse al 
lespaeho de esta imprenta lo» quo .«liciten sus ser-
vicios. 11575 4-30 
A LAS FAMILIAS. 
Francisco P. de León «e UVece para dar lecciones 
de l ! y i * eiistSanza y de idioma inglés, ádomicilio. 
Informarán m la calle de Sai Nicolás n. 2, 
11602 16-30Ag 
PÁSTÍLUS C O M M Í M S DE ÁNTÍPIEIM 
DOCTO 
* granos ú 30 centigrainti? cada awa. 
La forma máa CÓMODA y KFIOAZ de adralniatrar la ANTIPIRINA pava It-, euracióu de | 
JAQTIíCA*, OOLOKEM EN GENERAL., DOL.OUKM REiriUA'i'IOOK, OOI.OUKK DE PARTO, 
DOLOHEH PO^TERIOH AI. PARTO, ENTIJEIItTOM, D O L O R » 0 £ 1IUAOA. 
Se tragan con un poco de agna como un;-! pildora. No «c percibo e] aabur. No 
tienen cubierta que dificulte eu absorción, 
moñón lupar en loa bolmllo* qtie nu reloj. 
En dinero equivalente & la moneda corriente de 
los Eatiulon Unidos de Norte América. 
JMIletcs enteros, $»; doble quintos, $5íi 
quintos, $1; décimos, 50 cls.; TÍgésImog, 26 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Bületet *a~ 
tecos 6 su equivalente por $50. 
PARA IXJS VENDICDORKS, PKKCIO MPEOUI^ 
SB DKSKAN VKNDEDOKKfl EN TOUA8 PARYlli» 
ün fr!i«c»> con 20 pastilla» ocupa 
()<< réntaep la Jírognerla del Dr. .íohnion, Obispo Aií, ym toda» las boticas. 
1319 l-S 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera clase. 
7? número 103. Vedado.—DirecUr, D.MANUEL 
NUÑKZ Y NUÑEZ, Licenciado en FUfcrtfta y Le-
tras, Profesor y Perito Mercantil. Que.!,i abierta la 
matrícula de 1894 á 85. Se adraitm pupilos, i pupi-
los y externos por los 6 años <le 8Í Enscñwza. 
11247 2« 22 Ag 
SAN FERNANDO. 
Coleg-lo de 1" y 2a Enseñanza d** 1" cbiso 
para señoritas. 
Incorporado al Instituto Pruvincial. 
Reina u. 21, entre Rayo y San Nicolás. Teléf. 1,360. 
Dii-üctora: Elisz Posada de Moralts. 
Ldo, en Filosofía y Letras, 
Este instituto reanudará sus clases el lunes 3 de 
septiembre. 
Se admiten internas, medio internas y sxternas. 
Se facilita el prospecto-reglamento, 
11536 6-29 
lugiés. Español y Alemrin. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases i 
domicilio una señora edneada en el extranjero. Da-
de Manrique 133 
ryei 
rf.a informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
26-14 Ag 
E L REAL G O I E I O DE BELEN 
iiace saber á las familias de sus alumnos que el dia 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tant j ingresar en el Colegio los alumnos in-
ternos el dmningo 9 á la» ocho de 1» noche. 
14865 15-24 Ag 
J ü i 
Diez y orho pares ruedas de caiTetíí. a-
cabadas de construir, se realizan á cuatro on-
zas el par en el almacén de niaderas de 
11620 
A V I c i O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Edtad«a 
Unidos, prolúbln todas las laterías después 
del Io de Huero de 1894. 
Q X 7 A K D E S E 
de (;oni|>ntr ningún billete de alguna qne 
pretenda jfigarse en alguno de dichos Hstudda 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros cocrebpoasalos qne deseen preciOAy oirai 
mfomes deben cur.rlbir con claridad daudu »a redi-
dencla, condado, parroouia, calle y número coa I» 
dlrocMu postal. Es de suma imporUneia que IÜÍ, 
pedKlo» venjran con anticipación. 
Los prouiios so pagan al presentar el billete y par» 
«a cobro pueden envir.rse directamente á nuestra 
oficina principal 6 por conducto de cualquier Imnoa 
6 agencia de cobros. 
Estmido los liilleles repartido* entre los vende.!»-
roo de todas partea del mundo, es imposible podot 
Mjrt.ir námov.ís ospeclnloi. 
EL PROGRESO INFANTIL 
Escuela Preparatoria para Maestros y Comercio. 
Colegio de 1H y 2a Enseñanza. 
D I R E C T O R : J . M I R A V E T , 
Quedan desde boy abiertas las matrículas. Se ad-
miten externo», pupilos, medios pupilos y tercios pu-
pilos. Lo" precios serán convencionales. 
11481 6 28 
LIBROS 1 i P i i 
GRAMATICA CASTELLANA.—La Gramá-tica Castellana, escrita p«r el profesor do idio-
mas D. Alfredo Carricaburu, es tan clara, sencilla y 
bien ordenada que los principales colegios de esta 
iudad, la han tomado por texto. Gramática comple-
ta: cartoné 1-60 á la rásjica $1. Compendio de 
id. 0-40. Lamparilla 21 y librerías. 11763 4-2 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realiian 4,000 libros de todas clases á 20 y 40 
t«. el tomo: pídase el catálago qne so dará grátie. 
Neptuno 124. librería. 11714 4-2 
DESDE YARA IIASTA EL Í5ANJON, POR E. Collazo, nn tomo $1. Poey: Historia Natu • 
ral de Cuba, 2 tomos láminas $6. Céspedes; La 
Prostitución en la Habana, un tomo $1.50. Neptuno 
. 124, librería. 11713 4-2 
Boal Colegio de las Esencias Pías de 
Gnanabacoa. 
Desde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co egio la matrícula para las asignaturas 
de 1? y 2* Enseñanza y estudios do aplicación al co -
mercio. 
Las alumnos que hayan cumplido 14 afios han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y do 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el dia 10 para 
la apertura del cur«e, que le verificará el siguien-
te U. l i m »«-22AK 
P IELAS DE MODA. QUE ACABA DE RECl-bir al almacén de música El Olimpo, Cuba n. 47, 
Valses Emilia, Sueño de Angeles, Palacio de Algo -
don, Méjico, Colibrí, Risueños Amigos. Polkas y 
Chosstíbk Soñando Amor, y Jazmínea y Violeta», 
e!c. etc.: se ntinun y oomponen pianos. 
11672 4-1 
TjlON'OGSAFOS EDISON. 
J j más perfectos y más adelan 
í'ocha^ tubos do musici y canto, espatfcla y ex rauje-
EL UNICO. LOS 
s lantado! jfre existen ií ln 
ra de lo más escogido, pilal de lo nif-Jor y todo lo ne -
cesario para ol fonógrafo: también se componen y se 
dejan perfectos, se venden y B© nlquilan. Onlonen 
Lealtad 57. Telefono 1653. 11629 4-31 
m ? o i i 4 
GRAN T R E N DE A P I L A R 
DE BELTRAN BELLAN. 
Este antiguo establecimiento de amoladuría parti-
cipa al páblico y á sus fayorecodores qne te hace car-
go de toda clase de trabajos por di^icilrs que sean, 
porque cuenta con aparatas y operarios tanto france-
ses como americanos, para el vaciado de toda clase 
de instrumentos cortantes y punzantes: especialidad 
en vaciado de "máquinas de pelar." 
Nota.—So haca cargo de riinnclar y pulir al entilo 
de fábrica, al que así lo pida. Se garantizan todos lo» 
trabajos.—B. Bellan, 
Reina 17. frente al mercado de Tacón, 
11780 8-1 
MODISTA.-muy económicos.—,Se VILLEGAS N. 57.-PRECIOS confeccionan trajes de 
viaje, baile, boda y teatro: también se hacen á ca-
pricho y do última novedad, toda clase de ropa de 
niños: se adornan sombreros. Se pasa á domicilio á 
tomar medidas. Se corta y entalla por 50 cts. Ville-
gas 57. 11743 7-2 
EL ALMACEN DE MUSICA "EL OLIMPO," Cuba número 47, acaba de recibir una gran re -
mesa do instrumentos para orquesta y banda, qne 
realiza á precios muy reducidos; pidan nota de pre-
OÍOB, Viulines superiores á $5-30 Se afinan y com-
pran pianos, á precios módicos. 
11828 4-31 
NUEVO TREN DE CANTINAS COMPOSTE la 157 enlre Merced y Conde: so sirven ca\tinas i 
domicilio á $8-53 oro por persona con muy buena 
conrda á la eopafiola y crioilu; cn el minino hav un 
puesto de tod:» cluso de frituras y dulces. 
U m 4-30 
Tenemos oonitaiitcmente nn buen surtido de tar-
jeta» de bantin y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas laN somanaK, los modelos más olegantes y 
de mejor gusto que se inventan cn el extranjera. 
Ningún pailrino debo mandar hacpv me Urjeiae sin 
autos ver ¡a» que hay en os(a c ŝa, 
I m p r e n t n j librería d e M . Klcoy» 
OblRpo 86, Habana. 
11483 10-28 
EchcBe afuera la causa do la enfer» 
dad con las J'ildoras de V¿da del 
Dr. Jiosa. Entonan el o s tómago quo 
es el ó r g a n o cn quo descansa todo el 
sistema pava isa salud y vit,ror. l í o 
puede linl HVV persona saludable con 
el e s tómago sucio. Deséchense l+a 
pildoras antiguas y t ó m e n s e ífta mo-
dernas que son las Píltloiita cíe' Vida 
del D r . Koss. Su acción suavey se-
gnrp. las recomienda. De venta e a 
fodr.s los Boticas. 
SIDM1V ROSS CO., HHW XORK. 
MODO DE MANDAR EL DINERO, 
Konütaso per Ordenes Postaleo, dinero ú Ordenei 
por Expresos. Letras sobra Bañóos, Carta oorrieutó 
o por Carla certilioadaH 
No so neeptan pedidos por menos de nn pes»* 
Loe compradores deben tener presente qne ae ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala té 
ofreciendo á los vendedores comisione» tan enormes 
nun ea may dudoso el pago de los premioa prometi-
dos. A.HÍ es, que los compradores para «u propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billete 
que los do la COKPAftU NACIONAL DK LOTBHÍA I>B 
HONDUSAS, y de este modo tendrán la certidumbro 
de cobrar loe premios anunciados. 
L»s preiuioH m pagaran en oro d moneda 
conionto de les Kstados Unidos de Norte A« 
nidrlca & laprnisintacldn y entregado los bi» 
Uetes. 
Direccién: PAUL CONTftAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS. K. A . 
0 U34 alt 1VM di 
n D E L I C A D O " 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popn-
laiidad. Cuidado con las 
IMITACIOHES. 
D U R A D E R O 
E o m i s . 
ÜNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE la Península de cuatro meses de parida j con 
personas que respondan por ella con leche abundante 
desea colocarse: informarán calle del Prado 121 V , 
altos. 11818 4-4 
CANTIDADES A PRESTAMO.—SE COLO-can algunas con hipoteca en urbanas 6 rurales, 
cerca de la Habana; los títulos de dominio han de ser 
claros. Se prefiere tratar directamente j en el orden 
privado. Neptuno número 2 A. 
11823 4-4 
SOLICITA COLOCACION UPA CR1ANDE-ra peninsular, aclimatada en el país, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche: darán ra-
zón calle del Morro número 3. 
11782 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas jóvenes y robustas con buena y abun-
dante leche, de mes y medio de paridas, tienen per-
sonas que garanticen su conducta. Cárdenas n. 2, E 
dan razón. 11785 4-4 
D E S B A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular, está práctico «n ese servicio, tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Si no es buena fa-
milia que no lo busquen. Informarán San Nicolás49. 
11789 4-4 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un excelente criado de manos con buenas recomen-
daciones, calle de la Salad 63, bodega, impondrán á 
todas horas. 11791 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa de criada de mano ó manejadora 
Impondrán calle de Revillagigedo n. 89, 
11795 4-4 
SE SOLICITA UNA MORENA DE MEDIA-NA edad para manejar un niño de once me-
ses y para la limpreza dedos habitaciones, sueldo 
2 centenes sin ropa limpia, y también otra para la 
mano, para hacer mandados y todo lo que se ofrezca, 
sueldo 2 centenes sin ropa limpia. Empedrado 6. 
11796 4-4 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza que alterne en 
guardias. Calzada de la Reina núm. 30. 
11800 4-4 
UNá JOVEN PENINSULAR CON TITULO de profesora, desea encontrar una familia bien 
para encargarse de la educación de unos niños, para 
acompañar una señora ó señorita ó dedicarse á la 
costara y labores: tiene buenas referencias. Informa-
rán Hotel Roma. 11817 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora peninsular, cariñosa con los 
niños y que sepa lo que es servir. Escobar n. 172. 
11814 4-̂ 1 
UNA CRIADA DE MANO, PENINSULAR, desea colocarse, salte cumplir con su deber y tie-
ne buenas recomendaciones: el que la solicite que 
traiga sabido el sueldo que abonan: sabe coser á má-
quina. Baños del Pasaje, altos de la barbería n. 2. 
11813 44 
Eítracto flni fle Brea Dialisaia 
DE U L K I C I , Químico. 
Con patente de Invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
oarativos BOU asombrosos y nunca falla, 
/JSs el gran purificador de la sangre y de los 
Humores. 
E l Extracto M i ó 4e BreaDíalisaSa 
de XJlríci 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta 6 intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi~ 
ga, IILKHORRA.CÍIÁ.,/lujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó herpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castolls, 
Revira y San Miguel número 100, 
C O R A 
C Ü B i 
S O L U C I O N P O L I - D I G E S T I V A D E Ü L R I C I , Q U I M I C O 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sas efectos qae en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA ia mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: corándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
V I N O C O R D I A L D E C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
PRBPAEADO POE U L B I C I , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR mús enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL, Su sabor es agradable. Puede tomarse oon toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato, 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales, 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ I T T T ) A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
\ J KJ S \ ) J L \ . pitación del corazón. 
/^1TTT> A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
V J U X \ )JL \ . Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/"1TTT> A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
\ J \ J X V X J L para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
f>(TTT> A la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
vJ JAIXJL cencías descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CABIOS San 
c 1348 Mignel número 103.—Habana. alt 8-4 St 
E L I X I R 
DE 
DE 
Ulric i , qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CÜRATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO, 
El E L I X I R DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
Íiarecer la CONOESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100, 
S S S O L I C I T A 
una cocinera joven y limpia, para corta familia: ha 
da saber su obligación. Habana 65, altos, 
11777 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano dn mediana edad. San Rafael 
núm, 1, zapatería El Modelo, 11808 4-4 
¡¡Sembrar tabaco!! 
Se solicita un partidario que tenga recorsos para 
sembrar de 500,000 matas para arriba, se le da una 
gran vega á partido con todo lo necesario para pro-
ducir buen tabaco. El dueño de la vega quiere la 
tercera libre para él y solo da el terreno, arados, 
bueyes, abono, casas para guardar el tabaco y una 
bomba portátil para el regadío. La vega está muy 
próxima al "Tumbadero;" ioformsaán u todas horas 
en San Rafael n, 20?, cnsa de cambio, entre ámUtad 
y Aguila 11816 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESKA COLO-carse en casa de moralidad con un matrimonio 
solo ó con una corta familia; entiende algo de cnstu-
ra á mano y á máquino, sabe cumplir con sn obliga-
cipn; tiene personas qne respondan. San Milinsl 74 
impondrán, 11779 4-4 
VISO. UNA FAMILIA MÜ"Y7^()TTDA 
en esta capital que se embarcó el din 3U nos su-
plicó colocáramos á sus criados con buenas referen-
cias: un cocinero, una niñera, un portero, un criado, 
una lavandera, una criada y un camarero; doy dine-
ro en hipoteca v alquileres, compramos y vendemos 
casas. O'Reilly flO. 11704 4 4 
S E S O L I C I T A 
en la calzida de Galiano número 19, nn criado de 
mano y una lavandera. 
11781 4 i 
L o s dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Canicas, capital de la Repú-
blica de Yenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, qae les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas qne quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
basta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueño* del teatro aceptan al-
quiler lijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Caráca», calle Este 4, número 3G. 
Dirección para Kalogramas: 
o. «Ra <M-l.In 
GRAN NEGOCIO. SE Nl'X'ECITA UN SOCIO para un establecimiento acreditado de carniceria 
y pueeto de frutas qae tiene vida propia desea poca 
cantidad para darle mas realce á dicho estableci-
miento. Vista hace fé, para mas pormenores Esperan-
za 24 informarán. 1168fi 4-1 
Q c n n n n n M I L PESOS ORO ESPAÑOL SE 
tpr-fv/vjuul/ emplean en compra de casas en pacto 
de retro y venta Keal ó hipoteca de las mismas desde 
$500 en adelante, sin corredor, to'!os los días aunque 
no esté puesto el anuncio. DiriRirso á Joté M. y G. 
Oaliano. caminería, entre San Rafael y San José, de 
l l ú 2, Habana. 11701 8-1 
TpkESEA COLOCERSE UNA SEÑORA PB-
X-^ni^snlar dn criandera la, que lieno Imena y abun-
dante qu? le presenta, ti ¡ne leche para criar dos 
niñ )8 y pueden ir.furmtr de la casa qm estuvo crian-
do: pueden infjrmar Cu'vi 81 sastrorí.'. ;i todie boraf. 
USOS 4-4 
SE DA UNA NIÑA A CRIAR A PECHO para casa de la que la cirio. Dirigirse á la c-JIe lío A-
guaeate n. 112; llSJfi 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una íoveu peninsular d» orlad' •!« iraooó rtispejidó-
••a. Z i r j 157 esquina á Eacobkr ditá i r^/ón. 
11803 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn peninsolar de criado de mano ó aju-.iatite; en-
tiende un poco de cocina á la crio la, tiene pernotas 
que giranticen su conducta: impondrán O-Uciliy 38 
esquina á Agniar, café. 11731 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Muralla n. 113. 11*21 4-31 
DESIÍA COLOCARSE UN MATRIMONIO pen<mular sin hijos, ella de cocinera ó criada de 
roano y él para criado ó portero, para la ciudad ó el 
campo: ambos con referencias. I i formarán Drago-
nes 44, vidriera. Hfitfi 4-31 
VlfiO IMPCUTANTE A LOS'PROPIETA-
rios do fincas urbanas.—El qne suscribe se hace 
c.higo por nn módico precio del cobr<» de alquileres 
de todas cíate», abonando PUS contribuciones y do-
ra m <)uo fueren sobro ellas, haciendo adelantos sobro 
la* '• î raas v dando las garantías necesarias al ( fecto. 
Jesú-María 122, bajos. tlfil? 4-31 
TVESEA COLOCARSE UN EXCELENSE cri.i-
Í_J do de mano, activo é inteligente: anctumbrado 
íi este servicio: v con personas que g ranticen su 
buen comportamiento: informa>án calle de San Ra-
fael n. 41, bodega. 17760 4-2 
T^OS CRIANDERAS PENINSULARES aoJi-
J_/ matadas en el país, desean colocarle para criar 
á leche entera, la que tienen buena y abundante, 
tanto para aquí como para el campo, teniendo quien 
responda por ellas: calle del Morro n. 6. esquina á 
Genios: carnicería, informarán. 11759 4-2 
EN AGUACATE 88.—TELEFONO 590. 
FíkCiltamos con buenas referencias, criados de 
ambos sexos, honrados porteros, cocheros, cocine • 
ros blancos, y de color, lavanderas, crianderas, jar-
dineros, costureras, vendeciou y compramos casas, 
damos dinero en hipoteca,—J. Mariínez y H9 
11766 4-2 
UNA CRIANDERA RECIEN PARIDA, A-climatada en el país y con personas respetables 
que abonan de su conducta, solicita colocarse á leche 
enteca, la que tiene buena y abundante. Lamparilla, 
98, informarán á todas horas. 
11735 4-2 
E3Sr G U A N A B A C O A . 
Se desea alquilar una casa grande ó quinta cu pun-
to aUu y fro"Co, adelantando alquileríii. En la Haba-
na, Neptuno n 1.'6. más pormenores. 
_ | i ( m 4-31 
DKSKA i OLOCARSE UNA PENINSULAR i on medi > Nclis, buena y tinne personas que 
re-|ioi)dan por c'la. Morro n. 6. También desea otra 
qn lamism% casa de marcharse para España aoom-
p>.ñ ii)d'> alguna familia ó algún niño quo so presente 
para llevarlo. jl653 4-31 
1FACILITO CRIADOS Y CRIADAS Y NE-' cesito 21 criadas, 17 manejadoras, 8 cocineras, 6 
muchachas y muchachos, vendo 12 casas con estable-
cimiento y controto y l para familia dent'o de la Ha-
bana, l bodega $1300, cafés y toda ciase de estable-
cimientos. Aguiar 63. Teléfono 486. 
11655 4-31 
SK SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA para un nifio de dos años y una niña de cuatro, se 
prefiere de color, que tenga, muy buenas referencias, 
se paga buen suelda, sino reúne las condiciones que 
no se presente. Amistad 98. entre San José y Barce-
lona. 11627 ' 4-31 
A HOMBRES SOLOS. 
Se alquilan habitaciones bajas en Trocadero 13. 
11801 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes los altos de la casa Aguila 70 á hom-
bres solos ó marrimonios sin niños, á dos puertas de 
Neptano. 11799 4-4 
Virtudes 31, esquina á Amistad. 
Ss alquilan habitaciones frescas y ventiladas con 
vista á la calle: hay dos pequeñas, siendo uns de ellas 
entre sneio: Entrada á todas horas. 11773 8-4 
Aseñoras solas 6 matrimonio sin niños y en casa de familia respetable, se alquilan unos altos com-
puestos de sala y tres habitaciones, dos de ellas con 
balcón á la calle de Concordia, Campanario n, 57. 
11805 4-4 
En Crespo número 1", se alquilan en 30 pesos oro los altos que dan á San Lázaro con todo indepen-
diente, gas y agua. En los mismos altos á la derecha 
informarán. No se admiten más que personas de-
centes, 11776 4-4 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Reina 116, entre Gervasio y Cha-
vez, con 4 cuartos bajos y uno alto. Darán razón en 
(! allano 106: la llave en la bodega de la esquina. 
11812 4-4 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, grande y fresco, cerca de la azotea, 
con acción á un salonoito al frente: tiene todo servi-
cio y agua arriba. Cuarteles 6. 11637 4-31 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro y demás servicios 
independientes. Informarán Reina 37, 
11654 15-31A g 
Cuba número 39 
En esta hermea casa situada en uno de los mejo-
res puntos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos, 11659 4-31 
Se alquilan los altos de Obispo 92 
EN MODICO PRECIO. 
4-31 11660 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con bal-cón á la calle, se alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso ó sea el principal, esqui-
na á Cuba, cocina á la española y á la criolla, tam-
bién se admiten abonados á comer; trato esmerado, 
entrada independiente y á todas horas, se da llavín. 
Precios ecenómicos, 11645 4-31 
CEDULAS. SE SACAN EN 48 HORAS A pre-cios sumamente módicos, tenemos con excelentes 
referencias prácticos criados de ambos sexos, co-
cineros, honrados porteros, hombres para el campo, 
vendemos y compramos establecimientos de todos los 
ramos en Aguacate 58, T. 590. J, Martínez y Cp, 
11642 4-31 
Desea encontrar 
una morena un niSo para cuidar en su casa ó bien 
lavado en su casa: tiene persona que la recomiende 
por su conducta: Villegas 101, cuarto n. 12, 
11731 4-2 
•pfcESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
i Jcriandera peninsular sana y robusta, con buen a 
y abundante leche para criar á leche entera; es cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella, 
San Pedro n. 12 fonda La Dominica impondrán. 
11733 4-2 
IMPORTANTE.—Al comercio y para ingenios se ofrece por poco sueldo un joven formal recien lle-
gado: entiende contabilidad industrial y fabricación 
económica de licores, tintas y barnices: habla inglés, 
francés é italiano. Hotel Cabrera, cuarto n, 53. 
11720 4-2 
X T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J caree de criada de mano ó manejadora: tiere 
personas que respondan por su conducta. Zanja 66, 
tren de coches, informaján. 11722 4-2 
COCINERA 
se desea una para una corta familia en O'Reilly 87 
Librería. 11748 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA CON buena recomendación en el Vedado Línea 62. 
Sueldo 415 plata informan á todas horas. 
11745 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular para manejar á un niño ó niña en ca-sa donde haya poca familia ó erada de manos no 
teniendo que fregar suelos ni salir sola á la calle tie-
ne quien responda de su conducta informarán San 
Miguel esquina á San Francisco núm. 270. 
11757 4-2 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE 17 años en una casa decente de criado de manos 
sabe cumplir con su obligación: tiene buena reco-
mendación de la casa doede ha estado: impondrán 
en la calle de la Salud ntímero 21 bodega. 
11712 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una cocinera y una criada de mano que 
sepan su obligación y que tengan informes. Luz 9. 
11767 4-2 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES DE tres meses de paridas desean colocarse para criar Á leche entera la que tienen buena y abundante hasta 
para dos niños cada una y con personas que respon-
dan por ellas: calle de Cárdenas n. 5 dan razón. 
11769 4-2 
T J N A SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-
\_) contrar nna colecación de criada de mano ó ma-
nejadora, darán razón en Aguila 116 A. 
11663 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven de 20 años de edad, de eacribiínte ó en 
cu&leniera otro cargo de comercio, teniendo gsran-
tia. Calle de Egido n. 9 darán razóa. 
11676 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular para criada de mano, sabe co-
eer á mano y á máquina; es muy fjrtnaly tiene quien 
responda por ella. Informarán Ancha del Norte 376. 
11680 4-1 
N JOVEN PENINSULAR DE M O ^ A L I -
dad y excelentes refírencias desearío colocarse 
de ayo ó ayudante en un colegio, cuyos cargos lia 
desempeñado ya. Informarán jardín " E l Fénix" 
Carlos I I I , Telefono 1350. 
11711 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes 29̂  altos. 
11685 4-1 
UN PROFESOR 
esn rítalo elemental de mediana edad y practico en 
la enseñanza desea colocart e: informarán en Monte 
87 librería. 11694 4-1 
D E S E A C O L O C A B S E 
una buena criida de meno: Oficios número 15 fonda 
El Porvenir darán razón. 11683 4-1 
Goleta UNION 
solicita un piloto práctico de este puerto al de Cár-
denas y puertos iutermudioi': informarán á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
11662 3-31 
D E 8 E A C O L O C A R S E 
de costurera una señorita en casa particular ó para 
acompañar á una señora; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informarán Crespo 20. 
11661 4-31 
Criado de mano, se solicita uno 
11650 
calle 16 n. Carmelo. 
4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un niño de 12 años, peninsular para un estableci-
miento ó casa de comercio, sabe leer y escribir, tiene 
quien responda por su con.lncta. Informarán Prado 
103, cuarto n. 12 11619 4-31 
NA SEÑORA SOLICITA UNA CASA DE 
_ corta familia para acompañar á una señora y 
hacerla tu ropa ó bien para doncella de señoritas y 
coser, es buena cstnrera y modista. Nn tiene incon-
veniente en ir al Ve lado, ' erro ó J^súi del Monte. 
Informarán Aguí.-j 67 primer piso, derecha á todas 
horas. 11616 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE manejadora de niños, ceninsular, muy cariñosa 
con ellos y acostumbrada á este servicie; t'eno per-
sonas que acrediten su buena conducta. Mercaderes 
45. en los altos informarán. 11617 4 31 
Una buena criada 
de color, decente y que presente buenas referencias 
se solicita en Animas n. 57, altos, so da buen sueldo, 
buen trato y lavado de ropa 
11636 4-SI 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sea aseada 
y sepa cumplir con su obligación. San José n. 2 A, 
bajos, izquierda entre Consulado é Industria. 
11622 4-31 
S E S O L I C I T A 
un segundo cocinero que tergi buenas referencias; 
si no que no se presente. Informarán calle de Zu-
lueta n. 38, entre Dragones y Monte, en el Hotel y 
Restaurant " E l Bazar" 11641 4-31 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA CRIA-da de mano y todo lo que se le mande; tiene que 
ser limpia y que tenga quien la recomiende y qu^ 
cumpla con sn obligación: sneldo des centenes, sin 
ropa limpia. Empedrado número 6. 
11633 4-31 
S E N E C E S I T A 
una aprendiza de modista qne esté adelantada. A-
guiar 93 A, entre Muralla y Teniente-Rey. 
11564 8-30 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa que esté situada en punto céntrico 
dentro ó fuera de la Habana, capaz para nna nume-
rosa familia tomando en cambio una en Marianao— 
Marianao Navarrete n 5. 11493 10-28 
íe compran l ib ros 
Neptuno 1?4, librería. 
11821 4-4 
E n $2700 oro se compra una casa 
de mampostería y azotea por la calle Ancha del Nor-
te ó en una de las boci-calles que dan á la calzada, 
ds 12 á 2 nada mái ao informa en Manrique 1 C. 
11606 4-í'O 
SE DKJSEA SABER E L PARADERO DE LA señora doña Asunción Delgado y Toledo: la soli-
cita su tía D? Juana Delgado en Baratillo 4, pue-
den avisar las personas que sepan dar razón de ella. 
11703 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena para corta familia, que tenga 
<iuien la recomiende. Galiano 116 entre Dragones y 
Zanja. 11699 4-1 
S E S O L I C I T A 
•nn socio que entienda de muebles, ropas y prendas, 
Principe Alfonso 170, darán razón á todas horas. 
11697 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Salud 86 informarán. 
11664 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nn «r^ado de mano, repostero y dulcero 6 para asistir 
á un ¿ombre solo: tiene quien responda de su con-
ducta Ca^ostela esquina á Sin Juan de Dios nú-
mero 25. 11P7S> i-1 
es S O L I C I T A 
una criada que sepa cxnnplir con su obligación y si no 
ou«no'5ej)Tesente: en los aiioB de La Sirena, Reina 
y Angeles, de once í dos. 1W18 4-1 
PERDIDA DE UN PERRO PERDIGUERO. A las ocho de U mañana del sábado 19 se extra-
vió un cachorrito do cuatro meses, de la zapatería de 
Vázquez, calle de O'Reilly n. 9^, es color chocolate 
claro, con manchas blancas mosqueadas, entiende 
por Chucho, el que lo entregue será gratificado gene-
rosamente. 11778 2a-3 Sd-4 
i i P L E E i 
Se alquila la casa número 16 de la calle de la Con-desa, con sala, dos hermosos cuartos, cocina y pa-
tio. La llave en la misma calle, esquina á Manrique, 
y su dueña en Factoría námero 11. 
11787 4-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos, en la calle de 
la Habana n. 108. 11819 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peñalver n. con cuatro cuartos, 
sala y saleta, su dueña en la misma informará. 
11786 6-4 
Se alquilan los altos de la casa Agular 100 esquina á Obrapía con hermosa sala, seis cuartos, antesa-
la, comedor, cocina, inodoro, baño, lavadero, azotea, 
agua de lluvia y de Vento, para escritorio ó familias. 
El portero las enseñará y de sus condiciones de al- I 
quiler informarán San Rafael 71 de 8 á 12 y de 4 á 8. ¡ 
11783 4-4 I 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa con seis habitaciones muy 
hermosas y tres de estas altas en Inquisidor n. 37: la 
llave al lado: impondrán Cerro 550. 
11634 4-31 
LOS QUE DESEEN|ESTABLECERSE TENE-mos para su venta de distintos precios y condi-
ciones, cafés, bodegas, fondas, restauranst, sastre-
rías, camiseiías, tren de lavado, kioscos, boticas, co-
ches y faetones. Aguacate 58. Telefono 590. J. Mar-
tínez y Hno. 11765 4-2 
TIRES M I L PESOS ORO SE TOMAN EN H i -poteca al 10 p.§ anual sobre una casa dentro de 
la Habana por 3 años sin intervención de tercera 
personas diríjanse al callejón del Baratillo núm, 3 
kiosco de tabacos de 12 á 2 de la tarde, 
11753 4-2 
ATENCION.-SE VENDE POR MOTIVOS que se dirán á quien quiera hacer negocio, un 
excelente salón de barbería en lo más conenrride de 
esta ciudad, qut tiene una entrada mensual de más 
de $250 y pocos gastos. Informarán Agaiar 69, altos. 
Pregúntese por Sigarroaá todas horas, 
11696 4-1 
SE VENDE UNA CASA GERVASIO A UNA cuadra de Reina, con sala, 5 cuartos seguidos, te-
ja y manipostería, 8 y media de frente por 30 de fon-
do, libre de gravámen: renta 22 oro, precio 1650, sin 
corredor. Razón Galiana 92, sastrería, de 11 á 2, 
11706 4-1 
V E N D O 
en el término municipal de laHbbana, casas de todos 
p ecios y comodidades, tanto para venta como para 
vivirlas particularmente, por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos los días Galiano 92, sastrería, de 
11 á 3, 11705 8-1 
1 
GANGA.—SE VENDE MUY BARATO UN juego de sala Luis XV, por necesitarse el looal; 
puede verse á todas horas, y ajustar su precio en la 
calle de Jesús María número 31, bajos, 
11774 4-4 
U N P L E T E L 
de poco uso, de armoniosas voces, sano, casi nuevo, 
Los afamados pianos de Bernareggv y Estela, se s> 
guen vendiendo nuevos, baratos, al contado y á pa-
garlos con $17 cada mes, 106, Galiano, 108. 
11811 4-4 
REALIZAMOS TODOS LOS MUEBLES, jue-gos de sala, de comedor y de cuarto; escaparates 
á $25, canastilleros á 25, lavabos á 10 peinadores á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á 6. La Es 
t'ella de oro, Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía. 11788 «a-3 8d-4 
S E V E N D E N 
un juego de sala y otros musbles; en los altos de la 
peletería El Paseo. Obispo 57. 11730 4-2 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay nn encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n, 
381, frente á la lelesia. 10437 8d-28 8a-2« 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa en Prado n, 56, acera de la 
brisa. Informarán O'Reilly número 96. 
C1306 4 31 
Se alquila una casa capaz para una Jegular familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
al fondo, agua abundante y otras comodidades, Ger-
vasio n, 38, Informarán Belascoaín número 2, A, 
11626 15-31 
SALUD NUMERO 3ü, CASI ESQUINA A Campanario. Se alquilan dos habitaciones al-
tas con sucios de mosaico, agua y todo el servi-
cio necerario y cuatro hermosas caballerizas con 
el local suticionte para guardar 2 coches. Además se 
alquila el zaguán para poner una vidriera con ciga-
rros, tabacos, perfumería y todo lo que se ofrezca, 
11761 4-2 
O ' R E I L L Y 3 4 . 
Se alquila el zaguán de esta hermosa casa y tres 
habitaciones altas y una baja. 
11658 4-31 
B VENDE MUY EN PROPORCION LA BO-
nita finca "La Adelaida", de cerca de 3 caballe-
rías de tierra, cercada, situada á 3 leguas de esta ca-
Sital, con bonita casa moderna que da ú la calzada e San José de las Lajas y otra al fondo. Tiene fru-
tales, agua, varios animales, &c. Informarán sin 
intervención de corredor, en S, Isidro 10. 
11669 8-1 
S S V E N D E 




Consulado 9i.—Se alquilan hermosas habitaciones oon pisos do mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al oleo, con a-
sistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro. En la 
misma se dan cantinas para la calle. Entrada á todas 
horas. 11614 4-30 
PARA UNA NUMEROSA FAMILIA. I S E A L Q U I L A 
Se alquilan los altos de Belascoain n9 20, sin dispu- ¡ la casa Villegas 80, con sala, comedor, tres cuartos 
ta son los mejores de la Habana, muy capaces y ¡ etc., y sala y cuarto altos con balcón á la calle: la 
frescos ni en el Vedado se respira más fresco ni más llave al lado y tratarán en Oficios 28 
UEX NEGOCIO. POR NO PODERLO A-
tender su dueño se vende muy barato un bonito 
café en un punto de lo más céntrico. Tiene vida pro-
pia, pocos gastos y hace un diario de 15 á 20 pesos, 
' puede verse. Vista hace fé. Informará Eetéban E-
García, de 12 á 4 en Mercaderes 4, A. 
11695 4-1 
comodidad. 4-2 
S E A L Q U I L A 
una o'egante sala con su antesala de pisos de már-
mol: ventiladas y cómodas habUaoionas y una esplén-
dida cocina propia para cualqnierindustria, Sol 108, 
11762 4-2 
11599 5-30 
.Aguila 72, cerca de los teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia, comida sana y bien 
condimentada. 11590 4-30 
Se alquila la casa de alto y bajo calle do la Habana n. 5*5 entro Amargura y Teniente Rey. El alio 
tieee buena sala, buen comedor, tres hermosos cuai-
tos, buena cocina, el bajo tiene un salón á la calle 
propio para comercio ó escritorio, es cuartos y no-
ciña, la casa tiene agua de Vento en el alto y el ba-
jo; la llave en la fonda del lado, y para su ajuste Ce-
rro n, 831. 11728 •>-2 
S E A L Q U I L A N 
• los bajos de Egido número 8 con toda clase de como-
, didades: impondrán en los altos. 
11524 6-29 
SE ALQUILA EN 6 CKNTENES LA CASA Misión £4 entre Suárez y Factoría, con sab, i o 
medor. 3 cuartos b^jos. y 4 altos, agu í de Vento y 
desagüe á la cloaca. La llave en el 52: tnforniaráu 
Compostela 96. altos. 
11744 4-2 
A M I S T A D 96 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establectm'ento y 5 cuartos alto» muy frescos. 
Informarán en la ni'stna. 11535 8 29 
Vedado.—('alie 2 «•sqtmn, a 1S¿ puniuiuá» i-alnda ble y pintoresc He la lumu, se alquila la bonita 
casa de enquiña compups'a de sala, saleta, cuatro 
ruattos, agua y demás cumodidadea. Informarán al 
fondo de la misma. 11519 8-'.9 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la 
calle, pino de mármol, agua, gos, cocina y más ser-
vicios. También se alquila el zaguán v caballeriza, 
para coches ú otra industria; asimismo hay cuartos á 
centén. 11742 8-2 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la cast Curazao 35 con «ala, come -
dor y 3 cuarto-, tiene acrua; en el 39 la llave v Reina 
26 tratarán 11732 4-2 
S E A L Q U I L A N ~ 
los bonitos y frescos altos de la casa Amistad n. 110 
esquina á Barcelooo, con dos habitaciones con bal-
cón á la calle, baño y ducha, etc., etc; en la misma 
infonnaráa. 11725 4-2 
En el Vedado, Linea esquina á G, al lado del pa-radero de Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia con todas l«s comodidadts: está completa-
mente independiente: eu la misma informarán á to-
das horas. 11467 8-28 
M E R C E D 77 . 
So alquilan habitación i.» oon balcón á la calle, a-
guaygjs, propias para mu'rimonios. También las 
hay pura hombres solos lUfi4 8-28 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo y algunas habitaciones de la moderna y 
ventilada casa Prado n, 97. En la misma informa-
rán. 11770 4 2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Habana 145, entre Luz y Acosta, con 
dos cuartos, hermosa sala y comedor con piso de mo-
saico, patio, cocina, agua y demás comodidades: in-
formarán Obrapía 57, altos. 117c0 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos más fróteos do la Habana con sala y cinco 
cuartos f n cinco centenes ó por habitaciones, paseo 
¡ de Tacón, última pila, frente al Bosque: in forma-
rán en el café, paradero de las guaguas del Principe 
; y Aguila 129. _ 11506 8-28 
ATENCION. La señora,que se le quemó su casa su San Ignacio 78. esquina á Muralla, alquila 
modestas y frescas habitaciones con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, mucho 
aseo y esmerado trato. Meta redonda á 4 centenes 
! por persona: *8 casa de toda moralidad. Cuba n 67, 
altos, entre Muralla y Tenienta-Rey. 
11438 8-26 
Qol níimero 4 se alquilan habitaciones altas y bajas 
loen ol piso principal hay uoa salita, y habitación 
muy frescas y baratas propias para una corta familia 
CJ casa de orden y moralidad, informarán en los al-
tos , 11754 4-2 
Galiano V2U.—En esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle á matrimo-
nio sin niños ó á hombres solos: en la mhma una se-
ñora mouista desea una casa de familia para coser de 
7 á 7 y se hacen vestHos de todas clasea á pr cios 
módicos 1l4r9 8 26 
Préximo al ferrocarril del Oeste se alquila el bo-nito y muy ventilado piso alto de la calzada del 
Monte 212 entre Rastro y Belascoain con agua y en-
trada independiente propio para matrimonio de cor-
ta familia. No se quieren señoras solas, en los ba-
jos darín razón. 11717 4 2 
S E A L Q U I L A 
para una señora de edad una habitación, pudiendo 
comer en la misma. Empedrado número 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
11727 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la liare en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
11300 15-23 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio, 
11091 15-18 
S E A L Q U I L A N 
hermoeas habitaciones bitas ti la brisa, con balcón á 
la calle, sala, baño y demás cr modidnOes, á personas 
decentes y con referencias. Zuluela n. 3, frente al 
Parque Central y La Propaganda Literaria. 
11729 4-2 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo nn hermoso cuarto alto, 
í amueblado y muy fresco, con balcón, 
¡ 10918 26-14 Ag 
Se alquila la casa Amistao 71, tuda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol, cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de moeáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, iuodo-
rn y hermosa cocina: la llave en la bodega Informan 
Sol 94. 11749 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Zulueta u. 73. esquina á 
Monte, con suelos de mármol y mosáicos y demás 
comodidades, zaeuán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia que está en los bajos. 
11746 4-2 
Regla. Eu diez y siete peso* oro mensuales cada uñase alquilan las bonitas casas números 33 y 35 
de la calle do Bnenavista. en Regla, las llames cu la 
bodegi de la esquina Real 133: informarán ó Galiano 
121 ferreteií*. 11768 4-2 
En el punto más céntrico y la imjor casa déla Habana se alquilan dos cuartos bajos propios pa-
ra un matrimonio que no tengan niños ni animales. 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana; tsdos 
los carritos le pasan enírente y las guiiguas eu la es-
quina, es casa de toda coi fianza. 
11708 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n. 40. Gana tres onzas mensnalep, 
nformará en la Farmacia de Vargis, Consulado n, 
95. 11674 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas San M;gael 256 y 258, de sala, sal. ta, pisos 
le Ti»ármól, 4 cuartos bajos, salón alto al fondo, do 
zotea muy frescas é Ijigiénicas, agua, nueva cons-
truoiiÓD; las dos iguales Impondrán Tejadillo 1. 
11678 4-1 
Habana 121 esquina 4 Muralla se alquilan hermo sas y frescas habitaciones, juntas 6 reparadas con muebles ó sin ellos, «dtv cio de criado si lo de-
sean y luz, entrada á todas horas, á precios lo más 
módico; también se alquil* la cecina con todas las 
comodiHadee. En los altos informarán á todas horas, 
11790 i r i 
E N G A N G A . 
So alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y demás servicios. Sol 91 entre Aguacate y 
Villegas, El portero informará. 
11671 8 1 
S E A L Q U I L A N 
los habitaciones divididas en cuatro, con balcones á 
la calle. Corrales esquina á Egido, altos del café El 
Ferrolano, entrada por la calle de les Corrales. 
11673 4-1 
? e i l a i l 8 l i £ H s y e s i a i S B i e i 
EN 4,200 PESOS LIBRES PARA EL VENDE-dor se enagena una casa en la calle de Aguacate 
casi esquina á Muralla, sin intervención de corredor. 
De once á tres infornará José Pons en Concordia 
núm. 93 11625 4 31 
M U E B L E R I A 
E L . E N S A Y O . 
SO, E S C O B A R , SO, 
ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA, 
En esta nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, enregilUn y se alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
VENTA OPORTUNA 
jara los seires MMMÜS. 
Dos calderas de acero americanas de 16 por 5̂  piés 
con 106 fluses de 3 válvulas de comunicación, ídem 
de seguridad automáticas, manómetro de vapor, 
puertas de registro, juego completo de parrillas con 
sus madres frente completos, horno y cenicero. 
Tres id. hierro homogéneo de 18 por 7 con 92 fluses 
de 4 válvulas seguidas, con puertas para tragantes 
de la chimenea, manómetro de vapor, niveles de a-
gua, puerta de registro, parrillas y demás accesorios. 
Un calentador de hierro homogéneo de 17 por 3, 
Uno ídem ídem idem de 5 por 2 con un serpentín 
interior de cobre, un donky n. 3 para alimentar. 
Una chimenea de hierro de 60 alto por 3 i diámetro 
Dos filtros prensas sin uso, 2 marechales; 6 defe-
cadoras de 2 zafras, cobre, doble fondo de 500 galo-
nes con todos sus accesorios y en perfecto estado; un 
calentador guarapo de 100 de superficie; un magnífi-
co triple efecto Caill para 50 bocoyes; un doble efec-
to completo, con carros, cuatro ruedas, centrífugas 
de S.S, Steproorth, último modelo, mezclador, ele-
vador, volteador, etc.; varias máquinas de moler, 
centrífugas; 20 tanques de hierro con sus válvula* de 
descarga, cosa especial y de un tamaño 20 bocoy es 
de cavida, tachos sueltos, idem máquinas, material 
rodante, canos para tiro de caña, fábricas de inge-
nios, ladrillos y nna sierra para maderas, grande y sn 
máquina, como también infinidad de máquinas muy 
útiles y al alcance de todo el que las necesite y se 
dirija exclusivamente á mí antes de oír proposiciones 
de tantos, qne sin entender de maquinaria se ocupan 
en proponerla. 
Mi escritorio. Obispo número 30 
d e S á l O y d e 1 2 á 4 i 
Tomás D í a z Silveira. 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E H O S E I 
El mas dulce de los dulces olores. La esencia I 
original y la sola verdadera es la de 
ATKINBON. Evitar las imitacionea. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A ] 
El agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKINSO.V, de fabri-
cación Inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes, 
7. &. Ti. ATXmSOl?, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótnlo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
11612 4-30 
Pildoras Tónico-Genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
E l tinico remedio hasta el día conocido 
para la completa c u r a c i ó n de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos qne las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 
n, 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe, 
C 1350 alt 4-4 St 
Sin intervención de corredor. 
Se vende la casa San Pedro 26 Informará por sí 
mismo su dueño de 11 á 1 v de 4 á 6, Cuba 119 esqui-
na á Merced. 11635 10-31 
S E V E N D E 
una casita en muy buen punto que gana 2i onzas sin 
intervención de corredor. Impondrán en la calzada 
de Galiano esquina á San Rafitl, café La Isla. 
11656 4 31 
C A F E "Y B I L L A R 
se vende uno, por estar enfermo su dueño y no po-
derlo atender. Infirma el cantinero de la Lonja, 
tl63'2 4 31 
La Gasa Santa 
104, O'Reilly, 104 
Objetos religiosos. 
Esta casa lleva 25 años de establecida y siempre 
tiene un inmenso surtido de toda clase de artículos 
para el cubo divino, velas de cora, cálices, casullas, 
misales, vinageras, bonetes, cnndeleros, cruces pa-
rroquiales, cruces de proce'ión, imágenes de todas 
clases, estampas de todos los santos y santas, vía-cru-
cis, sacras, sombreros de teja, solideos, estolas, cín-
gulos, breviarios, manual de sacramentos diurnos, 
rituales, lámparas del Santísimo, calderetas, hisopos, 
rosarios, medallas y todo lo que se pueda necesitar en 
una parroquia ú oratorio particular, devocionarios de 
última moda con las oraciones del día, parte-kum, 
ampolletas, hostiarios, purificadores, panas, amitos 
y muchos arlíoulos difícil de enumerar, 
104, O'Reilly, 1 0 4 
C 1310 4-1 
S E V E N D E 
un piano de medio uso, se da muv barato. Calle de 
Neptuno 168. 11670 5-1 
SE VENLMC O S1C TOMAN E ^ ciIPOTECA $4,000 oro c;i una casa de alto y bajo, con nn gran , 
t-stahlccimicnto, en la calzada de Principe Alfunso: : 
su itueño, calzada de Jesús del Monte n. 41, de cinco 
á siete de l i tarda. Sin corredor. 
11619 4-31 
S E V E - K T D E 
por no necesitarlo su dueño uti ma<;uífico piano de 
colu marca Ployel, puede verse en Manrique 140. 
11710 4-1 
SE VENDE UNA CASA EN EL BARRIO DE Sau Isidro con 3 cu atos bajos v uno alto toda de 
azot-a y libre de gravámenes eu $3030 reditúa más 
del l j p.3 demís pormenores infjrmarán Rayo Í9 
de 8 á 2 .le la tarde. 11615 4-30 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO SE ven -den baratísimas juntas ó separadas, las casas Real 
29 y 39. Para venta dirigirse Salud 10 ó Pamp .men-
tó (fel Príocipe. pabellón n. 2, barracón 29: tambiou 
se vende una cimara fotográfica 8 por 10 con acce-
sorios y lentes Dallmeyer R, R. v Lancaateret Sons, 
ári?tiln ancho. 11569 ' 10 30 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-fiu se venden en proporción los bajos de una casa 
ganan $3R, está alquilada á establecimiento: infor-
marán Santa Clara 8, de 8 de la mañana á 6 de la 
tarde. 11596 4-30 
Un buen negocio 
Se vendo un restaurant y fonda acreditada y bi n 
montada eu el centro de la Habana, por tener que 
ausentarse .-u dueñ • á la Peni <Hula por caueas de fa-
milia, propio pura ganar mucha plata eo poco tiempo 
pues la casa resulta do balde y oon beneficios, con-
trata por varios años: informarán eu O'Reilly 110, á 
todas horas. 11588 4-30 
Oictas.Tmtesy Ciclos 
104, O ReilIy, 104 
Esta casa lleva 25 años vendiendo cubiertos y to-
davía no se ha presentado una persona á qupjarse de 
que se le hayan puesto negros iii amarilios ¿qué me-
jor garantía para el público? 
104 , O ' R E I X i L . Y , 1 0 4 
C 1:̂ 09 4-1 
ISCELAI 
CAZADORES, SE VENDE UNA ESCOPETA Parker Brothers fuego central, retroceso, calibre 12, dos cañones, casi nueva ó sea en muy buen osla-
do, costó 100 oro americano y se da en diez centenes 
también se venden algunos artículos para cargar car-
tuchos; informarán en la calle de la Habana núme-
ro 110, de 8 á 4. 11810 4-4 
R O W L A N D S ' 
M A C A S S A R 
0 1 E preservay fortifica los Cabel-| 3 los, detiene su caida é im-"• I pide se vuelvan blancos; • • • i destruye radicalmente lai 
costras y materias grasicntas y promuc« 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S K A L Y D O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las mandm 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire c! del sol, cura toda clai» 
do erupciones cutáneas suaviza mucho I» 
piel y le da un color delicados y sobrí 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' O D O N T O 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y puiiiici 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' » 
hallan á la venta en todas las Farmacia!, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Híiyaseiiiu 
Imitaciones que son peligrosas y por la miiu 
baratas. 
EN AGUIAR NUMERO 75, SE VENDE UN lente rápido, rectilíneo, del Dallmeyer, 6i por 8-J; 
un lente universal número 4 de Ross; una carabina 
"Winchester y algunas jarras y macetas y perillas de 
metal para balcones. Dirigirse al cochero. 
11738 4-2 
E N F O T O G R A F I A 
Por la mitad de su valor una cámara fotográfica 
con todos los utensilios necesarios. También se en-
seña á trabajar con olla. Es de 5 x 8. Dirigirse A n -
chu del Norte 293, bodega, del á 5. 
11740 4-2 
JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO." T E L E -fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjera»; se hacen toda clase de traba-
jos de floricultura, así como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
Billar de earttmbolas. 
Se vende uno de •'Colleuder" con marcador auto-
mático, taquera, taco», bolas y lámpara Darán ra-
zón en Buenos Aires 17. 11652 4-31 
ÜN BUEN PIANO DE CHICIIER1NG DE muy buen sonido, propio para colegio ó café, 
muy fuerte v sobre tedo muy barato: vista hace IV. 
Curazao 18." 11478 4 30 
S E V E N D E N 
las casas «iguienles: Merced 47; Villegas 64; Neptu-
no 180: ioformován en la cantina d»! Oeste, de 1 á 5 
y en Picota 63, de 9 á 10 de la mañana, 
11388 8-25 
os mum 
S E V E B T D E 
una famosa burra de un mes y dias de parida, abun-
dante eu leche: darán razón en Lagunas 31 
11739 4 2 
CAPITALES A CEN'O—SE VENDEN A L -guu<<s perfectamente impuestos en fincas peque-
ñas en Vuelta-Abajo (S. Cristóbal.) Total'zan 7,500 
pesos al 5 por 1̂ 0 y se traspasan eu mucha propor • 
ción. Informarán en Neptuno nómero 2 A 
118̂ 2 4-4 
EN'PUNTO CENTRICO VENDEMOS UNA casa de huéspedes y tren de cantinas, en precio 
sumamente lisrato, ea $300; y en la misma vendemos 
una bodega qne hace un diario de $35 á í?40. Para 
todo negoci" «liriglrse á Aguacate 58. Teléf. 590. J. 
Martíiif z y Hno. 11807 4-4 
S R \ E N D E EN $«00 UNA CASA CORRALES. En $2000 una gran casa calzada de Vives. En 
$!()• 0 una en Animas. En $5000 una en Crespo. En 
$7000 una írran casa eu el Cerro. En $7000 una 
en San Lázaro. En $40 0 una en Curazao. En $5000 
una en San Rafael. En $1000 una en Bomba. Atnis-
t id 112 barbería informa Aguilera. 11870 4-4 
SE VENDE UNA INDUSTRIA QUE LLEVA ._ 40 años de establecida y 03 la única en la Isla, re-
ditúa de 10 á 12 por 100 mensual. Da máa informes 
Carlos I I I n. ÍOO, de 6 á 9 de la noche. 
11820 4-4 
V E D A D O 
Se vende una casa á una cua ra de la linea, con 10 
habitaciones, fala, ante-sala, gabinete, comedor, co-
chera, cocina, despensa, cuarto de baño y ducha, dos 
inodoros dos jirdines con árboles frutales, platanal, 
traspatio, es pronla para fdmilia de gafto, se dá en 
$11,000 oro: ha costado «15.0( 0. Tembién tengo otra 
en la misma cuadra en $6,000. Informarán calzada 
del Marte n 2!, tienda de ropas, á te las horas Eu 
la misma datán razón de una cfsa eu el Carmelo de 
dos pUos, que hace esquina, con 11 habitaciones, en 
la linea, se dá barata. 11802 4-4 
Se traspasa el local San Rafael número 24 por una módica regalía, por trasladarse el establecimiento 
que lo «•cupa á ctro más amplié. 
11821 4-4 
S A L U D N U M . 5 5 . 
Se alquila esta elegante y cómoda casa, sana y ca-
paz para una familia que desee vivir espléndidamen-
e. Informes Mercaderes 21 ó Galiano 106. La llave 
Salud n. 51. 11679 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle para hombres solos y familias sin niños, con a-
eistencia ó sin ella, en lamuy ventilada y espacióla 
casa Paula 2, esquina á Oficios. 11702 5-1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en casa particular 
Manrique 61; también sa vende una bicicleta Cle-
nient casi T.ueva. Ota 1331 4-1 
Compostela 1 5 0 
en esta casa acabada de fabricar se alquilan dos ha-
bitociones con cocina, baño é inodoro a la americana 
independiante y dos á la calle, pisos de mármol y 
mosaico de $ 8-50 oro á 15-90. 
11666 4-1 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en el punto más céntrico de la Habana propias/para escritorio ó bufete de abogado ó matrimonio sin niño. 
Agular 120 entre Muralla y Teniente Rey. 
11689 4-1 
Vedado.—Se alquila por años ó por meses una ca-sa con sala, comedor, 4 cuartos, otro de criadas, 
cocina, agua superior y gas muy bueno. Su precio 
3 onzas oro al mes y es sacídma por estar sobre la 
loma. Quinta Lourdes frente al juego de pelota 
11688 4-1 
Se alqui a la fresca y bonita casa calle de Concor-dia 140 compuesta de sala, comedor, 3 hermosos 
cuartos acabada de pintar y toda de azotea: la llave 
al lado é informarán San Lázaro 225 
11682 4-1 
Se alquila una casita en la calle de Curazao número 38, con sala y cuarto b^jo, sala y cuarto alto, bal-
i-ón corrido, fresca, la llave en la misma: informarán 
Zulueta 38 El Bazar, está acabada de reedificar, 
11840 4-31 
B A R B E R I A . 
So vende una buena barbería situad i ^n inmejora-
ble punto y con buena manbanteií i : informarán A-
gaiar esquina á Obrapía, Ración Montes. 
11804 4-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marea, al 
lado del muelle de Luz Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 116Í9 4a 31 4d-3l 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende en Matanzas el popular -Café Europa'', 
situado en el mejor punto d é l a población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
y salones á propósito para todas clases de juegos 
lí itos. Para su ajuste eu el mismo establecimiento ó 
en Magdslena ii. ' l 11726 26-2 8 
CAPE Y VILLAR.—SE VENDE UInO POR asuntos que se le dirán al comprador es de poco 
dinco bien situado t u Espada 27 esquina á Neptuno 
informarán vara su ajuste á todas horas. 
11756 4-2 
V E N D O 
la casa caile Concordia nám, 183 de 3,800 $ y des 
solares en el Vedado. Impondrán café "E l Pueblo" 
Prado 85. 11741 4-2 
G A N G A . 
En $2,800 en oro se vende una casa situada en el 
mejor punto de la calle de Acosta. Informarán en 
Animas n. 40 de 9 á 11. Sin intervención de tercero 
11772 4-2 
B U E N NEGOCIO 
Se vende uua fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos de familia informes Virtudes 
y A güila, carnicería á todas horas. 11751 8-2 
SE VENDEN LAS CASAS AGUIAR N9 30, EN $2,900; Compostela n. 104 y Blanco números 2 y 
4, estas dos últimas de $4,500, sin intervenlón de 
tercera persona De 7 á 9 y de i-á 6, Ancha del Noiv 
te n. 151, altos. 11752 4-2 
T T N CAFE EN POCO DINERO. HACE DE 8 
U á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada de 
Cristina; se vende por tener que embarcarse su due-
ño para la Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 11721 4-2 
S E V E N D E 
barato un magi ífico chivo man o, maestro de tiro 
con arreos y mi cncheoito bonitt y fufrte para un ni-
ño. A guai ate 51 pajarel ú . 11715 4-2 
SE VENDE EN REI N A - 59 U N "CABA L L O criollo de 1» nií-jor que hay en l i Habana, de 4 
año,-, sano y sin resabio-, muestro de coche solo y en 
pareja una duquesa espléudida casi nueva un tronco 
de arrros, una limonera y un escaparate de guardar 
arrao*: á t.xlhs hora^ Rema 59 1I6K4 10-1 
S E V E N D E 
en la albelteria del Sr, Larrióu, calle de Barcelona 
nú.n. 13, un hermoso caballo americano de poco uso, 
muv fuerte v manso. 11677 4-1 
C A N A R I O S C R I O L L O S . 
Se vtndcnunas cuantas parejas muy finos y largos 
siendo la ma or parte pichones ya cantando y sobre 
tcio muy sanos. Agnacate nómtjro 5S. 
11631 4-31 
EN JESUS DEL MONTE, CALLE DE LA Princesa, entre Murquós de la Torre y San .José, 
al lado de <'ampo Alegre (estancia) se vende una 
muí i de más de 6 cuartas ue alzada, retinta, maes-
tra eu pareja ó sida. En lamismn se vende un caba-
llito obscuro buen caminador, prop'o para niño. In-
formará Ramón Diaz. 115>58 4-30 
VENDEN 
un maguillco caballo andaluz de monta y un burro 
pa'lre g irantizado como buen cubridor. Darán razón 
Mercaderes nüm. 3á-. 
Ota 1283 15-21 
b e m m i 
S E V E N D E 
en módico precio un hermoso y cómodo landeau, fa-
bricado por Milldu y Guist, de París. Darán razón 
eu Prado n. 90. 11793 8-4 
S E V E N D E N 
por no poder su dueño atenderlos dos carretones con 
tres muías y tienen trabajo. Icfarmarán Oficios 29. 
11791 4-4 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado, puede verse á todas hor»s 
en la calle de Campanario número 231. 
11797 4-4 
S E V E N D E N 
un bonito milord en buen estado, una duquesa, un 
faetón y un cupé Clarens, muv baratos. Todos se 
venden ó se cambian. Salud número 10. 
11798 5-4 
S E V E N D E 
un vij-a vis de un fuelle, un tílbnry y un caballito 
de monta en Campanario n. 72. 11770 4-4 
Se vende una duquesa francesa casi nueva con dos 
caballos y uno limonera nueva: para verla de 11 á 4 
de la tai de. Calle de San Miguel núm. 179. 
11736 6-2 
T 1 L B Ü U I 
se vende uno americano de uso en buen estado en 
10 onzas, San Mignel 53. 11758 4-2 
E VESTBE 
un faetó i francés marca Courtillier, uu tilbury ame 
r'cano vuelta entera y varios caballos criollos tanto 
de monta como de coches. Prado 36. 
11709 4-1 
MILOKD, FAETON CUPE, con sus arreos nuevos y toda lo concerniente á estos coches y 
en la misma impon irán de la venta de un milord en 
blanco con sus patentes, hay también cajas hechas 
paramilardy duquesa todo esto SA vende sumamente 
barato. Aguacate 58—Teléfono 590—J. Martínez y 
Hermano. 11613 4-31 
ÜN VIS A-VIS LANDAU. Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupé, fabricante Binder. 
Un rabriolé ó tilbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un faetón casi nuevo. 
Todo te vende barato ó se cambia por otros ca-
rmajes. Salúd a. 17. 11634 B-31 
Primera .América 
Casa de P r é s t a m o s , Neptuno n i í m . 11 
Las personas qu4 teegan prendas en esta casa y no 
havan abonado los intereses, deber-m hacerlo antes 
del dia 5 de Septiembre, transcurrido dicho plazo se 
procederá con arreglo á lo que previene el Regla-
mento.—Habana. Agosto 28 Ue 1891.—Inocencio A l -
varez. 11581 4-30 
X J O sentimos mucho 
EL CAMBIO so muere según el diagnóntico del 
Dr CAMBOMBIAM, ésto le ha recetado leche de 
vaca con el fia de ver si logra prolongarlo la vala; 
pero la tisis está tan adelantada que quedan pocas 
esperanzas, 
P O B R E C A M B I O 
11600 4-30 
S E V E N D E N 
uu iurgi de sala y otro de comedor y además nn pei-
nador: solo tienen seis meses ue UEO. Ancha del Nor-
te n 153 11514 5 29 
EN VIRTUDES 41 SE REALIZAN MUY BA-ratos, muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas visoté. uu yestidor magDifico, 
lámparas, cuadros, aparador, mao/paras eta Todo de 
ganga Virtudes 41, á todas horas. 
11538 15-Í9-A 
G R A N B A Z A R 
¡ E D I J I P T J I B I B I L I O . 
Almacén importador de joyería y mueblería. 
Angeles núm. 13 y Estrel a núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala de todoii los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas, pelojes, espejos. 
50 camas de lanza y carroza, máquinas de coser de 
Singer, variadísimo suitido de muebles linos y co-
rrientes y mil artículos de novedad, 
Crsin Burtido de joyas para todas las fortunas. 
¡tlPPrei ios de realización. ISP"Se compran mue-
bles y joyas. 11394 15-25 Ag 
A l m a c é u do pianos de T„ j . Curtió . 
AMISTAD 90, ESQUllf A Á. ItAK JOfeÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dorada» coirtm la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveav, etc., que 
se venden iiumamente módico», arreglívdo» á los pre-
cios. Hay on gran surtido de piano» astdoi, garanti-
isdos, al alcance de todai» Vas fortunn*. Se compren, 
cambian, alquilan y tomronei' dé 'a'lnv cluas Tele 
fono 14P7 10989 26-15 Ag 
P A R A T A P A R BOTELLAS, 
SISTEMA MODERNO. 
Precios baratos. Mercaderes 7 
EURALGIAS 
J a q u e c a s , 
Calambres 
def estómago 
j toaos los afectos neniosos se eoi »a con el uso it l u 
PÍLO0RA SAN riNEURÁ L 61C A S 
del »otvtor C R O N l í Z R 
PARÍS. Farmacia HOB]0UET,2:í,calledelaMonti ale. 
Depositarlo en l a Habana, t JOSÉ S A R R A . 
C A D E T 
C U R A 
f c i E R T O Y i N F A L I B L E j 
E N T R E S D I A S 
£ g p £ a r T O B KN T O D A S L A B F A H M A C I A S Y UHUUUKAUI 
25 AÑOS DE ÉXITO 
Para íaner la Verdadera Ag-ua de 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
Exíjase el nombre del Manantia l sobre 




Téngase cuidado en especiñear el Manantial. 
Depssitoa en La Habana: JOSS SARRA; LOüí j lURRAiiBAS 
Y KM LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DHOGUIIIIAS-
LA HARINA LACTEADA HESTii 
ESTA RECOMENDABA POR LOS 
M é d i c o s d e t o d o s l o s P a í s e s 











T O r c r i - I > 2 : C 3 - ^ S T 2 - V O con QUINA. COCA y ia PEPSIWA 
Empleado er IOÍ- í í o s p i í s d e s . — Meds l las de Oro y Diplomas de 
PARIS— COr.riIN y C", r . de Maubeuge, 49, y en lis Pinniclas 
M E D A L L A D E H O N O U 
El ACEilFcHEVRIER 
es desinfectado por modlo del Alquitrán, sustancia tónica y i bilsamicn que desarrolla mucho \ lai prepiedadet del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ti I» única preparación que permlt» 
admin'nti-ar el Hierro 
4/n Conotipacion n Cansancio 
t . B L A N C O , R U B I O " 
YFERRUGINOSO] 
DIPLOMA DE HONOR 
ORDENADO roa TobAa LAI 
0el9brldad93 Uedlcasl 
DE FRANCIA Y EUBOPA 
contra Ut 
ENFERMEDADES DEL PECHO, I 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TiSiSj 
BRONQUITIS, RAQUITISffiO 
DBPOSITO saneral en PARIS ^ V & d & J e t t i c o de l-"' ^ ¿ ^ C A ^ ' 
¡1. me du r.ub'-Eocünartre. 21 ^ W 
EIsT T O D A S L - A - S y r - A Í ^ E A O I A S I D E X . idrUOSTEO. 
Poderoso Reparador 
Estimulante do las fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas d* Oro i 1 Primer gran Fremia Regulador del CorazÓD 
3 Diplomas de\onor ' Fuera de Concurso y del 
Sistema nervioso 
G H A N U L E E 
S I V L U B L E 
Tomada á la dosis de dos c u c h a r a d a s de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, qi lwulupl ica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los m ú s c u l o s , y previene l o l i a suerte de fatiga. Es un eíicaz remBdio 
para la A n e m i a , combale toda clase á2 F i r V l r c s , ü i s e n t e r i a s , Binbrtis , Albúmi-
nas , Neurasthenias , cansancio f í s ico é in te l ec tua l y a y u d a la Convalecencia. 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , ele. 
Farmacia J . N A T T O N , 35, rae Cotioilliére, París. Dédpositario en la HABANA : JOSÉ SARRl 
C 1353 4-4 
¡¡AproTeehen la ganga!! 
Se vende una máquina de moler de 5 pié» de tra-
piche, reforzada y OÜ buen estado; tiene doble juego 
da mazas, coronas y repueeto de cnmonefi, está eu 
bmm estado; también se renden 8 tanques de made-
ra de pino, de grandes dimensiones en buen estado 
se vende timbieti gran cantidad de cobve, bronce y 
hierro, ladrillos, tejas y maderas duras, horcones, 
solares y llaves: iutbrraaráu en San Rafael número 
20;, entre Amistad y Aguila, casa de cambio á todas 
horas. 11815 4-4 
viso á ¡os §onÉümidores 
Xaom 3? E O I D T J O T O ES d o 1 * 
AÍL, 
BOMBA PARA AGÜA SK VENDE UNA magnifica bomba en perfecto estado para agua 
con la cañería de 1;} pulgadas y uu buen malacate 
para sacar agua con nn anima!. Tado se da eu $100 
oro. Quinta Lourdes. Vedado 11687 4-1 
S E V E N D E N 
baratas das calderas Babcoc & Wilcox, de 15) caba 
líos cada una, r.« n sus n ateríales. Informan Ordoñez 
Hno,, Lamparilla 22. 11472 8-28 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidaon máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda ciase de maquina-
ria. Pedir precio» á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. O lf!2P alt -1 S 
Se venden cuatro centrifugas colgantes de Hepworth 
con su mezclador y una potente máquina motora ca-
puz para mover ocho: están en buen estado.—Uu ta-
cho de hierro fundido de 14 bocoyes por templa con 
su máquina de vacio vertical: todo como nuevo, el 
tacho es de serpentines; puesto donde se desee cobre 
los carros. Informarán Agular 45. Habana. 
11700 alt. 4-1 
¡ATENCION! 
Se vende nna máquina de 10 caballos, fuerza pa-
ra mover hasta 6 centrífugas ú otra induetria, con 
voladora y polea. Un alambique de tres pipas diarias. 
Un triple efecto fi-ancés, do cobre, capacidad 50 bo-
coyes eu ?0 hora.", c n una potente máquina de v^cío 
vertical. Informarán Aguiar 45. 
11701 »U. 4-1 
anis» S O ? , ram Quiñi-jEToconi 
"S" ORIZA 0UL*E$S. ORIẐ ORiZHáGTÉ̂ GREMAORI» 
ORIZA-VELOUTS ̂ ORIZA-T6NICA«ORíZAUPIÂ áiQII-0eiZt 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
f A loa ou.ld.ados partloulares quo rigen s u fabrioaoioo, 
2* i l la oalidad inalterable y A l a suav idad del perluxn». 
PfiRO COMO 8 B P U E D E F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S OKI3A 
para vivir con c u reputación, 
«¿ve r t imos á l o i GoB«mmlder«s para qns no M dejen engañar . 
ttt nmmm m m m SE VERDÍN ER TOOU LES MUS MMIULES N KVVIEIU T n m m 
a * «xrv-la tvunao . da T*arim, «1 O a t A I a g r o Uluatrado. 
d e D E F R E S N E 
FARMACIÍUTICO DE 1» CLASE, PROVIiKDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPanoreatina.adinUldaenloshospitalesdeParls, es el mas poderoso digestivo que 
se couoce. Posee la propiedad de digerir y Iwccr asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
¡os que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxilllo del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
Pildoras de Pancreatina do Defresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recelan contra las siguientes aféceiones: 
H a s t í o p a r a l a c o m i d a , l A n e m i a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazío en las mujeres. 
PANCREATICA DEFRESNE en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de piihc-s después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor dé la Peptona.París.yenUsprincipalesfamaciasdeleslraDjero. 
s te m / n - » . 
